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Zsuzsanna FÁBIÁN: 
Disamina storica dei vocabolari di italiano- 
-ungherese e ungherese--italiano 
"E' un'imPressione che in 
un'analisi storica'non si cell 
un ammaestramento 	nei 
vocabolari bilingui o pluri-
lingui, oltre agli aMmaestra-
menti di carattere glottologi-
co, si presentano anche molti 
insegnimenti pedagogici o di 
storia della cultura." 
. (János Melich: Letteratura spe-
cifica riguardante la lessicogra-
fia ungheresw. Prima parte. 	. 
Nyelvtudományi•Közlemények, 1905, 
131 e.132) 
Sono passati pii di trent'anni da quando é stata pub-
blicata un'analisi, accessibile anche al grande pubblico, 
della storia del vocabolari di italiano--ungherese e di 
1 ungherese--italiano, apparsi in Ungheria. Da allora ii 
numero del dizionari e significativamente aumentato, men-
tre hanno assunto nuovo slancio anche numerosi aspetti 
delle ricerche lessicografiche. Sembra quindi giunto ii mo-
mento di tentare la presentazione di un nuovo panorama 
della storia della lessicografia italo-ungherese, esami-
nando soprattutto ed in primo luogo i legami coi fattori 
storico-sociologici: é dimostrabile che anche per la na-
scita dei nostri vocabolari sono riscontrabili quegli 
stessi punti nodali esistenti nella storia dei rapporti 
italo-ungheresi, 05 evidenziati da altri nella storia 
2 della cultura. 
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E' notorio che nel medioevo anche i piototipi di vo-
cabolari erano legati pi centri della cultura ecclesia-
stica. In Europa nell'VIII secolo o in Ungheria nel XIII 
secolo furono pubblicati 3 dei glossari (interlineari o 
al margine delle pagine) che, con la traduzione lettera-
le del testo nel codice, cercarono di mediare la cultura 
ecclesiastica latina agli utenti di altre lingue naziona-
li. (In tal senso i glossari rappresentano contemporanea-
mente anche l'inizio delld traduzioni letterarie.
4  Aha 
fine del medioevo, parallelamente aha diffusione della 
cu-ltura umanistica, Si sviluppa ii sistema scolastico su 
base latina e sempre di carattere confessionale.I1 ruolo 
basilare svolto dal latino néll'ambito dell'insegnamento 
spiega anche la nascita delle nomenclature manoscritte 
bilingui. 5 Queste in genere riportavano, raccolti in 
gruppi tematici, i sostantivi latini con accanto i cor-
rispondenti nelle lingue nazionali vive. 6 Nel XV secolo, 
poi, in Europa fecero la loro comparsa i vocabolari. Es-
Si  riportavano i lemmi, fra cui ormai comparivano in misu- 
ra sempre maggiore anche i verbi, 7 non pii in gruppi te- , 
matici, ma in ordine alfabetico. L'invenzione delfa stam-
pa (1445) regoló in modo diretto l'ulteriore dei vocabo-
lari: i vocabolari stampati emarginano con un ritmo sem-
pre crescente he nomenclature manoscritte, per cui vide-
ro la luce in numero sempre minore i vocabolari manoscrit-
ti, 8 mentre non.ci sono molte nomenclature stampate. Fra 
queste la pi importante 	la Nomenclatura sex linguarum, 
pubblicata a Vienna nel 1538 da Gábor Pesti; é anche il 
primo vocabolario in cui compaiono insieme la lingua ita-
liana e ungherese. 
Lo sviluppo tecnico dell'editoria affretta anche i 
mutamenti qualitativi registrati.nella complicazione dei 
vocabolari. I frutti di questo periodo sono i vocabolari 
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generali plurilingui. Le nomenclature in latino ed in lin-
gua nazionale . si arricchiscono anche di vocaboli delle al-
tre lingue: la Causa deve essere indubbiamente cercata nel 
fatto che gli atenei delle grandi cittá •universi .tarie, 
frequentate da studenti di molte nazioni, usavano come 
lingua veicolare ii latino..I1 piú famoso vocabolario plu-
rilingue in quel tempo era ,i1 tipo Calepino (1502); la 	• 
• 
prima edizione in cui compaiono insieme l'italiano e l'un-
gherese, équella di Lione, a stampa, del 1585. Anche se 
non furono pubblicati in Ungheria nemmeno qUes .ti, dobbia-
mo in ogni modo elencare qui i . seguenti vocabolari pluri-
lingui del tipo Calepino: Verancsics Faustus (Venezia, 
1595), János Megiser (Francoforte, 1603), Péter Loderec-
ker (Praga, 1605). La prima edizione di vocabolario plu-
rilingue stampato a Pest deve essere datata ad alcuni se-
coli pii tardi e si ricollega al nome di Géza Derső Len-
gyel (1869). Ad esso seguono le .opere di host Karvasy 
(1882) e di Ede Somogyi (1869). La moda dei dizionari 
plurilingui duró fino agli anni Trenta-Quaranta del no-
stro secolo: appunto allora furono pubblicati i vocabola-
ri generali plurilingui di Vilmos György'(193?) e di Pál 
Dér (che raggiunse pit) edizioni). 
Parallelamente alle reiterate edizioni di vocabola-
ri generali plurilingui, nella lessicografia si manife-
sta una nuova tendenza antitetica rispetto aha preceden-
te: gli autori estraggono dai vocabolari plurilingui dei 
vocabolari bilingui. Dal punto di vista del nostro tema 
dobbiamo seguire quelle opere per cui gli autori, al mo-
mento della composizione, hanno impiegato non il latino 
ed un'altra lingua europea, bensl due lingue vive. Fu un 
tentativo di questo tipo la lista ungherese--italiana di 
Bernardino Baldi, tratta dal vocabolario plurilingue di 
Verancsics, prima del 1617. 10 
La lessicografia portante i termini in due lingue 
vive, in pii paesi d'Europa ricevette un nuovo impulso 
a partire dalla seconda meta del XVIII secolo, mentre 
fino a quel momento era stato dominante 11 vocabolario 
latino-naziona1e. 11 Della seconda meta del XVIII seco-
lo, cioa dell'epoca dei Lumi, sono caratteristici alcu-
ni mutamenti nel campo della filosofia sociale e dello 
spirito, in virt6 dei quali significativi rinnovamenti 
interessarono numerose nazioni, tra cui l'Ungheria. Era 
appunto il periodo in cui in Ungheria svolse la'propria 
attivit ii movimento di rinnovamento e protezione del-
la lingua, legato al nome di Kazinczy. La lessicografia 
non era ormai soltanto un'attivita asserLiva escusiva-
mente aha didattica, ma si inset.l in una sarie di mo-
menti diretti al perfezionamento ed alla cultura della 
lingua, nonché del problema nazionale. Mutamenti seguo-
no anche nel collegamento fra istituzioni e compilazio- 
ne di vocabolari: la preponderanza ecclesiastica fu scos-
sa proprio in questo mamento da una forte laicizzazione 
(1773: dissoluzione dell'ordine dei Gesuiti; 1777: pub-
blicazione della Ratio Educationis). Fino a quel momenta 
la cultura anche in Ungheria era appannaggio di quei po-
chi per cui la conoscenza del tedesco e l'assimilazione 
del latin erano quasi obbligatorie. Alla fine del XVIII 
secolo anche in questo campo mutó la situazione: paralle-
lamente ad una relativa democratizzazione dell'istruzione 
e ad un rafforzamento della conoscenza della lingua nazio-
nale divent6 sempre piú insufficiente per le altre lin-
gue europee la mediazione del vocabolario latino--lingua 
nazionale. Ii "nuovo pubblico" 12 voleva sempre pi rial-
lacciarsi alle fonti immediate: nelle scuole fu introdot- 
proprio allora 	anche se come materia opozionale -- 
l'insegnamento del francese e dell'italiano. 13 In seguito 
a tutta questa serie di mutamenti ha preso slancio la 
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letteratura di traduzione d'arte, é venuta a formarsi 
un'attivita filologica modernamente intesa. 
A caLisa del ruolo straordinario svolto dalla lin-
gua tedesca nell'ambito del nostro sistema di istruzio-
ne, pu6 essere spiegata la relativamente rapida comparsa 
del vocabolario ungherese--tedesco, tedesco--ungherese 
di József Márton (1779, 1780): 14 da quel momenta per un 
secolo in Ungheria ii ruolo mediatore svolto dai vocabo-
lari latino--lingue nazionali pass 6 ai vocabolari di te-
desco--ungherese ed d proprio questo fatto che spiega la 
relati ■tamente tarda apparizione dei vocabolari di altre 
lingue europeee-ungherese 15 (francese--ungherese: 1844, 
inglese--ungherese : 1860, italiano--ungherese: 1887). Que-
sti vocabolari sono nati soprattutto appunta nella secon-
da met d del XIX secolo, perché le grandi riVoluzioni eu- 
. ropee e le guerre d'Indipendenza avevano un carattere na-
-zionale, mentre anche per i movimenti Romantici (almeno 
in certi Paesi) era di prammatica l'aspetto nazionale. 
La nascita del primo vocabolario ungherese--italia-
no e italiano--ungherese 16 d dovuto ad un fermento della 
vita culturale.nella consolidazione seguita alla riappa-
cificazione adstro-ungherese. La nuova legislazione sco-
lastica (1879) della plurinazionale Ungheria rese l'un-
gherese lingua dell'insegnamento elementare anche per gli 
italiani di Fiume. Cosi ii primp vocabolario ungherese-
-italiano (1884) e italiano--ungherese (1887) d nato per 
l'insegnamento dell'ungherese agli italiani e non per una 
qualche intensificazione dei rapporti italo--ungheresi, o 
per un improvviso entusiasmo filologico nei riguardi del-
l'italiano da parte magiara. Fiume ha avuto una funzione 
di enorme rilievo nella storia della compilazione dei di-
zionari per almeno tre decenni. Fra il 1884 ed il 1914 in 
territorio ungherese hanno visto la luce sette vocabolari 
e di questi cinque erano dovuti ad autori fiumani. Oltre 
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alle coppie di dizionari giá ricordati, nel 1910 apparve 
anche ii Grande dizionario italiano--ungherese (la parte 
ungherese--italiano, benché progettata, non fu mai porta-
ta a termine) di Sándor K6rösi, professore del liceo di 
Fiume, ove, nel 1914-15 vide la luce poi il dizionario 
ungherese--italiano e italiano--ungherese di Gelletich, 
Sirola e Urbanek. 
Con la perdita di Fiume, aha fine della Prima Guer-
ra mondiale, naturalmente cambiarono di conseguenza  ii 
carattere e la forma veicolare del rapporti italo-unghe-
resi. Allora prese un nuovo slancio lo sviluppo della fi-
lologia italiana, con i dipartimenti delle Unviersitá di 
Budapest e di Pécs come centrt spirituali. In questo pe-
riodo i rapporti interstatali italo-ungheresi Si fecero 
piO intensi: ii noto avvicinamento politico, durato fino 
aha Seconda Guerra mondiale, fu accompagnato da numerosi 
momenti che si manifestarono.soprattutto nella vita cul-
turale: con la fondazione dell'Istituto Italiano di Cul-
tura, 17 con uno scambio di professori universitari, con 
l'introduzione dell'italiano come seconda lingua stranie-
ra nell'istruzione media ungherese nel 1924, ecc. Per 
quanto concerne la composizione di vocabolari italo--un-
gheresi, dobbiamo ricordare, dagli anni venti, i vocabo-
lari di Rezső Honti: la parte italiano--ungherese del 
piccolo vocabolario ebbe. cinque edizioni fino aha Secon-
da Guerra. A partire dagli anni Trenta, con l'entrata in 
scena del professore Jenő Koltay-Kastner, titolare della 
Cattedra di Pécs, si verifica un mutamento qualitativo 
nella composizione del vocabolari di italiano eseguiti in 
Ungheria; la coppia di vocabolari da lui edita nel 1930 
fu pubblicata anche nel 1940, rielaborata da Mihály Szabó 
ed Elemér Virányi, colleghi dello studioso. Negli anni 
Quaranta anche altri autori pubblicarono vocabolari : 
Leó Dévay iniziő la pubblicazione di un grande dizionario 
ungherese--italiano, un'opera che doveva essere destinata 
a riempire un vuoto, ma che invece si limit soltanto al-
la pubblicazione dei primo quaderno (1942). Nel 1944 ap-
parve il piccolo vocabolario di Rudolf Király per i tipi 
della Szent István Társulat; neppure lui riusci a portare 
a compimento la progettata parte ungherese--italiana. 
Nel periodo interbellico puó essere collocata la com-
parsa di un nuovo tipo di vocabolario: proprio allora so-
no apparsi in numero sempre maggiore i vocabola'ri specia-
lizzati bilingui. Ii primo di questa serie, ii vocabolario 
italo--ungherese di diritto, dovuto ad Alajos Pauletig, fu 
pubblicato a Fiume nel 1912. I seguenti lasciano intravve-
dere anche certe caratteristiche dei rapporti italo-unghe-
resi: si tratta, per lo piú , di dizionari militari (Major, 
1930; Bachó, 1933). Di quegli anni é anche ii nostro primo 
dizionarió idiomatico (Csánk, 1940). 
Nel periodo interbellico possiamo quindi dire che so-
no stati pubblicati molti tipi di vocabolario, dovuti a 
vari autori e, contemporaneamente, anche vocabolari dello 
stesso tipo. Tutto questo, ad ogni modo, é una prova del-
la vivacitg . di un'attivit4 lessicografica.E' risaputo che 
in una lingua é l'apparato lessicale a cambiare ii pia ve-
locemente, cosl una politica lessicografica attenta deve, 
o dovrebbe, seguire almeno questi mutamenti. 
Dopo la Seconda Guerra, uno dei primi prodotti del- . 
l'editoria nell'ambito dei dizionari fu il grande vocabo-
lario italiano--ungherese di Gyula Herczeg, in due tomi 
(1952). Quest'edizione 	stata riejaborata dell'autore; 
la nuova variante, corredata anche di un appendice e pub-
blicata due volte (1978, 1984), rappresenta ormai da un 
ventennio "il" grande vocabolario italo--ungherese. Her-
czeg ha compilato anche il piccolo vocabolario di unghe-
rese--italiano e di italiano--ungherese (1958, 1959) che, 
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dopo la prima edizione, 	stato ristampato pij volte immu- 
tato. 	primo grande vocabolario di ungherese--italia- 
no fu pubblicato nel 1963 sotto la direzione del professor 
Jenő Koltay-Kastner, allora docente presso l'Universita di 
' Szeged, con Rudolf Király come collaboratore principale; 
da allora, corredato di un appendice, ii vocabolario'a sta-
to piir volte ristampato (1981-1986)..-- All'inizio degli 
anni Sessanta i rapporti italo-ungheresi sono tornati a vi-
vacizzarsi. Parallelamente ad un graduale sviluppo dei rap-
parti culturali ed economici, si a verificato an mutamento 
"esplosivo" nel turismo. Per soddisfare queste esigenze e 
stato pubblicato un dizionario turistico italiano--unghe-
rase e ungherese--italiano, dovuto a Lívia Havas, opera 
che nel 1977 aveva raggiunto la sua quarta edizione. Nel 
1982 	stato edito un nuovo vocabolario ad uso turistico. 
E' testimonianza dell'immutata intensita del turismo an-
che il fatto che questo vocabolariO ha raggiunto la terza 
edizione nel 1989. 
Oltre aha ristampa, essenzialmente immuiata, di que-
sti vocabolari generali bilingui, 	continuata anche is 
pubblicazione di vocabolari bilingui speciali: nel 1981.e 
stato pubblicato ii dizionario delle reggenze verbali del-
l'italiano, 19 poi, nel 1986, con significativo ritardo ri-
spetto agli altri dizionari degli "-ismi", a apparso ii 
volume contenente i modi di dire e i proverbi dell'italia-
no con i corrispondenti ungheresi, che viene a colmare un 
vuoto. 20 Non a ancora attuale il vocabolario tecnico ita-
lo-ungherese (eventualmente ungherese--italiano) progetta-
to da parecchi anni. 
Nel periodo postbellico si osserva una nuova tenden-
za nella . lessicografia: oltre ai vocabolari bilingui gene-
rali e specializzati, aumenta sempre pii ii numero dei vo-
cabolari specializzati plurilingui. 21 La spiegazione del - 
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fenomeno risiede, con ogni probabilitá, nel fatto che, al-
l'interno dei diversi rami scientifici, si puó osservare 
una sempre pi6 crescente specializzazione, e questo feno-
meno comporta un'essenza fortemente internazionale della 
vita scientifica. 
Dobbiamo accennare anche ai luoghi:di pubblicazione 
del vocabolari di italiano--ungherese. In territorio ita-
liano sono stati pubblicati vocabolari di italiano--unghe-
rese soltanto in due periodi: negli anni Trenta-Quaranta 
sono apparsi due vocabolari che hanno avuto ris'pettivamen-
te due edizioni, cosa che testimonia di nuovo 1'intensit5. 
e il carattere dei rapporti di allora, poiché uno era vo-
cabolario militare, l'altro turistico. C'edizione, nel 
1956/57 di due dizionari costituisce poi la.prova di una 
volontá di aiutare coloro che abbandonavano l'Ungheria 
col proposito di trasfertrsi in Italia. (Con lo stesso 
proposito fu ripubblicato il piccolo vocabolario di Kol-
tay-Kastner a Graz, sempre nel 1956.) 
Nell'abbozzare la storia dei vocabolari di italia-
no--ungherese, dobbiamo notare che in certi periodi sono 
dominanti certi tipi di vocabolario. Ii dominio incontra-
stato del vCcabolario generale plurilingue va dal XVI fi-
no all'inizio del XIX secolo. Aha fine del secolo fanno 
la loro comparsa i vocabolari generali bilingui, ii cui 
impiego, fino ai nostri giorni 	il pii diffuso. Negli 
anni Trenta-Quaranta aumenta 11 numero di vocabolari bi-
lingui specializzati; a partire dagli anni Settanta, in-
vece, si fa sempre pi numerosa la schiera dei vocabola-
ri specializzati plurilingui nell'editoria lessicografi-
ca italo-ungherese in Ungheria. Suppongo che.questa ten-
denza si registri anche in relazione agli altri vocabola-
ri di altre lingua straniere--ungherese. 22 
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• Note 
1 Ternay, Lálmán: Appunti sulla lessicografia italó-unghe-
rese. Ural-altaische Jahrbücher, XXVII (1955), 244-249. 
In precedenza si era anche occupato della storia della 
lessicografia italo-ungherese: Carlo Tagliavini: La 
lingua ungherese. L'Ungheria. /Pubblicazioni dell'Isti- 
tuo per l'Europa Orientale. 2. Serie 18./ Roma, 1929. 
269-270: Luigi Pongrdcz: Ii problema del vocabolario 
italiano in Ungheria. Rassegna d'Ungheria, Budapest, 
aprile 1944 (anno IV, N. 4), 207-216. Anche Lajos Antal, 
nella sua dessertazione "I manuali di italiano in Unghe-
ria", discussa nel 1987, aveva dedicato alcune pagine a 
questo argomento. 
2 Un eccellente compendio 	il volüme di Magda Jászay "Pa- 
ralleli e incontri" (Budapest, 1982. Gondolat.) 
3 Bárczi--Benk6--Berrár: Storia della lingua ungherese 
(Budapest, 1978. Tankönyvkiadó. 50-54); Balázs János: 
Sulle tracce di Ermes (Budapest, 1987. Magvető, 138) 
4 Szabó, ()dries.: I monumenti linguistici ungheres.i. (Buda-
pest, 1959 2 . 59-60). 
5 Serviva da modello alle nomenclature bilingui la nomen-
clatura monolingue di Isidoro di Siviglia, apparsa nei 
secoli XI-XII. Nomenclature bilingui in Italia appaio-
no dal 1330 al 1400. In questo campo gli Italiani sono 
i primi in Europa. 
6 "I vocabolari alfabetici bilingui sono preceduti ovun-
que da nomenclature bi- o plurilingui, raggruppate se-
condo temi." "Ii raggruppamento secondo temi puó esse-
re effettuato soltanto con i sostantivi, mentre gli ag-
. gettivi, i verbi e gli avverbi non si inseriscono trop- 
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pa agevolmente in questa classificazione." (Melich, 
János: Letteratura specifica riguardante la lessico-
grafia ungherese. Prima parte. Nyelvtudományi Közle-
mények, 1905, 138, 139.) 
In questa sede non abbiamo avuto modo di accennare 
aha differenziazione dei termini: vbcabolario e di-
zionario. Sembra per che ncin esistano criteri atten-
dibili riguardo aha separazione tecnica dei due ge-
neri. (Cfr.: "La distinzione che qualcuno hi . cer6ato 
di fare tra vocabolario 'raccolta di vocaboli' e di-
zionario 'raccolta di vocaböli e locuzioni /diziohi/' 
... non ha fondamento nell'uso: non solo repertori 
piccoli e medi, ma la Crusca e ii Tramater portano 
ii nome di vocabolari.." Bruno Migliorini:•Che cos'é 
un vocabolarioi Firenze, 1951.. Le Monnier. 1.) 
Bárczi- 7 Benkő--Berrár: op. cit. 50-54. 
Melich, János: op. cit. Teiza parte. Nyelvtudományi 
Közlemények, 1906. 43-50. 
Melich, János: op. cit. Parte quarta. Nyelvtudományi 
Közlemények, 1906. 169. 
"Dato che ii latino per secoli fu una premessa inde-
rogabile per l'accesso alle scienze, era naturale che 
fino aha fine di tutto il XVIII secolo l'attivitá 
lessicografica in Ungheria fosse limitata soprattut-
to aha composizione di vocabolari di latino--unghe-
rese e di ungherese--latino." (Magay, Tamás: I voca-
bolari di inglese e ungherese in Ungheria prima del 
1945. Dissertazioni linguistiche N. 57. Budapest, 1967. 
Akadémiai Kiadó. B.) 
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12 In relazione al ruolo svolto nello sviluppo dell'ita-
liano sul "nuovo pubblico" scrive Stefano Gensini nel 
volume Elementi di storia linguistica italiana (La Mi-
nerva Italica, 1982. 256) 
13 La storia della didattica dell'italiano in Ungheria 
stata elaborata dettagliatamente da Lajos Antal nel-
l'opera citata. 
14 Mikó, Pálné: Ii lavoro di István Márton e di József 
Márton. Budapest, 1983. Laboratorio Poligrafico del-
l'Universitá'degli Studi. /Saggi sulla linguistica e 
sulla didattica delle lingue. 4. 1 
15 Magay, Tamás: op. cit. 9. 
16 Fábidn, Zsuzsanna: Cento anni ii primo vocabolario 
di Ungherese—italiano e di italiano--ungherese. Fi'- 
lológiai Közlöny, XXXII-XXXIII (1986-1987), 3-4, 
247-257. 
17 Societá Mattia Corvino (1920), Istituto Ungherese di 
Roma (1855 e 1923), Accademia d'Ungheria In Roma 
(1927), Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria 
(1935) 
18 Zsuzsanna Fábián--Júlia Vásárhelyi: Dizionario turi-
stico italiano--ungherese e ungherese--italiano. Bu-
dapest, 1982. Terra. 
19 Maria Teresa Angelini--Zsuzsanna Fábián: Dizionario 
delle reggenze verbali dell'italiano. Budapest, 1981. 
Tankönyvkiadó. 
20 Zsuzsanna Fábián—Danilo Gheno: Modi di dire e pro- 
verbi italiani. Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó. 
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21 
In questa sede ci limitiamo ad elencare i vocabolari 
pubblicati presso editori ungheresi e in cui, fra le 
lingue, figurano anche l'ungherese e l'italiano: Vo-
cabolario sportivo in sette lingue (1960), Vocabola-
rio pratico del bibliotecario.(1963), Vocabolario in 
sei lingue della viticoltura e della Vinicoltura 
(1971), Vocabolario•editoriale in 20 lingue (1974), 
Dizionario delle conferenze (1976), Dizionario tessi-
le .  (1977), Dizionario musicale in sette lingue (1978), 
Glosserium artificiorum undecim linguarum.(1979), Ar-
bores fruticesque Europae (1983), Autós minilexikon és 
tiznyelv0 szakszótár (1985). 
22 Anche Tamás Magay ha notato che negli ultimi decenni 
é aumentato ii numero dei dizionari speciali (op. cit. 
95). 
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Appendice 1 
Bibliografia dei vocabolari italiano--ungheresi e 
ungherese--italiani con relative letteratura 
Vocabolari poliglotti generali  
PESTI Gábor: Nomenclatura sex linguarum, Latinae, Ita-
licae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae. 
Vienna, 1538 (1550, 1561, 1568) 
CALEPINUS: Dictionarium undecem linguarum. 
Lyon, 1585 (Lyon 1586, 1587, 1588; Genf 1594; Basel 
1590, 1598, 1605, 1616, 1627) 
VERANCSICS Faustus: Dictionarium Quinque Nobilissimarum 
Europae! Linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, 
Dalmaticae et Ungaricae. 
Venezia, 1595. 
MEGISER Jeromos: Thesaururs Polyglottus: vel, Dictiona-
rium Multilingue. 
Francoforte, 1603 (1613) 
LODERECKER Peter: Dictonarium septem linguarum, videlicet 
Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germa-
nice et Uhgarice. 
Praga, 1605. 
LENGYEL Géza Dezső: SzógyOjtemény a közéleti társalgás-
ban leggyakrabban előforduló szókból hat nyelven, u.m. 
magyarul, németül, angolul, franciául, olaszul és spa-
nyolul. /Nomenclatura in sei lingue comprendente i vo-
caboli piú usati nella conversazione della vita pubbli-
ca: ungherese,'tedesco, inglese, francese, italiano e 
5pagnolo/ 
Pest, 1869. 
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KARVASY host: Összehasonlító szótár. (Oictionnaire com-
paratif) Magában foglaló összeállítását azon szavak-
nak, melyek a francia,olasz és angol nyelvben vagy leg-
alább kettőben ezek közül hasonlatosság mellett az 
írásmódban ugyanazon jelentéssel bírnak sok szó latin 
származása említésével és a szavaknak magyar és né-
met nyelven jelentésével. Három kötetben, kéziratos. 
/Dizionario comparativo. Contiene ii confronto di quei 
vocabolari che in francese, italiano e inglese, o al-
meno in due di queste lingue oltre all'affiriita, pre-
sentano nella scrittura lo stesso significato, con la 
menzione dell'origine latina di molto di essi e con il 
significato in ungherese e tedesco. In tre volumi, ma-
noscritto/ 
Budapest, 1882. 
SOMOGYI Ede: Otnyelv0 szótár. A magyar, német, angol, 
francia és olasz nyelv szótára. Két kötetben.'/Dizio-
nario in cinque lingue: ungherese, tedesco,.inglese, 
francese e italiano. In due volumi/ 
Budapest, 1869. 
--- Magyar Tengerpart, 1893. N. 43. 
GYÖRGY Vilmos: Ötnyelvű zsebszótár._ Magyar, német, angol, 
francia, olasz /Dizionario tascabile in cinque lingue: 
ungherese, tedesco, inglese, francese, italiano/ 
Karcag, 193? 
DR Pál: Otnyelv0 zsebszótár. Magyar, francia, olasz, né-
met, angol. /Dizionario tascabile in cinque lingue. 
Ungherese, francese, italiano, tedesco, inglése/ 
Budapest, 1139 (1943, 1945, 1947) 
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Vocabolari bilinqui generali  
LENGYEL • János—BENKO Károly—DONATH Imra--KAVULYAK György 
SZfGYART6 Zoltán: Magyar --olasz szótár. /Vocabolario 
ungherese--italiano/ 
Fiume, 1884. Mohovich. 
BENKO Károly--DONATH Imre—KAVULYAK György—SZfGYART6 
Zoltán: Olasz--magyar szótár: /Vocabolario italiano- 
ungherese/ 
Fiume,' 1887. Mohovich. 
Fábián Zsuzsanna: Száz éves az első magyar-olasz 
ás olasz-magyar szótár. Filológiai Közlöny, 
XXXII-XXXIII. (1986-1987), pp. 247-257. 
Fábián Zsuzsanna: pento anni il primo vocabola-
rio ungherese7-italiano e italiano—ungherese. 
Giano Pannonio, 4 0 , Padové. (In corso di stampa) 
KALÓZ J. Endre: Olasz--magyar és magyar--ol a sz. zsebszó- 
tár. A két rész egybekötve. /Dizionario tascabile 
italiano--ungherese e ungherese--italiano/ 
Budapest, 1898. Vas József kiadása. 
KOROSI Sándor: Olasz--magyar és magyar--olasz szótár. I, 
Olasz—mágyar. Két kötetben. 1. A-J; 2: L-Z. /Dizio-
nario italiano—ungherese'e ungherese--italiano. I. 
Italiano—ungherese . . In due volumh 1. A-J; 2..L-Z/ 
Budapest, 1912. Lampel. 
- Hanti Rezsó: Magyar Nyelvőr, 1912. pp. 470-474. 
--- Elek Artúr: Nyugat, 1912. pp. 858-860. 
-- Lakatos Vince: Magyar középiskola, 1912. pp. 623- 
624. 
Radó Antal: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1913. 
pp. 115-116. 
Márffy Oszkár: Katholikus .szemle, 1913. pp. 350- 
353. 
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KREMMER Derső: Olasz--magyar dióhéjszótár. /Vocabolariet-
to italiano--ungherese/ 
Budapest, 1913 (1928) 
GELLETICH Vincenzo--SIROLA Ferenc--URBANEK Sándor: Magyar- 
olasz és olasz--magyar szótár. Két kötetben. I. Ma-
gyar--olasz. /Dizionario ungherese--italiano e italia-
no--ungherese. In due Volumi. I. Ungherese--italiano/ 
Fiume, 1914. Mohovich. 
II. Olasz--magyar. /Italiano--ungherese/ Fiume, 1915. 
Mohovich. 
HONTI Rerső: Olasz--magyar és magyar--olasz zsebszótár. 
A két rész egybekötve. /Dizionario tascabile italia-
no--ungherese a ungherese--italiano. Due parti in un 
"unico volume/ 
Budapest, 1913? Schenk. (1915) 
HONTI Rerső: Olasz--magyar és magyar--olasz kéizszótár. 
A kiadások megjelentek külön-külön és  egybekötve is. 
/Dizionario italiano--ungherse e ungherese7-italiano. 
Le edizioni sono apparse in volumi separati e anche 
in volume unico/ 
• Budapest, 1920 (1927, 1936, 1938 f 1942, 1948) 
Antal--Horváth--Miköné: Honti Rerső, a poliglott 
nyelvkönyviró. Budapest, 1982. ELTE Sokszorosító-
üzem. /A nyelvtudomány és a nyelvoktatás mühelyé-
ből/ 
KASTNER Jenő: Olasz--magyar, magyar--olasz kéziszótár. 
Két kötetben. I. Olasz--magyar. /Dizionario italia-
no--ungherese, ungherese--italiano. In due vcilumi. I. 
Italiano--ungherese/ Pécs, 1930. Danubia. II. Magyar-
-olasz. /II. Ungherese--italiano/ Pécs, 1934. Danubia. 
/Tudomdnyos Gyűjtemény 32-33./ 
Hankiss János; Debreceni Szemle, 1930. p. 390. 
L'Italia che scrive, 1930. N. 7. 
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Tagliavini Carlo; Corvina, 1930. pp. 246-247. 
-- La risposta di Kastner a Tagliavini: Széphalom, 
• 	1931, pp. 139-142. 
-LL- /Treml Lodovico/; Ungharische Jahrbücher, 
1931. pp. 131-132. 
KOLTAY-KASTNER Jenő--SZABÓ Mihály--VIRÁNYI Elemér: Olasz-
-magyar és magyar--olasz szótár. Két kötetben. I. 
Olasz--magyar. /Dizionario italiano--ungherese e un-
gherese--italiano. In due volumi. I. Italiano--unghe-
rese/ Pécs, 1938. Danubia. (1940) II. Magyar--olasz. 
/II. Ungherese--italiano/ Pécs, 1940. Danubia. (Graz, 
1956. Akademische'Druck- u. Verlagsanstalt) 
DtVAY Leó: Magyar--olasz nagyszótár. Átdolgozta és sajtó 
alá rendezte BABOSS Ernő. 1. füzet: A-Arculat. /Gran-
de dizionario ungherese--italiano. Rielaborato e dato 
alle stampe da Ernő Baboss. 1. quaderno: A-Arculat/ 
Budapest, 1942. Edizione dell'autore. 
KIRÁLY Rudolf: Olasz--magyar és magyar--olasz szótár. I. 
Olasz--magyar. /Dizionario italiano--ungherese e un-
,gherese--italiano. I. Italiano--ungherese/ 
Budapest, 1944. Szent István Társulat. 
Pongrdcz, Luigi: Il problema del vocabolario ita- 
liano in Ungheria. Rassegna d'Ungheria, Budapest, 
aprile 1944. pp. 207-216. 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Két kötetben /Voca-
bolario italiano--ungherese. In due volumi/ 
Budapest, 1952. AkadémiaiAiadó. 
Függelék Herczeg Gyula Olasz--magyar szótárához. Szer-
kesztette GALDI László. /Supplemento al Vocabolario i-
taliano--ungherese di Gyula Herczeg. Redatto da László 
Gáldii 
Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó. 
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Gábor György; Irodalmi újság,. 1953. jan. 15. 
Korach Mór; Irodalmi újság, 1953. febr. 26. 
Vadas László; Irodalmi újság, 1953. márc. 26. 
Lingua Nostra, XIV (1953), p. 120. 
Pálinkás, Ladislao; Corvina, XXVI (1953), PP. 
166-172. 
Koltay-Kastner Jenő; A Magyar.Tudományos Akadé-
mia I. Osztályának közleményei, V (1954), pp. 
527-541. 
HerczeghGyula: tszrevételek Koltay-Kastrier Jenő-
nek az Olasz--magyar szótárról Írott birálatához. 
A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának köz-
leményei, VI (1955), pp. 1847192. 
Tagliavini, Carlo; Le lingue del mono, 19 (1954), 
. 147. 
Ternay, Kálmán: Appunti sulla lessicografia ita-
lo-ungherese. Ural-altaische JahrbUcher, XXVII 
(1955), pp. 244-249. 
HERCZEG Gyula: Magyar--olasz szótár. Kisszótár-sorozat. 
/Vocabolario ungherese--italiano. Serie dei vocabola-
ri piccoli/. 
Budapest, 1958. Terra-Akadémiai Kiadó. (1964, 1966, 
1975, 1978, 1984, 1987) 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Kisszótár-sorozat. 
/Vocabolario italiano--ungherese. Serie dei vocabola-
ri piccoli/ 
Budapest, 1959. Terra-Akadémiai Kiadó. (1963, 1966, 
1974, 1978, 1984, 1987) 
KOLTAY-KASTNER Jenő: Magyar --olasz szótár. Főmunkatárs: 
KIRÁLY Rudolf. Két kötetben. /Dizionario ungherese- 
-italiano. Collaboratore principale: Rudolf Király. 
• In due volumi/ 
Budapest, 1963. Akadémiai Kiadó. (Függelékkel bővít-
ve/Con appendice/: 1981, 1986) 
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Fogarasi Miklós; Filológiai Közlöny, X (1964), 
pp. 486-493. 
Gheno, Danilo; Ponto Baltica, 1982/83, pp. 112- 
119. 
HERCZEG Gyula: Olasz--magyar szótár. Két kötetben. / i-
zionario italiano--ungherese. In due volumi/ 
Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. (Függelékkel bővít- 
ye /Con appendice/: 1978, 1984). 
Corradi, Carla; Archivio Glottologico italiano, 
1979. pp. 162-163. 
HAVAS Livia: Olasz--magyar és magyar--olasz Otiszótár. 
A két rész egybekötve. /Dizionario turistico italia-
no--ungherese e ungherese--italiano. In un unico vo-
lume/ 
Budapest, 1967. Terra-Akadémiai Kiadó. (1972, 1975, 
1977) 
FÁBIÁN Zsuzsanna-- VÁSÁRHELYI Una: Olasz--magyar és 
magyar--olasz útiszótár. A két rész egybekötve. /Di-
zionario turistico italiano--ungherese e ungherese- 
italiano. In un unico volume/ 
Budapest, 1982. Terra-Akadémiai Kiadó. (1986, 1989) 
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Vocabolari bilingui special".  
PAULETIG Alajos: Magyar--olasz jogi műszótár. /Dizionario 
giuridico ungherese--italiano/ 
Fiume, 1912. Minerva. 
MAJOR Jenő: Magyar--olasz és olasz--magyar katonai zseb-
szótár. /Dizionario militare tascabile ungherese--ita-
liano e italiano--ungherese/ 
Budapest, 1930. M. Kir. All. Térképészeti Intézet. 
BACH() László: Magyar--olasz és olasz--magyar katonai 
szótár. /Dizionario militare ungherese-.-italiano e 
italiano--ungherese/ 
Budapest, 1933. Edizione dell'autore. 
CSANK Béla: Olasz--magyar szólásgyűjtemény: /Raccolta 
di modi di dire italiano--ungherese/ 
Budapest, 1940. Franklin. 
Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire 
italiani pubblicate in Ungheria. Acta.Romanica, 
Tomus XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Sze-
ged, 1986. pp. 82-118. e: Filologia Moderna, 9, 
- Pisa, 1987. Pacini Editore, pp. 119-136. 
HORVÁTH Margit: Magyar--olasz vadász-szótár. /Dizionario 
di caccia ungherese--italiano. 
Budapest, 1974. Erd. Műszaki és Szerv. Iroda. 	• 
ANGELINI Teresa-- FÁBIÁN Zsuzsanna: Olasz igei vonzatok. 
/Dizionario delle reggenze dei verbi italiani, con i 
corrispondenti ungheresi/ 
Budapest, 1981. Tankönyvkiadó. 
FÁBIÁN Zsuzsanna--GHENO Danilo: Italianizmusok. Olasz ál-
landó szókapcsolatok, szólások és közmondások. /Ita- - 
lianismi. Unit á fisse, modi di dire e proverbi italiani/ 
Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó. (1989) 
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Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire ita-
liani pubblicate in Ungheria. Acta Romanica, Tomus 
XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Szeged, 1986. 
pp. 82-118. e: Filologia moderna, 9,.Pisa, 1987. 
Pacini Editore, pp. 119-136. 
Fogarasi Miklós: Rivista di Stmdi Ungheresi, Roma, 
3-1988, pp. 154:158. 
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Vocabolari poliglotti speciali  
GAAL Georg: SprUchwörterbuch in sechs Sprachen, Deutsch, 
Englisch, Latein, Italienisch, Französisch und Ungharisch. 
Vienna, 1830. Druck Strauss. 
MARGALITS Ede: Isten a világ közmondásaiban. Latin, magyar, 
német, horvát, szerb, szlovén, t6t, román, lengyel, 'cseh, 
rutén, olasz közmondások. /Dio nei proverbi nel mondo. 
Proverbi latini, ungheresi, tedeschi, croati, serbi, slo-
veni, slovacchi, rumeni, pólacchi, cechi, ru .teni/ 
Budapest, 1910. 
Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire ita-
liani pubblicate in Ungheria. Acta Romanica, Tomus 
Tomus XI /Studia Lexicographica Neolatina/, Szeged, 
1986. pp. 82-118 e: Filológia . Moderna, 9, Pisa, 
1987. Pacini Editore, pp. 119-136. 
• KERESZTESSY Sándor: Idegen nyelvek szótára. Tájékoztató a 
német, francia, olasz, lengyel, horvát, angol, szerb, 
cseh és román nyelvű átiratok megértéséhez közhivatot-
tak számára. /Dizionario di lingue straniere. Guide 
per la comprensione di scritti pubblici in lingua te-
desca, francese, italiana, polacca, croata, inglese, 
serba, ceca e rumena, ad uso degli uffici/ 
Budapest, 1910. Benkő ny. 
KONOS Ignác--POLGÁR Iván: Kifejezések elsősegélynyújtás-
nál, tizenegy nyelven. Magyar, német, .cseh, szerb-hor-
vát, lengyel, szlovák, orosz, román, olasz, török, a-
rab. /Espressioni per il pronto soccorso in Il lingue 
Ungherese, tedesco, ceco, Serbo-croato, polacco, slo-
vacco, russo, italiano, turco, arabo/ 
Székesfehérvár, 1914. Számmer ny. 
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KOVATS Andor: ötnyelvű katonai szótár. Magyar, német, olasz, 
• francia, angol. /Dizionario militare in cinque lingue. 
Ungherese, tedesco, italiano, francese, inglese/ 
Kecskemét, 1943. Hungária ny. 
SZENTESY József: Többnyelvű katonai tolmács. Magyar, német, 
olasz, román, bulgár, francia, orosz, angol. /Interpre-
-te.militare plurilingue. Ungherese,.tedesco, italiano, 
rumeno, bulgaro, francese, russo, inglese/ 
Veszprém, 1943. Pósa ny. 
BAKCSY József: Kereskedelmi szótár. Magyar, német, francia, 
olasz, angol. /Dizionario economico. Ungherese, tedesco, 
francese, italiano, inglese/ 
Budapest, 1944. Attila ny. 
HEPP Ferenc--KATONA Lóránt: Hétnyelvű sportszótár. Angol, 
spanyol, francia, német, olasz, magyar, orosz. /Dizio-
nario sportivo in sette lingue. Inglese, spa.gnolo, fran-
cese, tedesco, italiano, ungherese, russo/ 
Budapest, 1960. Terra-Akadémiai Kiadó. 
PIPICS Zoltán: A könyvtáros gyakorlati szótára. Húsznyel-
vű szakszótár a könyvtári feldolgozó munkához és nemzet-
közi használatra: /Dizionario pratico del bibliotecario. 
Dizionario tecnico in 20 lingue per il lavoro di biblio-
teconomia e per l'uso internazionale/ 
Budapest, 1963. Gondolat. (1964, 1969, 1971, 1974, 1977) 
Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező( szótár. Magyar, 
angol, francia, német, olasz, orosz. /Dizionario in sei 
lingue di viticoltura e enologia. Ungherese, inglese, 
francese, tedesco, italiano, russo/ 
Budapest, 1971. Mezőgazdasági Kiadó. 
MÓRA Imre: Húsznyelvű kiadói szótár. /Dizionario editoria-
le in venti lingue/ 
Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. (1977, 1984) 
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Konferenciaszótár. Küldöttek és tolmácsok kézikönyve. An-
gol,..francia, spanyol, orosz, olasz, német 	magyar . 
függelékkel. /Dizionario dei congressi. Manuale degli 
inviati e degli. interpreti. Inglese, francese, spa- 
gnolo,. russo, italiano, tedesco - con appendice unghe.- 
rese/ 
Budapest - Amsterdam, 1976.. Akadémiai Kiadó.- Elsevier. 
Textil Szótár. A hatnyelvű I.T.S. Textile Guide szakszó- 
tár magyar nyelvű függeléke. .Két kötetben. nizionario 
tessile in sei lingue: appendice 'ungherese all' 
Textile Guide'in sei lingue: In due volumi/ 
Budapest, 1977. Textilipari Műszaki és  Tudományos Egye-' 
sület. 
Terminorum musicae index septem linguis redactus. Hétnyel-
vű zenei szótár. Magyar, német, angol.', francia, Olasz, 
spanyol, orosz. /Ungherese, tedescó, inglesei francese, 
italiano, .spagnolo, russof . . 
Budapest - Kassel/Basel/Tours/London, 1978. Akadémiai 
Kiadó - Barenreiter. 
Glossarium artificiorum undecim•linguarum. .Magyar, német, 
szlovák, román, cseh, francia, olasz ., -horvát, orosi, 
-észt. /Ungherese, tedesco, siovacco, rumeno, ceco, fran-
cese, italiano, croato,.russo, estone/ 
Budapest, 1979. 
PRISZTER Szaniszló: Arbores fruticesgue•Eutopae. Vocabu-
larium.octo linguis redactum. Európa fái OS cserjéi. 
Latin, angol, francia, német, magyar, olasz, spanyol, 
orosz. /Latino, inglese, francese, tedesco, Lingherese, 
italiano, spagnolo,'russo/ 
Budapest, 1983. Akadémiai Kiadó. 
Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár. Abroncstól 
zsfrozóig. Szerkesztette: HACK Emil. Magyar, angol,' cseh, 
francia, holland, lengyel', német, olasz, spanyol, svéd, 
orosz. /Minilessico automobilisticO e dizionario in 10 
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lingue. Ungherese, inglese, ceco, francese, olandese, 
polacco, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, russo/ 
Budapest, 1985. Műszaki Kiadó. 
Vocabolari editi in Italia  
Dizionario militare italiano--ungherese e ungherese--ita-
liano. A cura di MATTIOLI, Enrico; collaboratori: La-
dislao BACH6, Giulio TURCSANYI, Maria MARZETTI. 
Roma, 1937. Istituto Poligrafico dello Stato. Ministe-
ro della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. 
(1941) 
Logos az új poliglotta. Valamit olaszul. Praktikus zseb-
könyv magyar--olasz szójegyzékkel és szólásokkal. /Lo-
gos il nuovo poliglotta. Qualcosa in italiano. Manuale 
Oratico con vocabolario ungherese--italiano/ 
? 1938. (1941, 1957) 
Közhasználati szavak. /Parole di uso comune/ 
Milano, 1956. A Szuverén Mdltai Lovagrend kiadása.  
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Esemplificazioni dei metodi impiegati nei pii importanti 
vocabolari generali di italiano--ungherese e di 
ungherese--italiano 
OENO Károly--DONATH Imre--KAVULYAK György--SZÍGYARTŐ 
Zoltán: Vocabolario italiano--ungherese. Fiume, 1887. 
Ulm, M. szekér; targonca. 
Carrőzza, f. kocsi. 
Carrozzábile, R. szekérrcl jdrható. 
Carrozzdio, in. kocsigyára. 
Carrozzáre, v. n. kocsizt kocsikázik. 
Carrozzlita, f. teli kocsi, sétakocsi-
Carrozzidre, ra. kocsigydra. [ult. 
Carrúba, f. szentjánoskenyér. 
Carrúccio, m. told szekérke. -, • - 
Carrticola, f. .tmelő 
Carrncoláre, v. a. felhuz, kiemel; 
Cirta, f. rapir, )piros; kártga; 
jüldabrovz, — amarezzáta, 
papir; — sugante, itaapa- 
piros; — bianen,fehir lap, .dres 
Levél; — di partita, ircia beii sz4r- 
zildes a hajótulajdonos is a 1444- 
.kiizött: — monetuta, pa; . parpenz; — nonnata, narlyanu- 
pirus, velinpapiros; — :•ecora, 
pergamen, b5rpap:r; — pasta, 
papírpép. . 
Cartkcia, m.papirtölcsir; !Wyly. 
Cartoláio, in. papirkereskedü. 
Carto:áre,.m. n apid, Pixel; ....• c. a. 
lapszamaz. .. .. - 	.• •• • 
Cartóue, m. tealapapiros. 
Cartúccia, f.. /ő/Iény. .. • .: 
Carúba, v. Carruba....1 • • - 
Carúncola, f. húsos kinövét. . 
CirTi, m;.kiimény. i. .: •• -.. . • .-. 
Gáza, f; Adz; otthon; család, .egli . 
.. vi .a .easa, haza megy., : ...: 7 ; ,. 
Casicca, f. sake, rukOlya;köienyig (.. 
yeltar..7-, .clpártal.- ., - 	--.• 
Casiecia, f, rosz ház. 
Casiccio, _ M. baleset.'• . •.:. 
Casále, m. major, tunya; falu... 
Casalingo, a. hdzi.. ... . .::-.::: ....':. -.1 
Casa:I:Etta, f. ráriireg*,, kazamáta.+ . 
Casamdnto, .m. ray!, dpillel,-tanya.! • 
Casáre, v: a. megházaaft. . • ..:.1 
I Casita, I, Ca:4dt°. in. akid;otthon. 
I Casatéila,. f. sail, pIrd.. •_. - _.. 
Cascagg4le, f. -tagy álmossag... 
Cascamént.o r m. eye's; apadds. - 
Cascamórto, m. fare il —, hold- • 
losais szeremesitek lenni. • .• ... 
Cascire, v. il. esik, bakik ; apad. 
Cascita, f. eye'..,..bilkds. F.gy...rld.• 
C:4scaticcio, a. roskatag hu:latag ;. 
cascatóio, a. kónnyen azereb. , e!.._ 
Caschetto, In. sisok. ' , . 
1  Cr.szina , f. major, tc,nya; fejuavar • (' -.-iscio, :n. sajt, tiírÓ. [beiildda. (;11a, f. ezárt!dbla, *zdmláda, 
(7a6so, a. s:::::. eatii. '. - - 
Casérria, f. kaszárv:ta,':atona-lak;.: 
Casiéra, I'. gazdczasnony. itanya.' 
CaFi4re, ni. gazdatIsze. . -...• 
Caiine, in. nyarald; kaszino; Inu.; . . 
lutótcirsasdy. 	.. 	[eseiekben,; 
Casi•ita, ni. jártas a lelkaInseres.. 
• 
Cartriccia, f. elhányt 2wipir; 
cartecce, taradó vdlas  '4: 
Cat- WA°, Cartáro, m. papirr,:yáro-s; 
papirke-esicedű. 
f. boritek)apiros. 
Cartzíta, x. kiinyvlap. 
CarteG!dre, v. a, (i/lapoz; /eve/ez. 
(art ,..ggio, m. lerelezes. 
Cart61) a, f. papirtarM, (era! ireza, 
papinzelef. 
Curivilire, v. rt. .f.glragadzok 
Carta°, m. fat: 	.felrafiusz- 
toll hirdetés; gyalázó irat; kihivó 
Cart: 	papirgydr. 	'41N- 
Cartiligine, f. porez, porczewri. 
Cartilaginóso, a. porczos,p,rczogent. 
Cart.occidre, in. t:;lténytáska. 
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KOROSI Sándor: Vocabolario italiano--ungherese. 
Budapest, 1910. 
CARRETTA f. 1. taliga; (jig.) 
Sara,' .1a - az igát vonja. 2. 
(Moe.) .  ii Fah., dale -e kocsi-
verseny la rómaiaknál). 
CARRETTA -10 (pl. •ivit us. ko-
csis; fuvaros; szekeres ; sze-
keres-gazda. 
CARRETTATA f. egy fuvar ; 
egy kocsira vak  ( fig.) a -e 
bűven, navy rnennyiségben. 
CARRETTE'LLA f. kis négy-
kerekti kocsi ; kis elegáns fogat. 
CARRETT1E -RE us. kocsis, fu-
varos. 
CARRETTI -NA f. targonca, kézi-
kocsi. 
CARRETTI•NO us. kis kézi-kocsi. 
CARRETTO m. I. kézi-kocsi ; 
taliga ; targorica. 2. a szinházi 
függemy eineló szerkezete. 3. 
(mar.) a kormányrild vezér-
szánja. 
CARRETTONA IO (pl -al) us. 
targoncás, taligás. . 
CARRETTONATA f. egy tali-
gára Való; egy taliga-. 
CARRETTONCI110 an. (gyer-
mekjátéknak való) kis teher-
kocsi. 
CARRETTO . NE as. L kétkerekú 
teherkoCsi. 2. a lovak begya-
korlisira szolgáló nehéz négy-
kerekű kocsi. 3. -i pl. teher-
szállitó vaggonok. 
CARRIAUGIO (pl. g i) us. 
(Mil.) 1. katonai tarszeker. pogy: 
gyászszekér. 2. as útban levő 
sereget követő szekerek tartal-
mukkal együtt. 3 (Slew.) sze-
kérvir. 
CARRIÉ•RA J. 1. futás, pálya-
futás; a lónak egy lélekzet-
'Metre befutott útja : vágtatás; 
'renders la 	elvagtat (a ló); 
metiers ii cavallo alla 	lónak 
fékét megereszti I simian di -, 
di tuna Ji grass vágtat, 
vágtatva lovagol ; (jig.) vki 
siet, fut. 2. pálya; Verseny-
pálya; Út; életpálya ; hivatás ; 
állsz; fare la ekgli sludi tu-
dományos pályán van; es/rare 
nella 	degli •mpiegki hivatal- 
noki pályara lép; far -- sokra 
megy ; nagyra viszi Isten a 
dolgát. - -CARR° 
t CARRI -NO m. (Mal, slor.) sze-
kérvár. 
CARRIÓ -LA f. 1. egykerekű ta-
liga. targonca. 2. készörűszék. 
- L Carias. 
CA•RRO (pl. -i szekerek ; -a 
f.  szekérnyi: due -et di usailoni 
kit szekér tégla) m. 1. szekér ; 
teherkocsi: társzekér I kocsi 
(Petrov.) teherszállítokocsi ; 
a .1.agasli poggyászkocsi;  
stunts szerkocsi; malt ,, letrás 
kocsi ; - Juan bre halottas kocsi; 
irionfale diadalszekér' a -a 
bőven, bőségesen I un - di 
rents egy szekér homok. 2. ke-
rékillvany, kerékágy I (Mar.) 
d'un'anienna a lam vitorla-
rúd elé-vége; orientare coniro 
ketirbocos csónakban a vi 
torták feszitó sarkait kitolja, 
hogy szél mentében vitorlaz-
hasson. 3. kocsiderék; korba. 
4. (Tap.) nyomótaliga. 5. (Asir.) 
Göncöl-szekere. - Lat. CAMS-
CARRÓ•CCIO (pl. -o -c c i) ‚ii. 
(51ar.) hadiszekér ; diadalsze-
szekér. 
CARRÓ -ZZA f. kocsi, hintó, 
fogat ; lesser --, metier an 
hintót, fogatot tart ; smeller - 
a hintótartást abbahagyja, el-
adja a fogatot  I andan mar-
Ciare fogaton jár, kocsi-
káz ; hajt ; (fig.) nagy lábon 
él ; van mit a tejbe aprítani 
- do siaggio utazó kocsi ; a 
due, gowns° 	kétlovas, 
négylovas hintó ; 	da solo 
béekocsi I (S a j. s z 6 l.) arri-
van collo 	'del Negri későn 
jött, elkésett. - CA1010. 
CARROZZA-BILE agg. kocsival 
(árható; sirada 	kocsiút. 
CARROZZA•CCIA f. rozoga 
hintó. 
CARROZZA10 m. L. Carrozziere. 
CARROZZATA f. 1. kocsiká-
zás; fare essa kocsikázik. 
2. urns - di foreslieri egy hintó 
tele utassal. • 
CARROZZETTA f. kis fogat, 
hintó ; ma o' di - egy kis 
kocsikizits 
CARROZZIt -RE us. 1. kocsi-
gyártó. 2. (sates: ) kocsis 3. 
tiakkeros (ki bérkocsikat bér-
bead). 
CARROZZI -140 us. 1. elegáns 
kis fogat. 2. terhes kölcsön. 
CARROZZO -NA A CARROZ• 
ZONE us. nagy diszkocsi, ba-
tár, diszhintó. 
CARRUBA, CARU .BA I. (Rol.) 
szentjános-kenyér. - Arab. 
CHARRUB. 
CARRI1•131310, CARU -130 
(Bal.) szentjános-kenyérfa. 
CARRU-CCIO (pl. -we c i) m. 
a kis baba járókocsija ; baba-
szék (melyben járni WWI)! 
iscir dal • del babbo kinőtt 
már a vessző alól. 
CARRU -COLA f. csigasor ; csi-
gam(' ; =eV); (fig.) stugere le 
• 
-e kern a kereket, a biro mar-
kit. 
CARRUCOLARE (c a r rtrc o I o ; 
-al) Sr. (h) becsap, befon, rá- 
szed vkit ; Noss rs &relate do 
lui Vigyazzon, hogy rá ne 
szedje ez a júmaJár ! 
CARRUCOLETTA,CARRUCO-
LI .NA f. kis csiga, csigácska. 
- CAKRUCOI.A. 
CA -RTA 1. papiros ;loglio di 
iv, lap p. ; risma di - rizsina 
p. ; do lavoro irópapiros ; 
da Miens ley el papir ; -dastauspa 
nyomtató papiros I - di riso. 
seta, paglia, granturco, irucioli 
rizs-, selyem-, szalma-, kuko-
rica-, faanyag tartalmú papiros; 
- a nsauo, a macchina mártott 
papir, gyári papiros ; soliik, 
fina, grossa vékony, finom, vas-
tag p. ; ordinaria fogalmazó 
p. ; 	sugank itatti p. ; 
Francia v. do parati kárpit ; -- 
colorala szines p.; marnsoreg-
giata, marocchinala marviinyo; 
zott p. ; 	do nsusica hangjegy- 
p.; kótapapiros 	do involii 
v. - slraccia csomagoló p. 2. 
do giuoco kártya ; te -c S.  
kártya ; us ma::o di egy 
pakli kártya ; „far k -e oszt ; 
Chi fa le -e ? Ki oszt ? sincere 
alk -e kártyán nyer ; altar le 
-e emel, megemeli a kártyát; 
(fig.) giocare ussa irmit koc-
káztat ; -e is ‚triola! Csak ki 
vele ! 3. lap (könyvben);; vollar 
- fordít (lapot), (jig.) másra 
tereli v. fordítja a beszédet ; 
-e pl. könyv, ma, írsz; k sacra 
-e szent könyvek ; -iris; Ie 
done -e tudományos művek. 
4. okmány, kézirat, okirat ; -e 
valor értékpapirok ; far -e false 
okmányt hamis/ti (Mar.) -4 di 




kiváltságos !evil. szabadalom- 
level. alkotmány ; rendelet. 6. 
*geografica -térkép ; 	del- 
‚'Europa Europa térképe. föld- 
abrosza;; 	topografiea hely- 
rajzi térkép ; 	mullets v. ma- 
rina hajózási térkép; 
doll.' Mercator-file térkép; 
(Mar.) -- dent cone e Tolle 
irányjelzó térkép; pualare In • 
bejegyzi a hajó pontját a Or-
képbe. 7. selyemhernyó-fonat. 
8. - bollaia bilyegpapiros; 
do visila névjegy ; manila 
papirpénz. 9. (Locus.) • is • 
irásban ; meilere v. porn •iso ••• 
qt. vmit papirra ir, vet ; dare, 
mandare a qd. biases vkinek 
fehér lapot, teljes cselekvési 
szabadságot. teljes hatalmat 
ad. - Lat., CHARTA. 
t CARTABE-LLO an. könyv ; 
írás;; kézirat. 
CARTA -CCIA J. 1. rongyos, 
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,; 
» curlew f. • ') pilyi; . .-ót; 
yersenypilya;életpálya; 
. far - sokra megy. 2) fu-
tis; vágtatás; playa-
futás;andare di tut-
t a .• vágtat; 16habiliban 
. sziguld. 
carriola f. ') taligs. 2) kö-
szöidszék. 
na'rro:m.1 2) szekér; teher-
kocsi; társzekér: - a 
b a gagli podgyiszko-
csi; - di @aorta szer-
kocsi; - fUnebre ha-
lottas kocsi. 2) (Tip.) 
'nyomótaliga. 2) Göncöl-
szekere. 
carro'ccio m. hadiszekér; 
zászlószekér. 
carrorzlza f. Lanai; hintó; 
fogat ; - a due kétlovas 
k.; andare in - foga-
ton jár; -za'bile kocsival 
járható ; kocagút).; -zabo 
=oarrozziere;-zala 
11. kocsikázás; fare 
un a - kikocsikázik; 
i.zle're m. kocsigyártő; 
Alto m. elegáns kis 
hintő; -zolut f. v. Was 
rn. diszhintő ; batin 
carrots, caruta f. szent- 
jános-kenyér. 	- 
carru'cola f. csigasor; 
csigamü; emelő. 
carts f. papir(os); - d a 
tatters levélpapir; 
- s u g an te itatópapir; 
da• Musics; _hang-
jegypapiros. 2) - d a 
gluon° v. -e el kir-
tya; lap (kkinerzben). 
9)  - geogratics tár-
kép; - na'tiei hajó-
zási. tArkép. 	da vi- 
sits névjegy. 
nets papirpénz. 1- e 
valori értékpapiruz. , 
;.szahedsaglevél; alkot- I 
mánylevel; triváltságie-
va okirat; okmany. 
- e sacra szentiris. 
- hollate btlyeg-
papiros. 	hi an 
fehérlap; (fig.) teljha-
talom. 
cart:Veda 	I) rongyos 
PAPiz. 	rcfv::( lartri 
vinek). 
cartncso ,:apir; papiros. 
carfolha f. livelez6lap; 
- illustrata .. képes: 
levelezőlap. • •• - • 
cartoacho III. vékony 
mezpapir. • 	_:••• 
cirto'ne m. 2)lemezpapir;" 
kéregpapir. 2) papirdo-
boz, -tok. 2) rajzlap. - 
') vázlatrajz; karton. 
cartu'ecia f. 2) rongyos 
(sütemény). 	 papirdarab. '') töltény; 
carteg &ere ( - e•ggio) 	-cle'ra f. tölténytáska. 
levelez; levelezést foly- ca'rvé m. köménymag. 
tat. 	 ca'sa f. 2) ház; épület; 
carte'gglo m. 2) levelezés; 	hajlék; - p a te r n aszti- 
lavélváltás. 2) levélgyaj- 	lói ház; v estito da - 
temény. 	 háziruha: donna da 
carteiia f. I) elmtibla; 	házias asszony; - di 
. felirat. 	2) falragasz 	for za fegyház; di 
2) nyomtatvány; zainti- 	c orre zione javit6- 
zat. )) tombolakártya, 	intézet; di - családtag;. 
-jegy. 2) kötvény. adó- 	házbeli; otthonos; m e t - 
iv. 2) irómappa. irat- 	ter su - háztartást be- 
csomó. diszkeret; fog. 	rendez; star di  
lelet. 2°) óratok; 	lakik; a • mis nálam; 
121. 9 árőjegy; vignetta; az én házamnál. 2) rend- 
cimke. oimtiblicska;  ház. 2) kereskedőhák, 
birdetőtábbtoska, .7011- 	-cég. 4) otthon; szilló- 
duls. 	 föld; a - otthon; haza. 
cartello zn. 2) falragasz; caseNA.; f. háziköntös; b6 
hirdetmény; cantant e ujjb. köpenyeg. 
di - hires énekes. tint- =maul° m. kellemetlen 
jegy. 2) cégtábla. név- 	eset; per  - am:a-a/main- 
tAbla. 2)- di sf id a par- 	len véletlen folytán. 
bajra való 	 curie rn. telep; tanyai • 
egyezség; 	kartell; 	szállás. 
casall'ago hili.i; . házias; 
litztartisbeli (nó); ails 
- a háziasan. 
casamalta f bástyabolto- 
zat; várbörtön.— . • 
casame'oto m. lak6h42; 
Whiz. . Pádfa. 
casala L.nerazetség; cos-
casalo m. 
cascagene f isvertaég; 
bágyadtság; kimerült- • 
ség. 








cartola'rit m. tua.upa. 
cartola ro 	cartolc;o. 
cartolerPa r papirkeres- 
kedés. 
certaginelse agg. ős m.. 
kartagói (ember). • • 
cartalo m. 2) papirgyáros. 
2) kártyagyáros. . 
carta!pe'cora .1. hártya; 
pergamen; -pelts f. pa-
pirosgép ; papirtészta; 
-stra'ccla csomagolópa-
pir; sajtpapir. 
cartels I. egy csomag 
i -lene m. nagy falragasz; hirdetőttibla. 	• cartle'ra . f. pap:rgyár, -maloni. , - cartilallIna f. pore; Por-
cogó; -no'so porcos; por 
cogós.• 	. 	. 
carti*na .f. ') tinom papi- 
ma. 9 egy lev41 (var- 
rah». 	 • • 
carto'ccio m. 2) papirzacs-
kő, -tölcs.v. stanicli. 
szilánk; forgács. 	• 
cascamccrto DJ halálosan 
szerelmes.. 
r,asca'nte p. pr. g.tatsca-
re ) I) uantikalci (vers). 
')roskatag. 
casca're esik: leesik; le.. 
el: fel- I-. 	 1,161; 
zuhan; beckil; össze-
esik, rogy (holian); 
lasciar - le- v. elejt. 
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came [karne]' (n.) hits 	- 	a - cli..: miatt ; per - tua 
	
taro [károj drága, kedves a kedvedért. - 	- 
carogna [karonnya] dög 	cauto [kAutoj óvatos* [golrii 
carota [karóta] sárgarépa . 	cavalcare [kavalkire) lova- 
carro [karro] kocsi, szekér ; cavallere [kavaljiirel lovag, 
-zza [karroccaj hintó, fogat 	• gavallér, táncos ; 16 (sakk- 
carta [karta] papir 	 ban) • 
- cartollna (postale) [kartolina  I.  cavallo [kavallo] 16 
posztitle] (n.) levelezőlap 	cavare [kavárej-- kivenni; ki- 
casa (kászaj ház ; a- [akkiszaj 	húzni, kivájni, kiszedni, 
otthon, haza • -lingo [ka- 	meríteni, (hasznot) húzni, 
szalingo] házr(kész(tm6ny) 	. (éhséget; szomjat) csillapi- 
cascare [ka::zkáre] esni ; -ata tani Dreg 
[kaszkata] esés,' zuhanás ; caverna licavernaj barlan; . 
zuhatag • ■ cavlale [kavjále] (k) kavii , r .  
caicina [kassína] major 	cavo [kávo] vájt, odvas; odú;  
caserma [kazerma] kaszárnya 	kábel 	- . . 
caso Nu)] eset, véletlen ; cavolo [kAvolol kel ; - florz. 
ma! feltéve; 
 
• a - Old- 	[fjórej. (h.) karflol, 
. lomra ; per - véletlenül 	Cece [csecse] (h.) 13°1'0 	• 
cassa [kassza] !Ada, szekrény; cedere [cslidere] (At )engedni. 
pénztár; koporsó ; dob 	tágjtani 	[eltltkolrii 
cassetta [kasszetta] szeknce,. ceiare [cseldre] (el)rejteni, 
. fiók, pénzszekrény; bak 	ceiebre [cs/ilebrej hires 
(kocsin), levélszekrény 	celere falilere] gyors 
castagna [kasztannya] gesz- celeste [cseleszte] égi, égszin- 
tenye 	 (vár cella [c:iiljaj tréfa 	[kék 
castello [kasztelloj kastély, 	celibe [csiilibe] nőtlen 
catalog° [katilogo] jegyzék, cena [Csdna] vacsora ; -colu 
árjegyzék 	 [csenakolo] étterem; az 
catena [katéna] lánc 	 Utolsó Vacsora ábrázolisa • 
catirella [katinellaj tilosdótál 	cencio [csencsol rongy. 
cattedrale [kattedrále] (n.) 	cenere [csinerej (n.) ham, 
székesegyház cenno [csennoj intés, jel(z4 ) - 
catty° [Icattivol rossz 	centigrado [csentí7rado] (0., !- - 
causa [Icá...!:•.:;] ok, per, tigy , 	;ix) fok 
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..agg. kocsival járható; car-
rezza-ta, f. út hintón; carroz-
iié-re, m. bognár. - 
carru-ba, carn-ba, f. szent-
jánoskenyér; carrn4bio, ca-
mho, tn. szentjánoskenyér-fa. 
carra•ccio, In. járóiskola gye-
rekeknek. 
carrn-cola, 	f. 	felvonó-csiga; 
r o do d i híg, rossz le-
ves; carrucola-re (c arru -- 
c 61 o), csigával fölvon. 
ca-rta, t. 1. papír; — v al or e, 
értékpapír; — ge o gr a f i-
c a, thrill); — b oll at a, ok-
mánybélyeges papír, 2. kár-
tya; d a gill?) c o, játők-
káitya; — giocare alle 
c ar t e,  kártyázik; d a 
1 e tt e r e, levélpapír; — d a 
v isi t a, névjegy; — m o-
p eta t a, papírpénz; in 
frisban; — del 1 a vő r o, 
munkatörvény; carta-ceo, agg. 
papír-; co d i ce papír-
lapokra, nem permagenre írott 
kódex. 
cartaglb-ria (pl. carteglb-rie), 
f. misekönyv; carts-1o, m. pa-
pírgyáros; cartapel•cora, f. 
pergamen; eartapé-sta, f. pa-
pírmasé; cartastza-ccia, I. 
csomagolópapír; carteggia•re 
(cart 6-ggi o), .levelez; car- 
f. 1. hirdetőcédula 2. 
tibia felírás számára, 3. nyom-
tatiány, 4. lott6tibla, 5. jegy, 
elismervény, 6. mappa, is-
kolatáska; cartella-ccio, m. 1. 
gúnyos felirat, hirdetés, 2. 
gúnyirat; eartelli-no, in. kis 
hirdetőcédula, árjelző túL-
láceka, etikett; cart6-11o, 
hirdetés, falragasz; a r tist a, 
scrittore di —, híres 
művész, író; — di sf id a, 
párbajra kihívás; carte116-ne, 
m. falragasz; cartié-ra, f. pa-
pírgyár; cartb-grafo, in. tőr-
képrajzoló; cartola-io, M. papír-
kereskedő; !cartola-re (c a-r-
t o 1 o), lapszámoz; cartola-
tu-ra, f. lapszámozás; cartole-
ri-a, f. papírkereskedés; car-
toli-na, f. papírdarab, postai 
levelezőlap; cartomanzi-a, L. 
kártyavetés; eartó-ne, m. kar-
tonpapír; — a n i in a t o, m. 
trükkfilm; cartu-ccia, f. 1. 
rossz papír v. kártya, 2. töl-
tényhüvely; cartuccie•re, in. 
tölténytáska. 
ca-sa, f. ház, otthon; star e 
a—, otthon van; sta r di 
—, lakik; a —, otthon, ha-
za; in —, otthon; d a --, 
hazulról. 
ea4a•cca, f. bő kabát; v olt a-
r e köpönyeget fordít. 
casa-ccio, m. kellemetlen vé-
letlen; a —, avv. vaktában. 
casa-le, m. tanya, falucska; 
casall-ngo, agg. házi, házias; 
casam6-nto, m. bérház; casa-
ta, f. régi leszármazás v. csa-
lád; casa-to, m. 1. vezeték-
név, 2. régi csalid. 
casca-me, m. hulladék, forgács; 
cascamb•rto, m. érzelgős ud-
varlő, casca•re (c a • s c o), le-
esik, elesik; a -- bőségben; 
casca•rsi [di],  vki v: vmi 
után eped; casca-nte, p. pres., 
agg. roskadozó, gyenge, pety-
hüdt; ca,sca•ta, f. 1. esés, 2. 
vízesés; cascati-ccio, agg. 
könnyen hulló, érett (gyü-
mölcs), lobbanékony, gyönge. 
casci-na, f. tejgazdaság, ma. 
jor; ca-scio, 1. c a c io. • 
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earpire, 	megkaparint, csel- 
lel elvesz, kiszed 
earpo-m kézfej 
earpone; carport i auu négykézláb 
earradore m bognár 
earrála f  kocsiút 
earrilo m bognár 
earrarkela, 1. carreggiata 
earraréeelo agg kocsi-, kocsival 
járható 
earrata f szekérnyi ; a -e nagy 
bőségben 
earreguibbIle agg (I) kocsival 
jarható (tit) 
earrenglare, -eggio kocsin szálDt ; 
kocsit vezet 
earregglata f kocsinyom ; nyom-
• távolság ; kocsiút; uscire di - 
kizőkken a kerékvágásból 
earreggiato; report° mil vonat-
osztag 
earréfiplo m szállibás (kocsin) 
kocsiállomány 
earréllo m (vasúti) kézikocsi. 
hajtány; kocsiváz; repülőgép 
tutószerkezete 
earrétta f kétkerekű taligakocsi: 
taliga 
earrettfilo m fuvaros, taligás 
earrottlire m fuvaros, kocsis 
earl-hi° m kétkerekű kézikocsi 
earrettone m szekér 
earrlönglo m tarszekér; tár-
szekérállomány 
earrléra 	vágta(tós); futó-, 
versenypálya ; (élet)pálya; di 
vtigtatva, vágtában • far A, 
sokra viszi, sikert ér cl 
earriubla f  (egykerekű) We-
taliga 
earro m szekér, kocsi ; szekér- 
nyi. kocsiravaló ; 	di scórta • 
vasúti szeneskocsi ; 	matto 
oldalfal nélküli kocsi ; 	ar- 
mato harcikocsi ; 	di Tespi 
vandorszinhaz ; 	fünebre ha- 
lottaskocsi 
earrócelo m slor csatakocsi 
earrözza I kocsi, hintó ; 	risto- 
rank vasúti étkezőkocsi ; con 
vasúti hálókocsi _ 
earrozzablls agg kocsival járható 
earrozzitio m kocsigyártó 
earrozzata  J  kocsiba férő szemé-
lyek 
earrozzeria I kocsiműhely; kocsi-
felsőrész (.karosszéria)  
earrozzlno m kiskoes1; gyer-
mekkocsi 	 . 
earraba f szentjánoskenyér 
earrube m szentjánoskenyérfa 
earrdeeio m járókocsi (amelyben 
a qyermekek Arai tanulnak) 
earraeola  I  emelőcsiga 
ehrsleo agg karsztos 
C.arso m Karszt 
carte f  papír; lap ; kőnyv. 
fret; térkép ; játékkártya; 
jegy ; sugante (assorbinte) 
itat6spapir ; - a mano mentett 
papiros • - velina selyempapir; 
- dl F;dncia (di parato) kár- 
pit; 	da mbsica hangjegy- 
papir ; 	da lutto gyászszegé- 
lyes papir ; 	bollata okmány- 
bélyeges papir ; 	moneta 
papirpénz, bankjegy ; ; 
-dentitd személyazcnosságt iga-
zolvány; -e di bőrdo hajóin'-
tok; mettere In — leir, papirra! 
vet ; dare - bianca teljbatal-
mat ad ; dare le -e kártyát 
oszt ; -e valor' értékpripirok ; 
A., del pane kenyérjegy ; Carta 
delta Scubla Iskolatörvény;  
mandart a -e guarantőtto a po-
kolba küld 
cartaearbone f • (cartecarbone) 
szénpapir, tkarbonpapir. 
etartb.ecia f telejtpapir ; rossz 
kártyalap 
eartzl000 agg_ papir- 
Cartbglne Karthagó . 
eartnplőria . 1 (cirtaglőrie, carte-
gldrze) loinontálla 
eartAIO m pswirg.yártő; osztó 
(kdrt $-a•játékba n) 
er.rtnpek.- Orn (cartapecore) per-
gcmcn 	. 
eartapésta (carte piste) papiros-
pép (gpapírmasé.) - 
eartastrheeta  I  (cartestracce) hul-
ladékpapir 
cartridge itatbspapir 
estrum f  csomag 
eartavetrata f (cartevetrate) Oyes-
papir 
eartegglare, 	levelez - 
eartfogio .m levelezés 
eartgla  f  felirat. 	; kifüg- 
gesztett hirdetés; jegy ; ei-
Ismervény ; lottótábla; köt-
vény, • kötlevél ;- irattartő 
(imappas); Irattáska, Iskola-
táska; nyomdal Iv; zenei 
vezérkönyv. • . . •- 
eartellheelo m gCrnytrit . 	• 
eartelliinr indszekrény. . 
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:carretfone h társzekér . 
carriaggio (kat) társzekér 
carriera 1. vágta ; 	(átv ' Is). '  
andare* di P., .vágtázik ; 
pálya, hivatás ; fare* 
j karriert csinál 
carrierista (-i,-e) h n karri*V ; 
carriola (kublkos)talicska 
c.arro 1. kocsi, (tár)szekér 	. 
bestiarne h allatszállitó kocsi ; 
cisterrza benzinkocsi ; 
. fu-nebrehalottaskocsi ;' (átv) 
e-ssere l'u.ltima ruota del 	• 
őtödik kerék a kocsiban;: 
felesleges ; 	-.egy szekér- 
rakomány, egy fuvar.; 3. , 
(kor) f•-• armato harckocsi, • 
tank; ,,, blindato páncélkocsi ; 
4. (cs1//) C8170 Göncölszekér 
carrozza 1. kocsi, fogat, hint(); 
.2. (vasúti) kocsi, vago,n 




carrozzerl•a karosszéria • • 
carrozzetta oldalkocsi (motor'- 
. kerékpáron) • 
LL • .CRITOZZiert h 1. kocsigyártó ; 
2. karosszériakészftö 
cirrozzino gyerekkocsi 	• 
carruba szent jánoskenyér 
carru-cola (1p) felvonógép, 
emelőcsiga, csigasor 
'cirsIclsmo (geol) karsztos jelen- 
ség, elkarsztosodás 
Ca•rslco (főidr) karsztos 
Carso (földr) Karszt 
carts 1. papír; 	annonaria 
élelmiszerjegy; 	carbone v 
'..t.'cartacarbone indigó(papir);  
da imbaUo csomagOIbpapir ; 
	
da parato )tapéta; 	da 
le-tlefe n, tb levélpapír ; 




senza,-fibra di legno 
famentes papír ; suga( We) 
itató; 	".e 
false [per] 	tenné a 
kezét vkiért ;. 2: (egyh).sacre 
re szelgicAs ; 3.mangiare 
alla 	étlap szerisit étkezik; 
4. aiapektnány 5.: 	geo- 
gral ica térkép; 	ira- 
tok, papírok ; 	d'identita 
személyazonossági'... igazol-
vány 'e n, tb di bordo hajó-
iratok, .avere le #■,e in re. gola 
rendben vannak a papírjai; 
7. lap (könyvben) ; (zen) 
non sa sonare , senza Ia 
csak kottából .játszik; 8. 
.-%#e n,tbda giuocojátékkártya; 
dare* le ••#e oszt (kártyát); 
(szál) glocare l'u-Itima 
mindent az utolsó lapra tesz 
fel ; e n, tb in ta-vola I ki 
az igazsággal! giocare ai #•.,e 




n a papirpénzforgalom ; 
moneta ,..,apapifpér* ; 2. ini- 
, ziative n, tb 
maradt kezdeményezések 
cattalo 1. papírgyáros ;.:2. pa-
. pfripari dolgozó 
cartape•cora perganlen 
cartapesta papIrmasé,*; 
cartario papír- . 	• 
• 
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carrettIvre h kocsis, szekeres 
carrettlnlita 	h mozgókocsi-árus 
carrettl•no tolókocsi, kézikocsi 
carre•tto (kétkerekű) kocsi; 	a cassa riballabile billenő 
szállitókocsi ; 	a mono kézikocsi; 	a pialtaforma 
oldalfal nélküli kocsi ; lapos raktelületii kocsi; 
con fiancata oldalfalas kocsi ; 	do sacchi zsák- 
. -szállitó kocsi; 	delta fruit ° gyümölcsös kocsi ; 
per la prova di cavi kábelmérdkocsi 
carrettona-lo 	loszk: kocsis társzekéren 
carrettona-ta társzekérnyi 
carretto•ne h toszk: tarszekér ; - Szirm: carrettoncilto 
carrIrggio kat: tarszekér, málhakocsi ; lőszer-
szállitó szekér, malhavonat 
earrie-ra I. ló vágtája; 2. gyors menetel. futólépés; 
arrivare di gran P. vatatva v futúlépésben érkezik ; 
3. életpalya, karrier; .• di inEdic.:. arvosi palya. or- 
vosi hivatas ; ufficiale h di •-• hivatásos katonatiszt ; 
fcw P.P karriert csinal; sbagliare palyát téveszt 
earrieri.smo karrierthsig; • karriervagy 
carrieri-sta (-i -ej karrierista 
earrlert•stico (-ci -chej karrier- 
carrto•la (kubikos) talicska ; taliga; .0 a Witco csille, 
billenő kordé (szinszallitáshoz); • .0 per it teteme 
trágyahordó talicska 
earriolirnte h talicskás; kubikos 
earri•sta (-ij I. kat: páncélos katona ; 2. pot: a pán-
. 	célkocsis beavatkozás hive 
crrro I. szekér: (teher)kocsi ; 	allegőrico farsangi, 
szüreti (v egyéb felvonulási) kocsi; .• aperlo 
- span& rakoncás kocsi; 	f Gnebre halottaskocsi; 
motto v a rastrelliera lőcsös szekér;; 	rifiuti 
szemeteskocsi; 	(non/ale diadalkocsi; kel: 
veri élelmezési kocsi; .0 a tassa oldalfalas szekér ; 
a cavalli lovas kocsi; .0 a gAbbia gördülő ketrec 
(vadállatoknak); .0 a piattaforma oldalfal nélküli 
társzekér, stráfkocsi; do bottino v P. per il Inas-
porta delta fogna v PP per il trasp7rto del 002:0 nero 
. csatornat tisztitő, pöcegödröt kihordó kocsi ; 	do 
birra siartiskocsi ; 	do cambiamenta di casa v do 
sgambero bútorszallitó kocsi ; •■•• do Pena szinassze-
; 	do trasporto teherszallitékocsi; 	di con- 
steno v di fornimento ilelmiszerszallito kocsi ; 	del 
lanai° tejeskocsi ; 	di Tespi vándorszinház (Tespis 
kordilya); Calico del 	kocsiterhetis; corsa dti 
kocsiverseny ; attaccare it cavallo al PP kocsiba to..; a 
V befogja 3 lovat; atV: issere 	ruota del 
Ő az ötödik kerék. nem sok szava van; al": maim 
innanzi ai bum visszájára csinalja a dolgot, 
fordítva cselekszik.. rosszul fog meg.valamit ; pigliár 
la kpre col 	acidic igyekszik vmit elérni, míg Sike- 
rül; közm: la peat& ruota del 	i quell a che stride 
az kiabil a legjobban. akinek legkevesbé van igaza ; 
2. kocsi, gépkocsi. jarmii ; .--arnbuliutza mentd- 
kocsi; kat: P. armalo v d'assalto harckocsi ; tank: 
attrtz:i (con gru; (darus) autórnentd; 	blindato 
páncélgépkocsi; 	(carri-bottej a) üzemanya- 
got szallit6 (tank)kacsi; b) italárut szallitó hordö- 
kocsi ; ei piRegodor kihordasat szolgaló kocsira 
szerelt hordó ; 	 lakokocsi ; 	gru autó- 
daru; 	 möhelykocsi ; 	 futódaru. 
portáldaru ; P.-6sta° étszolgalati kocsi ; 	sortora 
hangfelvevki kocsi ; 	spartinrve hóeke; •-• ad 
Argano csOrltikocsi; 	con proiettore fényszórókocsi; 
da pompieri v dei vigil' del fuoco tüzoltókocsi; 
••• do trasporto militate katonai teherkocsi; 3. vasiit:' 
vagon, teherkocsi; bagagli. poggyászkocsi; .0 be- • 
stiume marhavagon. marhaszallito kocsi ; 	carbone 
szeneskocsi; 	 ^P-serbcdőio tartálykocsi; 
ferrovikio vasuti kocsi; P.• frigorkfero hütökocs1 ; 
merci (Wow) (zárt) tehervagon ; 	merci ad alk 
spotute magas oldalfalú teherkocsi; 	roveseabile  
billenültocs1; .• a piano riballAbile billenőplatós 
kocsi ; 	do legname ‚lingo fatörzsszállit6 vasúti 
tetierkccsi ; piirekocsi ; 	di scorta szerkocsi (moz- 
donyé); k, f.sx: 00 di mAcciliem platelet kocsiszer- : 
kezet (szelfaktor); Co! fusi crsóhordoz6 kocsi; 
5. csiff: II Cairo a CiOncillazekéz: 6. egy szekérrako-
mány, egy kocsi fuvar ; lie compeato un A., di p5glia 
vettem • egy szekér szalmát: un• P.P. di Min" 
egy szekér v határ adósság - • • • • 
carrrecio 1-Ccil rig: hadiszekér, zászlószekér (olasz . 
városállamokban) 
ca•rro-offIcl-na h miihelykocsi • 
carrirzza 1. fogat, hintó; .• do nob o fiáker; 
-• a un cavallo egylovas hint"; .fila v splint; di "4 
kocsisor; lavatare di 	kocsimosó; andare in 
kocsin jár; atv: andare in pazdiso in 	burokban• 
sztiletett, fáradság nélkül nyer el vmit ; 	marciare 
in •••• nagy lábon él ; van mit a tejbe apritania • közm: 
la supErbia and& in p. e farm)a piedi kb az elsükbial 
lesznek az utolsók ; 2. (vasúti) kocsi, vagon ; 
diretta közvetlen kocsi ; 	lero v con kW hálóko- 
csi ; 	ristorante étkezőkocsi ; 	ristora büfékocsi ; 
étszolgálati kocsi ; 	salone szalonkocsi ; 	(con) 
belvedere kilátókocsi ; •-• con cuccelle couchette; in 
beszállás I 3. mozzarella in P.  piritott kenyér- . 
szelétek közé rakott puhasajt ; - carroz-
zbna,carrozzi-no, carozze•Ila, carrozzetta, carro=o•na, 
carrozzo'ne 
earrozza.bile kocsival járható; strada 	kocsiút, 
kocsival járható itt 
carrozza-lo 	bognár ; .karosszéria-készitő 
carrozzaie (-9-2zo ) a Igy out: karosszérláz 
carrozzala egy kocsiba térti személyek 
carrozzatu-ra karosszéria, kocsiszekriny; 311/13 
earrozzeila 1. gyermekkocsi; 2. orv: tolókocsi; 3. 
fiáker (pl Rómában, Firenzében) 
carrozzeri'a kocsiszekrény, karosszéria ;* 	portantt . 
Onhordő karosszéria ; 	do corsa versenykarosszéria 
carrozze•tta; 	di rimorchio later.ge oldalkocsi 
carrozzIrre h 1. kocsigyártó;  fabro 	kocsikovács; 
2. karosszeriakészitá 
carrozzi-no I. gyerekkocsi ; 2. oldalkocsi (motorkerék-
páré) 
carrozzo.ne ht. nagy kocsi, fedett iruszállit6 kocsi ; 
ferrovario vasúti kocsi ; 2. cirkuszi kocsi ; 3. , 
halottaskocsi ; 4. rabszállitó kocsi; 5. dtv trif: 
imbarcare net governativo tárcát vállal a kormány-
ban ; 5. cilv: •-• ministeriale egyszerre kibocsátott 
különbözt3 tárgyú kormányintelkedisek  összessége 
can-u-ba ndv: szentjánoskenyér 
carruhrto szentjánoskenyérfa-erdő 
earru-bo 	szentjánoskenyérfa (Ctratonia siliquaj - 
carru.cola gép: csiga ; 	fissa ékelt tárcsa v csiga ; 
mobile jarocsiga ; d'invto terei3e.siga ; .0 per eaten° 
fogazás nelkiiii lánckerek, ,Iiricvezetó  kerek: jtv: 
iingert It P-e megken , megvesztecet vkit ; - Szárrn: 
earrucola•ccia, carrucoletta, carru:ali-na, carrucourna, 
carrucalo-ne 
carsIct-smo geol: karsztos jelleg ; elkarsztosodás 
crrsico (-ci -che) I. Air: karsztos ; 2. city: újra elő-
bukkanó;; governo PP az újra átmeneti szerepet 
vállaló korábbi kormány 
carsItIca-re (-i-ficoj .a igy elkarsztosit 
carsilleszlo-ne n 	elkarsztositis; elkarsztosodás 
errs° fOldr: Karszt 
errta 1. papIr ; 	abrizsiva csiszolópapir ; 	asciugante 
assorbente v suga v sugante itatóspaplr ; fat: AP 
autovirante Onszinező papir ; ••• hambagina v strAccia 
V di bambAgia v di straccio rongypapir ; famentes 
paplr ; 	BIbbia bibliapapIr ; 	bibula itatóspapir ; 
bollata v do hallo (okmány)bélyeges papir v &lap; 
carbont indig6(papir); karbonp.apir ; 	catramata 
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.LENGYEL János--BENKO Károly--DONATH Imre-- 
KAVULYAK György--SZÍGYARTO Zoltán: Vocabolario 
ungherese--italiano 	Fiume, 1884. 
A. 
A, Az, (nevelő), ii lo, la, 
gli, le. • 
Aba, Mn. del paese, indigeno. [ta. 
Abafi, fn. conapaesano, compatriot-
Abafiuá], cs. bastonare . ben bene. 
Abaj, fn. mistura di grani; 
Abajdóczbabó, fn. veccia bastarda. 
Abajdóczbuza, fn. grano mescolato. 
Abajdóczos, mn. misto, • snescolatO 
Abajgds, fri. . grido,. strido. 
Abzwat, cs. lamentarsi ; cacciare. 
Abajnacz, fn. mescuglio. 	. 
Abajog, Abajg, k. gridare; ciarlare. 
Abárló, fn. yaiztolo. 
Abárol, es. pelare, • spel are, scot-
' tare (con acqua bollente). 
Abárvilla, fn. forchettone. 
.Abba, -n, rim. in quell°, -in cib. 
Abbanhagyás, fn tralascianaento. 
Abbanhagy; Cs. tralasciare di fare. 
Abbanmarad, k.. cessare ; .non.aVer 
luágo. 
Abbeli, Abbeli, zrzn.. di quella Spe-
cie; concernente. 
Abból, mn. di ció, di quell°. 
_ Abdail,• cs. rappezre.are, rattoppare. 
::Abeczé, fn. al fabeto. 
4béczerend, fn. ordine al fabetico. 
ibelfíí, fn. erba muscata. 
Ablak, fn. finestra. 
Ablakatlan, mn....senza finestra. 
, Ablak-elő, fn. cortina de/la finest ra. 
Ablakfa, fn. imposta delta finestra.  
Ablakfüggöny, fn. tenda da fine-
Ablakocska, fn. finestrella. [s/ra. 
Ablakos, fn. vetraio. 
Ablakoz, k. fare Ulta finestra. 
Ablakrács, fn. inferiata. 
Ablakráma, fn. teltdo della finestra. 
Ablakszárny, fn. battitoio delta 
finestra. 
Ablaktalp, fn. fondo delta fines/ra. 
Ablaktok, fn. inzposta delta finestra, 
Ablakzat, fn. finestrato. 
Ablepdny, fn. vivondo, di pasta.. 
Ábra, fn. forma, Aglaia. 
Ábrahámfája, fn. agnocasto. 
Abrak,' fn. foraggio, proful'. 
Abrakatlan, .mn. non foraggiato. 
Abrakol,•cs. foraggiare, profenda-
Ábrál, cs. fornzare, figurare. [re. 
Ábránd, fn. fantasia, illusione. 




Ábrándoz, k. fantasti care. 	[sa. 
Ábrány,.fn .  fantasia; opinione fal-
Jibrdz, cs. forma re, figurare. 
Ábrázat, fn. viso, .volto, faccia. 
Ábrázol, es. ritrarre, effigiare. 
Abrázolat, fn. ritratto, effigie. 
Abroncs, fn. cerchio de/la bot/e. 
Abroncsfa, fn. ritorta, vintine. 
Abroncsol, 1. Abroncsoz. 
Abroncsos, nin. cerchiato. 
Abroncsoz, cs. cerchiare ; legare. 
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A, az ii, `n vagy 	h; la vagy 
n.; ''). 
abba in quosto [inlcveszto] 
(igo ci [cgi] ; -hagyni 
oinottoro [tmettoro]; -marad-
ni non aver luogo 
nbócé abbiei r.abbiesil h. 
abből di quoin [kvello) (;go 
(.16tt) 
ablak finestra Ifinesztra) ; -OS 
vf.train [votráj- ]; 2 -os szoba 
crtniora a duo filootro[kámora 
achluo fineeztrq -tábla im-
pnnnata 
ábra figura 
abrak foraggio rforttizRo] 
ábránd fantasia [fantezN; -oz-
ni sognaro [szonnykei 
9 Ha a hlmnemil f6n4 olyan 
2 vogy S nuftesalhangzővtl kez-
dődik, melyeknek CiRej0 S  Italia 
ab, sc, sd, at, s (r stb.), aucor 
novelő lo; magánhangzővel.kez-
dödő hlmnemt1 főnevek néittője 
I', a től)l)lek6 Ii. A nőnema %by 
novelője la, mely magtinheurző 
előtt többnyire l'-re rövidlil. II t43- 
beep I, to 6e l' tőbbeee all RD); la. 
(11 többese le. 
ábrázolni rappresentare• [rap. '
i'protöntáro] 
abroncs col-chi° fcserkjo] 
abrosz tovaglio. [tovalja] 
acti acciaio [accsítjo] . -metszet 
incision° in:acciaiol[incsizjane • 
.acesSjo] n; 4011 pen- 
nino' d'acciaio • . •, 
fiCs falOgnarno - (falonnyfirno] 
adat porziono (porejáne] n; 
.(oriosség :) dose [d6zo] 
adakozts (jótékony-) • genero- : . 
sith" , [dzsonorosziti] 	. 
ttilakoznI "contribuire [kontri-: 
'buIrb] ". 
ádáz true° [teicse] 
adatJdato . rd6to] . 
addig (fin)tanto [fintanto] 	• 
adni -.•;:dare [dttre] ; (bérbe :) 
: . affittare - (szindarabot, am- 
rispet) faro; (vmiro [sokat]:)." 
terierci,[tenárcsi] • 
taken ftassza] -fizetil con-
: tribuente prontribuente -hl- 
:v71al ..ufficio dent:, imposti) 
delle imposzte] 
soggetto alle - 
i:-...tiCostei,:- [szodzsetto] 
adomaaeddóto .: 
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GELLETICH Vincenio--SIROLA Ferenc--URBANEK Sándor: 
Vocabolario ungherese--italiano. Fiume, 1914. 
A, Á. 
(A,) a (art. del.) 	lo; 
la; 1'; i; gli; In. 
Aachen Aaplisgrana. 
aacheni di A(uisgrunit.. 
abba 1 ) detain); entro ; vi; 
( i; 2 ) in ',awl; in apiello; 
in rpitalla; nol mode-
slum; nulla modesima; 
non o 	; noha stos- 
aa; (e(nl • Veriii ind. 
Moto). 
abban 1 1 dontro; 	dontro; 
vi; ci; in ci4; ,) in (fuel; 
in quell»; in. (violin; 
net modusimo; noun me-
doainia ; nollo stosso ; 
noha stessa ; Icon rerbi 
ind. quietel. 
abba(n)hagy latteiar stare; 
non prosegniro; asto-
nersi ; cessaro; inter-
rompore ; amettere: 




romper(); I'. interrilzio. 
ne ; '(in. tralasciamento; 
sosponsione; cossio-




laaciato; non aver Itto-
.go; non avveniro. 
abbeli relativo; currispon-
dunto; cite Ni riforisco 
a 66; relativamento ; 
v. ebbeli. 
abból 	 indi; da 
ciö; ne; -norn losz 
HO III 10 i non so no fork 
milla; -mot; nem M 
non tau ii vivero; '((Ja 
qtahl ; du (paella); da 
quollat;' dal modosimo 
(siesta°, ; dalia mode-
situu (sioasa). 
abcúg! ubbaaso I g,iö 
abetigol griduro: abbass°1 
protuaturo. 
ábécé m. abicl; alfaboto. 
Abed rend m. ordino alfa-
betico. 
ábécés könyv m. abbcco-
dario; sillabario. 
Abcsszinia I Abissinia. 
abessziniai abissino (agg. 
sosi.); 
ablak 1. finostra; vak - 
lincstra cioca o tinta; 
az -on zörgot pic-
chiaro aha linostra; az 
-ba o -hoz ill affac-
ciarsi aha finestra; az 
- ban till stare alfa 11- 
nostril. 
ablakdeszka m. davan- 
ablakfa
• 
	. m. rogolo di tra- 
11107.7.0. 
ablakforditó, ablakfark in. 
mastiotto. 
ablakfölke, ablakmélyedés 
in. vano (HID Maestri' ; 
stroll-11w ; 1 strombat-
torn. 
ablakocska 	 ti- 
nt-mu-Ina; in. tivestrello. 
ablakos tn. vetraio; 
2 ) kit-szoba stanza a 
duo finestro. 
ablakpárna tn. cusc , notto 
sul davanzalo della It- 
ablakracs, ablakrostély f. 
in forriata (dells tlnustra) 
ablakráma 	regoli 
(della linestro). . 
ablakredö J persiana; go- 
losia. 
ablakszárny t». sportclio. 
ablak labia r. impunnsta. 
ablaktalp in. paralietto. 
ablaktok in. milli° con gli 
ablakiiveo in. vctro; cri-
mall° da, lincslre. 
ablakvánkos 	ablakpárna. 
ablakvas I vorga, Mic-




ábra f. figura; offigio; il-
lustraziono. 
Abraham Abram°. 
abrak m.foraggio; f. pro-
fenda; biada. 
abrakol ')foraggiare; pa-
stuiare; dar la biada, 
il pasto agli aniniali; 
puscolaro; mangiare 
(degt: animali). 
abrakohis in. foraggiaro; 
pasturare; dare la bia-
da; pascolaro. 
ábránd 4m. sogno; f. e-
stasi; osaltaziono; il-
lusiono; m. vanoggia-
rnento; ') f. fantasia 
(musicale). 
ábrándkép f. visione; ap-
pariziono; tn. fantasma; 
t: chimera.' 
ábrándos trasognato; fan- 
tastico; fanatico; nhui-





ábrándozás m. sognaro; 
fantasticaro; f.fantasti-
cheria; ostasi; . mcdita-
atom,. 
ábrándozó in. sognatoro; 
visionario; f. porsona 
fantastica, osaltata; m. 
fanatic°. 
übrándszerii fantastico; 
chinterico; csaltato; -en 
-amohto. 
ábrándvilág t». ',tondo doi 
sogoi. faratastion, 
chimorico. 
ábrázat tn. volto; viso; 
sonthiante;  I  faccia; 
DI. uspotto. 
ábrázol .efligiare ; figura-
cc; ruppresontare; dipita-
pro ; disegnarc; ripro-
durro. 
• 
MAOYAR-01.ANZ tIZÓTÁN. . 	 1 
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kOLTAY-KASTNER Jenő—SZABÓ Mihály—VIRÁNYI Elumér: 
Vocabolario ungherese--italiano. Pécs, 1940: 
A. a, 1. A, a (vocale) tin, L, 
2. (art.) il, lo, la. 
Aachen, Aquisgrana E 
abba, avv. déntro, éntro, 
ci ; abban, avv. dentro, 
ui;—az esetben ha,nel 
cao che: 	(kütörnőddal) ; 
a bba (n ) hagy, 	cessaro 
114 simLterc [a], interr6m-
pero (un lavoro) ; abba(n)- 
lingyAs, cessazióno f, inter-
razi(ine f. ; abba (n) Ina rad, ces. 
Eau), interrómper:;i, non ay-
\ (mire ; relativo, con-
vornénte ; abből, da ció, őn-
de, dada, ne ; n e m tudok 
— kiakosodni, non pos-
so raccapezzarci nulla; n em 
1 o t 1, semmi, la cbsa 
fh0 in fumo ; n e in 1 e s z — 
s o tn in i, non so no farl 
niénte. 
abetig, abbasso ; abcugoL gri-
dare abbasso. 
bécé, abécé, alfabbto, abbicl 
m;—rend órdine alfabbtico 
in. ;  dbócős-könyv, ab-
bocodario, sillabario m. 
Abcsszinia, Abissinia L 
MAIL, finbstra L; kerek 
fit:6am tónda ; gótikus—, 
finóstm a 6ésto acuto ; (vas-)  
rácsos ablak, (finestra 
con) inferriata L; v ak 
finbstra ciéca ; kocsi 
cristalli, (ii finestrino) cruna 
. 
carrozza. ; az ablak on ki -
ii 6z ,v;,Iti h alo 1, - affacciarsi 
allajinbstra; az az u d-
v a r:r tr'‘'n 4 z, la finéstra dh 
ablakdeszlra, d a-
vaniale,.. m.- ablakfliggiiny, 
tönda f.'; ablaktülke, abliikmé-
Iyedésyano . della finéstra 
ablakocska, fin estrino 
nt.-1iblako8, 1. agg. con fi-
nbarai-,-2:.. s. vetraio in.; ab-
lakpárkány, davanzale in.; ab-
lakries;z:inferriata f.; ablak. 
redő,. 	porsiane 
f. 	 battbnto 
impbsta.„ L ; ablaktábla, 
vétr6:.m.,-,. cristallo In. 
abonál; abbon are. 
ábra,:Jigura  f: 
abratW.biadi :. f., foraggio in.;  
abrakól, dar labiada, abbia-
dank,: 
ábránd, 	 f., 	- 
§ióno 	(mus.) fanta§ia f., 
(pite.yvaneggiarnónto m., 
fantaStichörla ; fibrtindkép, 
.viklőne4f.4: . chimbra f., fan-
tatmat:e..#4appariziőno f.; 
trasognato, pensó-
so ;;Abiiii4izis; :sogn are m., 





vilit,-;M6lid6 ;do' sőgni. 
	
.f., vitio 	m., 
Tőlto.im'ittria f . 	, .• 
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IlÉVAY Leó (--BABOSS Ernő): Grande dizionario 
ungherese--italiano. Budapest, 1942. 
A, A. 
A, 01.10 lettera a I; kis cv a / minuscola, a /pic-
colo; nagy cv a 1 maiuscola, of grande. — 
II. (art. del.; at usa davanti alle parole che 
emir Claim ° con urna consonant e; clr.: az) 
m, la, l' I, I, gll m pl, lc I pl; c kutya 
ii canc; cv néző lo spettatore; cv Iohhagyma 
l'aglio; cv hölgy la signot a; cv kaland l'avven-
tura; pi.: cv kutyák I cant; cv nézők gli spet-
tatori; cia magyarok gli Unghercsi; cv hölgyek 
le signore ece. — M. (pron. dimostr.) oil cv 
eccolo 11, IA; az cv quell° II, 111; oda tedd cv 
mettilo 1A. 
A, Ó 1.1a let tera Ó f; aid csal mond, b-t is mondjon 
quando si Ó al ballo, bisogna Ware; ormai 
die sit mo in ballo, ballicmo; chi ha inco-
minclato, bisogna che continul; falta la cor-
nice, blsogna far la doratura; cv-tát z-ig • 
(o cettig) dall'a alla zeta. — II. (mus.) 10 m; 
hegeda cvja Il ia del violino; cv dur in m mag-
giort ; cia heir condo I di la; cv moll In mmtnore; 
az csal megadni dare It la. — III. (csel.) ah 
(esprIme 8111MlraZIOne); cia  ágy ah, cost. 
Aachen 1-1, 'Dan] (geogr.) Aquisgrana f. , 
Aachen' (-1, -ek, ji. (agg.) aquisgrancse, di Aqul-
agrana. — 11. (s.) Aquisprencse s. c. 
Aargau /-t, -ban (Geogr.) Argo-via /. 
aurgaul 1-1,-akd 1. (agg.) argcvicse. — H. (s.) 
Argovic se c. 
alusjaat (-tam, -oil, ..gasson I clar (la) caccia 
a q(1; dar seccature / pl; dar noie I pl; 
inquiet cre. 
abál 	abárol. 
abaposztó panno m gregglo (bianco). 
abárhis /4, -a, 	cj (cue.) (II) fermare rn, fer- 
mata f,  fcrmat Ina I; ci has, a szalonna cva 
II fermarc m, delle carol, del lardo. 
alairlItkandl (cue.) SChIUMOroltl I. 
abilri6vIlla (cue.) forchett one m. 
abárol 	-Jon) (cue.) fermare, dare una fer- 
mata, dare una fermat Ina; hőst cvni femora 
le earn', dare una fermata (o fermat Ina) alla 
corm.; cvi lé brodo m dl sancuinacci. . 
abba (avv.; cl r: az pron. dim.) in quel, in quell° m, 
In gut Ila /; IA *it ntro; In elő; (dentro)cl, vl; 
tedd cv a fiókba mettilo in quel cassetto; 
ugyancv net mcdc.sirno, nella m de.sima, nello 
gigs°, nella stcssa; CV nem avatkozom betel 
non ml el frmmettcl, lion ci cv nem 
lehet beleegyezni non si pub acconsenlirci; 
cv belenyugszom ml cl adatto; ez cv még belefér 
questo el entrerk ancora. 
abban (avv.; qr.: az pron. dim.) in quel, in * 
quell° m, In quella /; in ci6, denim, vi, cl; 
cv az ablakban in quella finestra; a nehéz-
ség cia áll la difficolth sta in quello; cv álla-
podlunk meg, hogy nem megyünk el siamo 
rittlasii tritest di non andarci; cv maradtunk, 
hogy... slam restati di+ ml.; iv nem találok 
semmit non el trovo niente cla ridlre; mi cso-
dálni való van cv che c'é do meravigliarsi; 
cv nem találok semmi kivetnivalót non ci trovo 
niente dl biasime.vole; cv tivedsz in quanto 
. a quest() tu sbagli; cv as esetben, ha... in caso 
cv a helyzetben vagyok, bogy._ sono in 
grado di... + int; cv a reményben ringatom 
magam, hogy... cullo la sneranza dl... 
abba(n)hagyás ccssazione 1, InterruzIone 1. SC. 
SPCnSiOne /, tralaSCICMCMO M. 	 • , 
abbn (n) !bogy sme.ttere, ccssare, tarja 	; so- 
spc.ndcre, d( pone; int crrolnpert ;cv..nt a strdst 
ccssare 11 picnic); .cvicm a mulatozást, bogy 
komolyan nekilekildlem a lanulásnak ho abban-
donato ;DI spessi per mettermi serfcrnente • 
a sludiarc; a dohányzást mom smato dl fu-
snare; hagyd már abbot ma smettilat, falla 
Magi; fIniscila ama Luona voilal as éneket 
cvnt fcrmare 11 canto; hol hagytuk abba as 
olvasásl? dove abbiamo interrotto la letturat 
mikor hagyod már abba a piszkálódást9quando 
smite' al di scocciar m17; oft folytat/a, ahol csata 
riprende, dove l'ha ter minato, lasciato; 
pert cvnt dar conga vinta. , kt-t 
abba(n)imorad cessare; non WO acca•dere, non 
aver luogo; rester dl (dal) fare; mielőtt a Milk cv 
prima che II gluoco resti; az eatsz data csal 
leitta In cosa Ó rndata a monte. 
abbé Pt/ (strati!) abate m, prete m elegantone. 
abbeli /-1, -el ci (agg.) concernente, che sirlferisce 
a elk relativo a cmclick 
aba61 (avv. eIr.: az pron. dimostr. /11, clue); da 
quello, do, quells, do ebb, ne; cv a házból 
Ott ki uscl da quella casa; a vonal cv as Irány-
bál/ön II treno arilveib da quells di; erione; 
cv nem lest semmi' non se ne tall nlenle1; 
cv világosan kitűnik da elő chlaro appa-
rlsce ...• cv az következik, hogy ... da cI6 
segue Ate ...; cv nagy zűrzavar támadt no 
nacque un gran scomplglio; nem left cv semmi 
Ja cosa tini In furao; cia indul ki, ho 'y eg 
1 * 
cosa. 
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HERCZEG Gyula: Vocabolario ungherese—italiano. 
Budapest, 1958. 
A, 
a 1. (tre.4 .440 ii , lo, l', la, i, 
gli, le; 2. (fir, zen) • la h; 
a-dúr la is Maggiore • 
abba dentin, vitt ín, vi, cl, In 
ill (well() 
abbahagy care (di; da névető-
t.d) tuti iv, inter ro•mpere*, 
stue•itese• (dd. terminare 
(di,; ./ragt -il ubba I fini.scila 
smeAtila I 
abbatuarad 	cessare ., 	fin Ire. 
tviiiiiiiai c; e-hete. interrotto 
abban dentro, 'cram, vi, ci, in 
ill. quello; 	az . eselben 
in god caso; 	az eselbtn, 
ha IAA caq, cite (felsz) • 
abból 1w , da ciO, 	cié, onde, 
donde 	 . 	. 
ribicé alfabeto, abbici h; az 
~nil furl .e.ssere 	all'abbici 
ibéciskiirayv aShecedario 
Abesszínia Etiopia, Abessinia 
ablak 1. • finoira; 	"‚ban 
till stare* alla fincstra; 2. 
(jegypinzltiré) sportello 
ablakkeret telaio 
ablckpárkány davanzale h 
ablakredi:ny rer ■ iarte n, lb 
ablakszárny. battente h, im- 
posfa  
ablaktábla lastra di vetrO, 
. vetro 
ablakiivcg vetro 
abnormis allow me 
abortusz ahorit.. 
ábra figura 
abrak biada , foraggio 
ábránd 1. illoFione 	utopi.a, 
hiú 	chimera; "-akal hew( 
abbandonarsi . 	chimere, 
fare* casielli Is , Ili in aria; 2. 
• (zen) 	 . 





ábrázat faccia, fisionomi.a, viso, 
volt(); aria 
ábrázol 	larpresentare; raf- 
figurare; (jelképesen) simbol-
eggiare, simbolizzJre 
abroncs I. cervItio, cerchione h; 
2. (ant). pneurna.tico 
abrosz tovaglia 
abszolút asFoluto . 
abszolutizmus assoltitismo 
absztrakt ast ratio 
abszurdum asstirditA, assurdo 
acél acciaio 
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KOLTAY-KASTNER Jenő: Vopabolario ungherese--italiano. 
Budapest, 1963. 
A 
1.a [At, dk, dial I. ( beta, hang) a f ; aki di mond, mond-
Jon bit is chi ha detto a, deve dire b; chi ha fatto 
trenta, dote far trentuno; quando al é In  balta, 
biiogna ballare; non cl due son tre; *Mt cling 
dall'a alla zeta; 2. zen: la m; A4dr szonáta sonata 
in la maggiore 
11. a (névelő) ii , lo, la, 1'; I, gli, le, 1'; a könyv II libro, a 
tükör lo specchio, a 'any la ragazza, a fa l'erba, a 
könyvek I libri, a tükrök gli speech', a larryok le ragaz-
ZC, a füvek l'erbe 
a nip: oft a I II, 16; ott Ian a! eccido the vIcne nem 
al ma  np 
i (tsz) ah ! ph I Ó Úgy ah E cost !  
61 ciascuno; kit nyakkendőt vettem Ó50 forintirt ho 
comprato due cravatte per cinquanta fiorinl da-
scuna 
"Aachen «tJ Aquisgrana j 
Aachen' (..t, 	aquisgranese (n) 
ab állomás franco stazione 
abajgat 	abajgassonj 1. (zaklat vkft) torrnentare, 
vessare, seccare q, dar npie a; 2. (kerget) inseguire 
abakusz 	 ép, mat: ab(b)aco (-chi) 
MAI (..t, scottare; nip: abollentare, fermare, 
dare una fermat(in)a a; 	szalonna lardo cptto 
abaposzt6 rattina, panno grossolano; (szürke) bigello 
abárol 	...Joni I. (szalonnát) Id: atilt; 2. (levest) 
schlumare 
abir(o)bis scottamento, lo schiumare, II fermate, 
fermat(in)a 
bbs I. (hat) cl, vi, (IA) dentro; nem avalkeribm non 
ml c'immischio, non mi ci frammet to; nem megyünk  
- bele non cl stlamo; II. (nm) in quello, In codesto; 
a boltba megyek entro in quella bottega 
abbahagy 	..jonl I. (időlegesen) sospendere, In- 
terrompere; 2. (végleg) amettere, cessart, fink; 
„deststere dl (lnf); abbandonare, lasciare, trala- 
., sclare, lasciare stare, lasciare l'uso di; hagyd abbot 
*menial piantala I hagyd mar abbot fintscila una 
bupna vpIta lascla perden I hagyjuk abbe 
‚mettlamolal faeciamola units S hol hagytuk abba? 
. dove eravamo rlmastl? ..ta a dohányzást ha ‚mess° 
tralasciato dl fumare; a gyűlölködést !rod: 
deporre l'pdlo; ~la a munkát abbandonare v term!. 
narc v troncare II lavoro, cessare v sostare v staccare 
dal lavoro; (sztrajkol) deporre II favor°, Incrociare 
Se braccia; hagyd abba a strást1 cessa di plangere, 
trod: resta dal plant° I ..ja a tanulinanyall rompere 
11 corso degll studi 
abbahagyis 1. (időleges) sospensione, InterruzIone f; 
2. (végleges) cessazione f, desIstenza, abbandono, 
tralasciamento 
abbamarad 	~Jon] I. (időlegesen) Interromperd, 
cssere v stare interrotto v sospeso; 2. (végleg) 
cessare, flnire; a dolog 	la cpsa tini 11 
abbamaradis I. (Időleges) Interruzion .e, sospenslonef; 
2. (végleges) cessazione f  
abban 1. (hal) cl, vi, (lb) dentro; nem hiszek non cl 
,. credo; ml van 	ha v hogy non c'6 nitrite dl strano 
die v se; II. (rim) in quell°, in codesto; 	d házban 
lakom ablto In quella casa; az esetben, ha net cast, 
die (tong); tehát maradunk, hogy allots resta in- 
teso die; a helyzetben vagyok, hogy mi trewo nella 
situazIone dl (inf) 
abbé 	..ja) abate m 
abbe!' concernente qc, relatIvo v rifercntes1 a, the 
conccme v riguarda qc, che at rIferlsce a 	. , . 
abbizorry I nip: coml veto Dial affeddidlo 1 alcurol 
,abból I. (hat) dl ci6, da c16; (level) ne; 	az követ- 
kezik, hogy ne segue che; nem akarok non ne vpglio; 
nem lesz cernmi non se ne far6 nicnte; 	nem lett 
swim/ non se ne Icce nulla, la cpsa and() In fumo v a 
monte; II. (rtm) dl quell°, .c1) codesto; adj 	a 
'kerryte6451 damml di quel pane; 	a házból Jan ki I. 
: =Ito da quella casa 
sk id: ibid 
abcdg abbassol mprte I (falfelirtison) M 
• •abehgol 	~Jon) gridare abbasso 	. 
'•abeúgollis Il gridare abbasso, gridi m pl d'abbasso 
abdcrmirtilts 	~an) orv: addomlnale 
abdukd6 	...k, ..Ja) blot: abduzione f 
abduktortzoni anal: (muscolo) abduttore 
ibiti 	 ..Jel 1. alfabqto, abbicl m; Msd 
megfelelő helyin vedl nell'ordine alfabttico; 
annyit irt hozzá, mint tyúk - az ^.hez non d capIsce • 
tm'acca; 2. (elemi ismeretek) alfabeto, prindpt 
.v rudiment' m p1; ez csak az ..je questo I appena 
l'alfabeto 
ibicikatal6gus catalog° atfabctico 
ibécirend online alfabctico; 	rak v szed mettere In 
v disporre per online alfabetico; 	v szerint in 
online alfabetico, alfabeticamente 
Weis !"vet, 	alfabctico 
ibfelskilnyv abbecedario, sillabarlo 
Abel 	 .40 Abele m 
aberriel6 	 . 'ja] 1. esItt, opt. aberrazIone 
f; 2. (tévelygés) aberrazione f 
aberrielk sag argot° dl aberraztone ' 	' 
abesszln 	 abIssIno, etippico (n),. ettope, 
etippe (n) ; 	nyelv amarlco 
Abesszlnia (4t, .Lban) l'Abissinia, l'EtIppla 	t 
abluddis 	..an,) geo!, átv: abIssale 
ablak 	'.'ok, .,a1 I. finestra, vetro; (felső) 
sopraffinestra; (festett) vetrata istoriata v a colorl; 
.i,;(jegypinzicfri) sportello; (kerek) fincstra tonda; 
b, (kii/s6) :controfincstra; (nagy) vetrata; gótikus 	, 
fintstra a sot° acuto; (ovális) pcchio dl bove; 
pares ...ok tincstre blnate; Ép: kit-, haromnyilásr, 
fincstra btfora, trifora; rácsos fincstra con 'Infer- 
; rlata; roman stilusd fingstra a tutto scsto; 
kiJU kanv'a v szoba cameras' stanza cleca; az 'ba átt  
metters1 alla finestra; nem teszi az ..ba non .10 
sParged at .quattro vent', non lo .mandirl al- 
Oka: 
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Appendice 3 
Biografie del maggiori lessicografi di italiano 
KORÖSI, Sándor 
Sándor Körösi nacque a Nagykörös il 27 giugno 1857: Suo 
padre manteneva la famiglia grazie al lavoro di maestro .e  
cantore. Anche l'altro figlio, Henrik, divenne un famoso 
filologo. 
Sándor Kőrösi frequents le classi inferiori a Rimaszom-
bat (Rimavska Sobota) e le superiori a Jászberény, iscri-
vendosi poi all'Unviersitá della capitale. Poté completare 
gli 6tudi solo con interruzioni, dato che, per la morte del 
padre avvenuta nel 1875, per vivere dovette.fare l'educato-
re. Nel 1880 finalmente ottenne un lavoro di educatore che 
gli permetteva di proseguire gli studi con rinnovata ener-
gia. Giá fin da állora si era mostrato ii suo interesse per 
la linguistica: fra i suoi professori c'erano stati anche 
Budencz e Simonyi. Nel 1883 sostenne l'esame di abilitazio-
ne come professore di tedesco, mentre nell'anno seguente Si 
recto in Italia.con una borsa di studio statale per svilup-
pare le sue conoscenze della lingua italiana; questa era 
la premessa per la sua nomina a professore presso il gin-
nasio superiore di Fiume. Nel corso del suo viaggio in I-
talia comincia ad occuparsi delle parole di origine italia-
na nell'ungherese. Questo materiale fu da lui pubblicato 
in pit) parti nella rivista "Magyar Nyelvőr" fra il 1884 e 
il 1887, poi, pit) tardi, fu presentato come volume autono-
mo nel bollettino del ginnasio di Fiume ("Elementi italia-
ni nella lingua ungherese", 1892). Benché pit) etimologie 
risultassero forzate o addirittura errate, ebbe il merito 
di essersi occupato per primp di questo tema con minuzio-
sitá sintetica.. Dal 1884 divenne professore di lingua e 
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letteratura ungherese presso ii ginnasio di Fiume. Oltre 
all'insegnamento pratico della lingua a cui in quel mo-
mento a Fiume si doveva imptimere un peso speciale, con-
tribui al rafforzamento della posizione dell'ungherese 
anche con lavori teorici: la sua grammatice dell'unghere-
se scritta in italiano ("Grammatica teorico-pratica della 
lingua ungherese, 1891 e 1898") raggiunse pi ú edizioni. 
Nel 1893 fondo, assieme a Aladár Fest, il giornale "Ma-
gyar Tengerpart" di cui non era soltanto comproprietario, 
ma anche autore. Anche ii suo celebre "Grande dizionario 
italiano--ungherese"--- che 	ii primo tentetivo di tal 
genere nella lessicografia italiana in Ungheria 	an- 
cora un prodotto degli dnni fiumani (1910). 
Negli anni al volgere del secolo sposto la sede della 
sua attivit nella capitale. Prima insegnó l'italiano nel-
l'Accademia di Commercio, poi ne1l'Universi .0 di Scienze 
Economiche che veniva fondata in quegli anni. Svolse tale 
attivia fino ails morte, avvenuta 1'11 marzo .1929 a Buda-
pest; fu sepolto il 14 marzo nel cimitero Kerepesi. 
Di lui: 
Pallas lexikon. Budapest, 1895. X. pp: 927-928. 
Szinnyei József: Magyar Írók élete és munkái. Budapest, 
1900. VII. pp. 124-126. 
Fiume és a magyar-horvát tengerpart. /Magyarország vár-
megyéi és városai./ Budapest, 1900. p. 123, 124, 136, 
138. • 
Révai lexikon. Budapest, 1915. XII. p. 173. 
KrUcken--Parlagi: Das geistige Ungarn. Biographisches 
Lexikon. Wien-Leipzig, 1918. p. 86. 
/necrologio/ Pesti Hfrlap, 12. marzo 1929. p. 12. 
/necrologio/ 8 órai újság. 12. marzo 1929. p. 6. 
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/necrologio/ Újság. 12. marzo 1929. p. 8. 
14. marzo 1929. p. 11. 
/necrologio/ Pesti Napló. 13. marzo 1929. p. 12. 
Új idők lexikona. Budapest, 1939. XVI. p. 3997. 
Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1967. Akadémiai . 
Kiadó. I. p. 1005. 
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HONTI, Rerső 
Nacque a Budapest nel 1879. A partire dal 1896 fre-
quent?) lelezioni di francese, italiano e tedesco presso 
l'UniversitA degli Studi di Budapest. Durante gli anni 
universitari, poi dopo ii conseguimento del dottorato di 
ricerca e del diploma di abilitazione all'insegnamento 
(1901) si recő pi6 volte in Italia con borse di studio, 
e qui si perfezionó nelle conoscenze linguistiche giá 
assimilate in patria. 
Fu un periodo importante della sua carriera didat-
tica pluridecennale quello che pass?) in - qualitá di let-
tore di italiano presso ii Politecnico di Budapest. Nel 
periodo della Repubblica dei Consigli (1919) pass?) al-
la Facolt á di Lettere dell'Universitá degli Studi, dove 
tenne lezioni di grammatica italiana e di francese. Con 
la presa del poter_e da parte della controrivoluzione, 
Honti dovette lasciare non solo l'universitá ma anche la 
scuola media superiore. Da quel momento poté insegnare 
solo privatamente le lingue a lui note; inoltre scrisse 
diversi manuali di lingua e dizionari (che apparvero in 
pii edizioni negli anni '20 e '30). 
Dopo la Seconda Guerra mondiale poté far ritorno 
alle universitá e qui ebbe modo di usare soprattutto le 
sue conoscenze della lingua russa. In questo periodo an-
che la sua attivitá di traduttore artistico si indirizza 
aha trasposizione ungherese dei classici russi . (Puskin, 
Gogol, Tolstoj ecc.). Mori a Budapest nel 1956. 
Di lui: 
- Új lexikon. Budapest, 1936. Dante - Pantheon. III. 
p. 1767. 
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Új idők lexikona. Budapest, 1939. XIII. p. 3207. 
Devecseri Gábor: Gyászbeszéd. Új Hang, 1956/6, pp. 40-44. 
Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1981. Akadémiai Kia-
dó. I. p. 736. 
Antal--Horváth--Mik6né: Honti Rerső, a poliglott nyelv-
könyvíró. Budapest, 1982. ELTE Sokszorosítóüzem. /A 
nyelvtudomány.és a nyelvoktatás műhelyéből./ 
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KOLTAY-KASTNER, Jenő 
Nacque il 15 febbraio 1892 a Magyardiószeg (nell'o-
dierna Cecoslovacchia). Suo padre era un impiegato delle 
Ferrovie. Frequento le scuole primarie nel proprio vil-
laggio natale e a Pozsony (Bratislava), le scuole secon-
darie invece a Zsolna (ilina) e a Kecskemét. Dopo l'e-
same di maturitá, superato con esito brillante, si iscris-
se all'Unversitá di Budapest e divenne membro del Colleg-
gio Eötvös. Le materie da lui seguite (accanto al tedesco, 
al quale successivamente rinunció) lurono ii franceSé e -
l'ungherese. Nel 1913 ottenne il.gi. edo di dottore e.anda 
alla Sorbonna con una borsa di. studio statale. Quando fe-
ce ritorno, nel 1914, dovette arruolarsi. Sul fronte . ita-, 
liano fu fatto prigioniero e fece ritorno soltanto nella 
.primavera del 1919. . 
Dall'autunno del 1919 cominció a . insegnare a Budapest. 
Da quel momento le sue pubblicazioni riguardanti la lette-
ratura.italiana e i rapporti italo-ungheresi si fecero 
sempre pici numerose. Gli anni 1923 e 1924 impressero una 
direzione ben determinata sotto pit) punti di vista alla-
sua vita: allora ottenne la libera docenza all'Universiti 
di Budapest ("Rapporti letterari italo-'ungheresi"), mentre, 
nel corso di un suo viaggio in Italia, la sua attenzione 
si rivolse alla storia italiana dell'emigrazione Kossuth 
(queSto tema si collocó poi al centro di tutta . la sua at-
tivitá). Sempre negli stessi anni ottenne la cattedra di 
italiano di recente istituzione presso l'Universitá degli 
Studi "Erzsébet" di Pécs. Nel ventennio di . attiviti presso 
l'Universit di Pécs pubblica numérosi saggi, compiló vo-
cabolari e Iondó la rivista universitaria "Pannonia". Fra 
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il 1932 e '34 rivesti anche la carica di Preside di Facol-
t. 
Dal 1935 al 1940 visse a Rime: presso l'Ateneo roma-
no insegnó la lingua e la letteratura ungherese come "Gast-
professor", 	e diresse l'Accademia Ungherese in Roma. In 
questa veste ebbe modo di fondare la serie degli "Studi e 
documenti italo-ungheresi della R. Accademia d'Ungheria 
di Roma". 
Di ritorno da Roma, a partire dal 1940 continua la 
sua carriera presso l'Universitá di Szeged. Qui diresse 
in un primo tempo la Cattedra di letteratura ungherese an-
tica, poi, a partire dal 1957, quella di lingue neolatine. 
Fu preside e vicepreside della Facolta di Lettere e persi-
no Rettore dell'Univérsit, Nell'estate del 1956 fu - pro- 
clamato dottore delle scienze letterarie dalla commissio-
ne di quelificazione scientifica dell'Accademia Ungherese 
delle Scienze. Nel 1968 and in pensione ma conservó fine 
aha fine dei suoi giorni quell'attivitá e quell'interesse 
per la sua professione di cui aveva dato prove anche al 
centro delle tragedie della sua sorte individuale. Mori a 
Szeged nel 1985. 
Nel corso della sua carreieia fu insignito di nume-
rose onorificenze (medaglia d'oro al lavoro 1958, ordine 
della bandiera della Repubblica Popolare Ungherese 1982; 
dallo Stato Italiano'invece e stato proclamato cavaliere 
del lavoro della Repubblica). 
Possiamo dividere in tre gruppi principali di ricer-
ca la sua ricca produzione scientifica. Si occuO6 dell'in-
flusso sulla letteratura ungherese di significative figu-
re della letteratura italiana (Leopardi; Cola di Rienzo 
ecc.). Forse ii campo pit) significativo della sue attivi-
tá é dato dall'esame dei rapporti.e della fortune dei mo-
vimenti di liberta rimantici ungheresi • e italiani. La 
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sintesi delle sue ricerche fu pubblicata nel volume appar-
so nel 1960: "L'emigrazione Kossuth in Italia". Dobbiamo 
inoltre ricordare la sua attivita lessicografica: oltre 
aha coppia di dizionario italiano--ungherese e unghere-
se--iialiano compilata a Pécs, si lega al suo nome la . com-
licazione del primo e completo grande dizionario ungiíere-
se--italiano apparso nel 1963 (e arricchito di un'appen-
dice nel 1981). 
Di lui: 
A magyar társadalom lexikonja. Budapest, 1931. 2 p. 105. 
Új lexikon. Budapest, 1936. Dante - Pantheon. VI. p. 2035. 
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. Budapest,.1937. p. 435. 
Új idők lexikona. Budapest, 1939. XVI. p. 3913. 
V. Branca: Relazione al congresso dell'AISLLI. In: Ii 
Romanticismo. Atti del VI congresso dell'AISLLI. Buda-
pest, 1968. Akadémiai Kiadó. pp. 24-25. 
Kaposi Márton: A 90 dyes Koltay-Kastner Jenő köszöntése. 
Tiszatáj, 1982/2, p. 12-14. 
Új magyar lexikon. Budapest, 1982. Akadémiai Kiadó. IV. 
p. 173. 
/necrologio/ Délmagyarország, 8 marzo 1985. p. 5. 
/necrologio/ Szegedi Egyetem, 25 marzo 1985. p. 2. 
/necrologio/ Neményi Kázmér: Egy nagy tudós halálára. 
Dunántúli Napló, 1985. IV. 19. p. 6. 
/necrologio/ Szabó Győző: Koltay-Kastner Jenő halálára. 
Magyar Nemzet, 1985. VI. 9. p. 6. 
/necrologio/ Jászay Magda: In memoriam - Koltay-Kastner 
Jenő. Helikon, 1985/2-4, pp. 391-392. 
Szabó Győző: Prefazione al volume "Ideali del Rinasci-
mento" dedicato alla memoria di Eugenio Koltay-Kastner. 
Acta Romanica, Tomus X, Szeged, 1986. p. 3. 
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KIRÁLY, Rudolf 
Nacque il 30 dicembre del 1906. Consegui gli studi 
presso ii liceo dei cistercensi a Buda. Gli inizi della 
sua carriera scientifica passono essere fatti risalire 
agli anni trascorsi nel Collegio Eötvös: qui i suoi stu-
di specialistici erano latino, greco e italiano. Deve 
proprio alla sua specializzazione in italiano.se , dopo 
ii conseguimento del diploma, trovo subito un posto 
professore al liceo Kölcsey, dove in quel tempo comincia-
va a collocarsi in primo piano l'insegnamento delle lin-
gue moderne. Dal 1929 al 1941 fu professore al Kölcsey 
e, per un certo periodo anche vicepreside; nello stesso 
periodo insegnő italiano anche presso l'Istituto Italia-
liano di Cultura allora in formazione. Al periodo fra le 
- due guerre risale anche la sua feconda attivitá di scrit-
tore di manuali linguistici e di dizionari. Su richiesta 
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione scris-
se una serie di manuali di italiano per i licei cattoli-
ci, accompagnata da un'ottima grammatica compendiata, ben 
impiegabile anche oggi, e in cui, primo fra gli italiani-
sti ungheresi, esaminava essenziali sfere di problemi lin-
guistici e glottologici. Nel 1940 apparve ii suo diziona-
rio italiano--ungherese. Compilő anche manuali di conver-
sazione e di esercizi di traduzione. 	Dopo la guerra 
pass 6 al Ministero della Pubblica Istruzione dove poté 
rimanere in qualilá di consigliere ministeriale tino al 
1950. Nell'autunno del 1955 fece ritorno all'insegnamen-
to, ma solo nelle scuole serali, presso ii liceo  Madách 
prima e Kölcsey dopo. Allora, oltre all'italiano e al 
tedesco, insegnava anche ii russo, ii francese e lo spa-
gnolo. I risultati della sua attivitá negli anni Cinquan- 
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ta e Sessanta furono ii manuale d'italiano per principian-
ti, scritto in collaborazione con Mihály Szabó, e che rag-
giunse ben 6 ristampe; e poi pi tardi il volume per i 	. 
progrtditi, Su entrambi i manuali hanno studiato 
no intere generazioni. Anche la sua attiVitá di ispanista 
é significativa: sempre nella serie . "Studiare le lingua" 
é apparsa la grammatica spagnola che *ha ottenuto ben 5 ri-
stampe e che d stata completata da un libro di letture 
spagnole. Non é scarsa neppure la sua attivit5 lessicogra-
fica: fu collaboratore principale del grande vocabolario 
ungherese--italiano (1963) e collaborö anche aha parte 
italiano--ungherese; compidló un dizionario turistico spa-
gnolo--ungherese e -- per la prima Volta in Ungheria -- 
un dizionario portoghese--ungherese e ungherese--porto-
ghese. Ana in pensione nel 1966, ma continua con zelo 
idefesso la sua attivita, rivolta prima di . tutto verso la 
lessicografia in lingua portoghese. Mori a Budapest il 
16 aprile 1988. 
Di lui: 
- Fábián Zsuzsanna: In memoriam Király Rudolf. Filológiai 
Közlöny, XXXIV (1988), 3. p. 184. 
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Vilmos,.BARDOSI: 
Contribution á l'histoire de la phraséologie 
franpise des origines jusqu'l 
Michel Bréal 
O. Introduction 
Les spdcialistes de la phraséologie ont toujours 
reconnu le rőle exceptionnel joué par Charles Bally 
(BALLY 1905:1909) dans la formation et le développement 
de la phras6ologie moderne (TELIA 1966, 14; JUHASZ 1980, 
79; FLEISCHER 1982, 10; BURGER et al. 1982, 1) En ce 
qui nous concerne, sans vouloir flier son importance 
dpistémologique et son influence stimulante, nous avons 
exposé ailleurs (BARDOSI1990b, chap. 1.) pourquoi 
- contrairement 	l'Opiniori des éminents linguistes 
cit6s plus haut - les vrais •débuts de la phraséologie 
moderne étaient intimement liés au nom et á l'enseigne-
ment de Michel Bréal (BRÉAL 1897). Marne si le nombre e 
le poids scientifique des publications de nature phra-
séologique depuis Bréal ou Bally (cf. BARDOSI 1990a) 
justifient l'intérdt croissant pour cette 
relativement nouvelle de la linguistique, nous ne devons 
jamais perdre de vue que cet essor de la phraséologie 
avait été soigneusement préparé - au cours des si6c1es. La 
présente étude se propose d'apporter une contribution 
l'historique de la phrasdologie frangaise aussi bien dans 
le domaine des théories que dans celui de la pratique, a 
savoir la lexicographie. 
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1. Terminologie 
Nous utilisons les termes de 'phraseologie s et 
'd'unité phrasdologique' dans l'esprit du "Handbuch der 
Phraseologie" (BURGER et al. 1982, 1). Pour une classi-
fication des unités phraséologiques OU franqais nous 
renvoyons au tableau propose dans nofre these (BARDOSI 
1990b, chap. 1.). 
1.1. Historique du terme de 'phraséologie' 
D'aprés. le FEW (t. 8., 4009, le terme 'phrasdolo-
gie' apparait pour la premiere fois .en 1558 dans le 
livre intitulé "Phraseologia Isocratis Graecolatina..." 
de Michael Neander (NEANDER 1158) dans l'acception de: 
'recueil de locutions'. Pour ce qui . est de l'apparition 
.du terme en franqais, les opinions sont partagées. Selon 
le "Nouveau dictionnaire étymologique et historique", ii 
apparalt pour la premiere fois en 1778 chez Beaumarchais 
(DAUZAT et al. 1964, 562), alors que, selon Proschwiti 
(PAOSCHWITZ 1956, 282), la premiere utilisation du mot 
est attestée dans le numéro du 10 avril 1778 (I, no . XX, 
321) de la revue "Le Babillard", cette fois-ci plutőt 
au sens de 'bavardage, discours creux et pompeux'. 
1.2. Autres termes techniques 
Nous emploierons 	l'occasion aussi un certain 
nombre d'autres termes techniques rencontrés dans les 
différents écrits (1). Pour l'historique de certains 
de ces termes nous renvoyons ici aux etudes approfondies 
suivantes: THUN 1978, 9-11 (gallicisme); THUN 1978, 3-5 
et 12-14; REY 1985, 125-126 . (idiotisme); SKORUPKA 1966, 
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163-166 (idiomatisme); THUN 1978, 16-26; REY 1985, 125- 
-126; RIGOLOT 1985,-400-418; WOOLDRIDGE 1985, 437-449 
(locution, phrase, faqon de parler, expression, tour, 
tournure). 
2. Quelques moments importants de la phraséologie 
franqaise avant Bréal 
2.1. Des origines au XV e siécle 
Les débuts de cet aperqu historique pourraient 
mame remonter jusqu'au XIII e sicle car, A cette époque, 
parémiologie et phraséologice coexistaient encore dans 
une union plut ou moms organique et o ii est parfois 
difficile de les discerner. Leur forme d'apparition la 
plus fréquente est représentée par les recueils de pro-
verbes écrits le plus souvent dans un but didactique 
prononce (2). Citons A titre d'exemple "Li Proverbe au 
vilain" (XIII e ), "De l'Apostoile" (XIII-XIV e ), "Les diz 
et proverbes des sages" (XIV-XV e ), les "Proverbes com-
muns" de Jean de la Véprie (1495) ou "Bonne response a 
tous propos" (1547), etc. Ces recueils ont d'ailleurs 
été exhaustivement répertoriés et largement étudiés par 
les spécialistes de la question (cf. CRAPELET 1831; 
LEROUX DE LINCY 1842; ULRICH 1902; MORAWSKI 1922, 481- 
-558; MOLL 1958, 146-150; PINEAUX 1963, 7-20; NAZARIAN 
1981, 53-64; GODDARD 1987, 55-70; SCHULZE-BUSACKER 1985). 
Pour une liste des proverbes antérieurs au XV e sibcle et 
contenant 2500 entrées voir MORAWSKI 1925; 1927,. 	360-378 
et pour ceux du XV e siAcle contenant 798 entrées LANGLOIS 
1899, 569-601. 
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2.2. Le XVI e siécle 
Au XVI e 'siécle, le genre de ces recueilS . de pro-
verbes et d'adages didactiques (cf. par ixemPle GRINGOIRE 
1527; BOVELLES 1557; MEURIER 1577 et 1583) est toujours 4 
la mode, - - pour d'autes titres voir encore MOLL 1958, 150- 
-153 	mais on assiste en mime teMps é un début d'émanci- 
pation de la phraséologié en la personne et l'oeuvre 
d'Henri Estienne (ESTIBNNE 1565; 1578; 1579). Et ceci 
pour les raisons suivantes: a) il est le premier dans 
l'histoire de la phraséologie frangaiSe A signaler •la . 
• différence entre proverbes . et "fagons de parler proverbiales" 
(ESTIENNE./1579/ 1850, 248) - distinction qui est prati- 
quement négligée jusque'en plein XIX e sibcli - et a dé-„ 
montrer l'utilité (3),.le caractare profodament mora1i 7 
sant, allégoriqUe et complexe de ces derniéres (EST1ENNE 
. /1579) 1850, 251-255); b) tl est déjA tout A.fait 
conscient de la signification .globale et de la force 
condensatrice des unités phraséologiques (4); e) c'est 
chez lui que le terme dé 'gallicisme' apparait pour la 
premiére fois •(5); cl) il entreprend.un premier essai de 
classification et d'analyse historico-étymologique des 
unités phraséologiques en donnant la liste (6) des locu-
tions frangaises empruntées 	différents domaines d'acti- 
vités tels que la chasse, la fauconnerie, la marine, le 
jeu de paume, etc. (ESTIENNE /1579/ 1850, 125-154). Pour 
l'oeuvre d'Estienne voir encore FEUGERE 1853; CLEMENT 
1898; PINEAUX 1963, 22 7 28; NAZARIAN 1981, 68-69. 
Fait significatif, on peut constiter le mgme interat 
pour le langage imagé - "nerfs et tendons des Muses" 
(RONSARD /1587/ 1952, XVI/2, 343) - dans les oeuvres 
litéraires de l'époque (7), du moms dans certains genres, 
oi abondent des expressions et des proverbes populaires. 
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Ii suffit de citer ici á titre d'illustration le nom de 
celui qui a.peut-étre utilisé le plus de locutions dans 
ses oeuvres, 6 savoir Rabelais. Au chapitre XI de son 
Gargantua,il décrit par exemple l'adolescence de 
Gargantua en utilisant toute tine liste impressionnante 
de locutions en usage 6 l'époque et prises fort plaisam-
ment 6 contre-pied (8). Pour la langue, le vocabulaire 
et la phraséologie de Rabelais cf. encore SAINEAN 1922- 
-23; 1976; NAZARIAN 1981, 78-84. 
Cette mode ira bien au-den du tournánt du siécle 
et ne s'éteindra, sous l'influence des doctrines esthé-
tiques, littéraires et linguistiques dont nous traite-
rons sous 2.3., que vers le milieu du siécle suivant 
tout en produisant des bizarreries étonnantés, telle 
par exemple la comédie d'Adrien de Montluc de 1633 
écrite exclusivement en proverbes et locutions proverbiales 
(9). Pour la langue du XVI e siécle en général voir HUGUET 
1933 et stir le rőle ludique - non négligeable des' proverbes 
dans les rébus du Moyen Age et de la Renaissance voir 
CEARD - MARGOLIN 1986, I, chap: 4, 137-162. 
2.3. Le XVII e siécle 
2.3.1. Autour de Malherbe et Vaugelas 
Au début du siécle, le frangais devient définiti-
vement langue nationale, administrative et littéraire. 
"Line aristocratie cultivée, qui a conscience de .la 
dignité et de la valeur de la langue frangaise, éprouve 
le besoin de la purifier et de la fixer; elle hésite 
encore stir le choix des modéles: elle attend un maitre" 
(BRUNEAU 1969, I, 139). Et enfin Malherbe, ce tyran des 
mots et des syllabes, vint...! L'attitude de Malherbe á 
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l'égard de la langue imagée, des locutions, peut atre 
considerée comme dogmatiqué, inflexible dans la mesure, 
ou selon sa doctrine (cf. BRUNOT 1891 et 1966, III/I, 
241-248), créer une expression nouvelle était une hardiesse 
presque aussi grande que faire un mot. Ainsi - sauf des 
cas exceptionnéls - ii recommandait de n'utiliser que 
des locutions reques dans la langue. Mais mame ces élé-
ments issus d'une vieille tradition g3uloise ont été 
souvent qualifiés de peu élevés. Cette sobriété exces-
sive n'a d'ailleurs pas été partagée par tous ses con-
temporains. Oeimier s'est par exemple opposé 6 cette 
tendance qui rendait le style trop plat et nu (10), tout 
comme La Bruyare qui estimait aussi'qu'on abusait de la 
rigueLir et de l'austérité de style (11). 	• 
A premiere vue, les jugements de Vaugelas, témoin 
de l'Usage, exposés dans ses "Remarques" (1647), une 
espace de résumé de l'activité linguiStique des salons, 
des cercles et des académies, paraissent plus . libéraux 
du point de-vue phraséologique. Il traite 5 plusieurs 
des unités lexicales et des constructions de phrases 
"qui*semblent estre sans raison" et "que l'Usage a 
establies contre les reigles de la Grammaire", mais qui 
sont 6 prendre comme "un ornement de langage, la beauté 
des langues" (VAUGELAS 1647, 173, 305) qu'il appelle, 
lui, facons de parler (12) et parmi lesquellés.on trouve 
déj5 des exemples trés proches de ce que l'on considare 
aujourd'hui comme des unités-phraséologiques ("faire  
pice", "courir sus", "donner le signal", etc.): 
Contrairement 	M.alherbe, Vaugelas est d'avis qu'en 
respectant certaines ragles, les bons écrivains peuvent 
eux-mőmes créer de nouvelles facons de parler (13), mais 
ce libéralisme n'est en fait qu'apparent parce qu'ail-
leurs U prőne plus de précaution et de sobriété (14). 
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La doctrine de Malherbe et les "Remarques" de 
Vaugelas font sentir leur effet A partit du milieu du 
si6cle. Le goat des salons, de la Cour, des honn6tes 
gens, lassé des mots, des quolibets et des expressions 
6 la Sancho Panga, qu'on entendait dans la bouche du . 
peuple, réclame de plus en plus une épuration des 
moeurs et du langage, se méfie des locutions et des 
proverbes qu'il considére comme "froids, insipides, 
fatiguants (... n'ayant) ni sel ni grace (BOUHOURS 1676, 
569), trop populaites, vulgaires et exige plus de 
précaution dans leur emploi (15). 
C'est cette modération, cette retenue qui se mani-
feste également dans les trois oeuvres d'intérat phra-
séologique (BOUHOURS 1676; OE CALLIERES 16921 1693) de 
la deuxi6me moitié du Siécle (16). 
La comparaison culinaire 	laquelle fait allusion 
De Calliéres est d'ailleurs pratiquement valable pour 
toutes les théories et descriptions de la fin du siécle 
portant sur les métaphores et le langage imagé. Les 
théoriciens ont ptoposé ún si grand nombre de "recettes" 
en soi toutes correctes qu'A la fin personne ne savait 
plus selon laquelle faire la cuisine, ainsi'les "plats" 
(les oeuvres littéraires) préparés déclenchaient constam-
ment la critique de tout le monde (cf. .BRUNO.T 1966, IV/I, 
555-560). 
Remarquons encore qu'A la fin du siécle on trouve 
déj6 dans plusieurs écrits (cf. BRUNOT 1966, IV/I, 546-. 
549) des réflexions sur les probl6mes posés par les 
nouvelles alliances de mots, qui pourraient kre consi-
dérées aussi comme annongant'les théories de Bally sur 
le degré de fixité des éléments constitutifs des locu-
tions. 
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2.3.2. L'aspect lexicographique 
Dés la deuxiéme moitié du XVI e siécle, on peut 
observer dans la lexicographie un certain intérét 
scientifique pour 	histoire des unités du langage 
imagé. Estienne Pasquier pane par exemple dans le 
huitiéme livre de son majestueux ouv .rage intitulé "Les 
Recherches de la France" (1560 sv) de locutions pro-
verbiales ("hurler avec les loups"; "faire des chateaux  
en Espagne" - cf. figure 1 -, etc.) qui, pour la plupart 
des cas, correspondent 	nos unités phraséologiques 
actuelles et en donne des étymologies que l'on retrouve 
quelquefois mime dans les dictionnai.res modernes (17). 
CHAPITRE XVII. 
Faire des Niedia en Eipagne. 
LEs huia Vers du Roman de la Rofe . par moy cy .-cl4fus alleguet ; nie con;. uicit vow en alleguer fept awes de la mefme boutique, la part on Guinan:- 
mcdc Lorry incroduit le Dien AmOurs , qui fair vac ample .1e5on l'Amant. 
,„„trund kr tsar Irma:host 	Da toss járni' 6. Is compspie, 
Milt tiehisifirs tevenrront, Lars fads Challesax en Ehogne, 
B i-':' p» te fees solari 	 Et fi dent, ioye 2 want, 
45e is vitairat ale sit din iris, 
. Par ces vers vow voycz que cc prouerbe eft d'vne bien longue ancienneté:d uquel 
nous vfonscontre celuy qui en (es difcours pourpenfe 1 chores oifeafes & qui my 
doiuent refiffir I neanr. Et vicnt dc cc qui a ef1C de tout temps pratiquC en Efpagne, 
oil vous ne rencontrez aucuns Chafteaux par le: champs ains feulement quclques 
Caffines&Maifonnettes,efquelles paff.uis chemin vow cites co ntrain ts d'heber ger, 
& encores diflantes d'vn long interuallc les vnes des autres. Ceti% qui rendent radon 
de cela; cfliment que cc fut pour empefcher que Ies Maures qui faifoient ordinaire-
ment plufieurs courfes, ne furpriftent quelques Chaftcaux de force on d'emblic 
us auroient moyen de faire 'One longue &fence recraite. CdI pourquoy on a dit que 
catty fait en fon efprit des cktjusx Efitogne, Tuna ii s'amufe de penfiri part foy 
1 chore qni n'eftoit faifable. QpIcuflI Dieu(ie diray cat en paffaut) que nos an-
tra= entreat apris en noftre France In =fine le 5on qua rEfpagnol, puce Tie pen- 
, daninos guerres ciniles
' 
 vne infinité de voletirs n'euffent en moyen de fe blotir en 
s.3 he= forts; pow faire feulement la guerre aux pauures Citolens pal:fans. 
Figure 1. 
L'étymologie de "faire des chasteaux en Espagne" d'aprés 
Pasquier_ 
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Le dictionnaire de Jean Nicot (NIEOT /1906/ 1960) 
publié en 1606 et indispensable pour l'étude des auteurs 
francais antérieurs au XVII e sidcle, contient, déjá, en 
dehors d'un lexique franCais-latin de 674 pages et d'une 
grammsire de la lahgue francaise en  latin et en francais 
de 3,2 pages . , .un recueil phraséologique autonome assez 
important de 24 pages (18). La premidrs partie nous don-
ne une. simple énumération de pr6s de 1300 proverbes 
fran9ais avec leurs Oquivalents latins, alors que la 
deuxiamt - intitulée "Explications morales" - nous pro-
pose • l'élymologie de. .119 unités dont 61 sont des locu-
tiCns .dans le sens ou nous entendons ce terme aujourd'hui 
("faire des chasteaux eh Espagne% "pescher en eau trouble", 
etc.) . , 53 .des proverbes ("L'habit-ne - fait pis le moine.") 
et 5 des mots autonomes ou des proverbes grecs. Nicot 
pane encore dvidemment partout - comme c'était .l'usage 
l'époque - indistihttement de proverbes. La majorité 
de-seS explications étimologiques est purement fantaisiste 
- cf.-par exemple la figure 2 sur l'étymologie de "faire  
des.chasteaux en Espagne" (19). Mais la grande nouveauté . 
de son dictionnaire est d'avoir fixé pour la premiére 
fois lexicographiguement un nombre important de ceS 
'proverbes-locutions' (par exemple "tenir table ouverte", 
"croire que vessieS sont lanternes"., etc.). 
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' • • 	. • • Faire des cbapeaox en Ef 
• 	 • 	 • 	 • ' 1 
IffiMbleAUC ccs mots.reprefenr. aucunctnefir, cc vcrbc drec.: 
Ciccron fclon.Budee interprete en Latin in firmtn. 
inanita.t.rvelfisii...Ariftophanc en fa Comedic des Nues, fc moc-
(rant de .Socrates, la fait ainfiparler.A.'spocroc. Ti'o' "(A inIbilsporro 2.;v .; 
hwy. C'eft A dire ic mc promcinc en l'air & contcmplc & .confi-
dcreic:foleikoZki eft autant cőanc NI difoir,ic fais des chafteaux 
: en Efpagnc.. Lucian en quelqui:cndroit pour jcspovorreir , vfc dc,.. ; 
'cc mor.lcipilr,c4;iv ctifommc cclIc locution Greque : & cc pro-. : . 
uerbc Franfols, faire des chatleaux en Efpagnc,ou bica cn 
ne fignific aut.re chofc 665 Pat/Infer des friuolcs & vaincs 
temptations &lie pcnf:cr A bon cfcicntá fcs proprcs affaires . qui 
touchcnt de plül 	.Ccux qui reccrchens dc plus loing 
Igine dc cc prou.cr.bc , difcnequc Cccilins Mercllus-ayant atrieg6.. 
la ville dcTrebccn A rragon & rccoand quc pour care crop . 
.bien munic,i1 ne peruuoit vcnir bout de fon dcfrcin-,lcua le f. .  
!gr .8c Pen Ala par co4tc la .contrécvoltigcanr qa & 1&. Ii bafti Wok .. 
:i4rour propos Curie haut dcs.monragncs ic nc fpy. gucIsfciris, 
risics.laiffoit& faifoit des remucmens dc rem parmi.des 
scrogcs,ki l'emboufchcurc.dequelques fo nctrieres & vallons. 
.Ccsbizarreries inurilcs.donnerentoccafion vn dc fcs plus fa- 
knquerirl..querdeircin 	roures.ces chofcs, 
auquel rerpondic. quo Fit pen (bit quc fa chcmifc en cog neutt. : 
ricn,i1 la dcfpoiiillcroir & bruilcroit rout 4.1'heurc.La dcfrus I C9 .; . 
Arragonoisne pouuans imaginer. n'y cőpralrc á quoy tcmloyCr 
tous ccs myftcres fetans terms plus. non chalamment cpe Jc 
coutlumc fur lcuri gardes hors 	vir l'occafion if rebronfra 
tout court par vne belle nuia.; &falla camper deui'r la villc,qui., 
fcfiant troutt6e dcfpo'urucuE fur contraintede fc rendre. . 
font des chafteaux ervErpagne ccux quifeignis auoir aurrc cho- . 
fe en la pcnféc 	d'adu ifer 	afraires &-y incttre - 
vn.bon 	• 
Figure 2 
L'étymologie de "faire des chasteaux en Espagne" d'aprés 
le dictionnaire de Nicot 
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La phraséologie est présente, bien qu'encore trés 
modestement, aussi dans l'autre grand dictionnaire bien 
connu du siécle (FURETIERE 1690) qui, sans essayer de 
sYstématiser les unités figées 4 l'intérieur des entrées, 
propose plus d'une fois des explications étymologiques 
pour telle ou telle locution. Celles-ci rappellent 
souvent les explications de Nicot tout en y ajoutant 
aussi quelque chose de nouveau. Cf. par exemple la 
figure 3. 
-• 
CHASTEAV fc Olt , pro;crbialcmcnt en C.CS phralCS:' 
Ville prifc chaf !Gut rendű, pour dire, gifon ne peut 
plus gucrcs tcnir dans un thaficru , Tamd is vale eft 
prife. On dit =al Faire des chapeaux en Efpagnc 
pour dire ., Sc repaiftre de chimera dc vaincs imagina-
Lions , parcc qu'en Efpagsic les Grand: Seigneurs dc- • 
mcurent dans les villcs , & ne font pas baftir tics  ebaf. 
fraux 1 La c.unparc , comme on fait en France. Dian-
tres font vcnir is chore de plus loin, & difint quc Ccci-
lius Mctellus ayant bloquC Is vale de Tr,bic au Royaumc 
d'Arragon , fut oblig dc lever lc liege mais par route 
is Province il fit Lank des forts, des rcdoutcs & des 
eballe.cux , fans qu'on ILA I quel dcflein , car il les 
abandonnoit cii changcant dc Tartlet.. Cc qui cflonna 
fcs Capitaincs qui luy en dcmandercnt la caufc. Aux-
qua: ii rcpartit , Tic s'il croyoit clue fa chcmife cal euit 
cu is connoiffancc , qűil l'auroit bruflCc  fur lc Champ. 
Mais ayant bcaucoup rodC , ii mint fur les Trebicns 
qui avoicnt neglig6 tie fe tmir fur lairs garde's & lcs 
fora. Deform qu'en cc fens, Faire des  challegux en 
Efpagnc eat McJitcr profondemcnt fur un dcfli!in,• 
& avoir des penfZes gui paroilfcsit inutilcs , mais gui 
dans is fuitte peuvcnt fcrvir. D'ALICICS dam qu'en l'an 
700. les  Mures ayant paffC en Efpagnc pour s'y main-
tcnir, baftircnt I clove pas des chaffed:a , dont on 
volt encore unc infinite. Defortc quc quand on dit 
Blair des cb.rp‘ux en Efpagnc , oil ii y en  adja trop, 
on vcut dire, Fairc unc cliofc ridicule 3e inutile, com-
mc tic porter dc l'eau I la rivicrc. Ell quelques victor 
Autcurs on trouve • Faire des tkriteAux en Afic dans 
lc memc fens qu'on dit I prefent  en Efpagnc. 
CHASTELAI N. r. 	C'jtoit autrefois lc Gou- 
verneur d'un chafteau. Maintenant ii  ne fignific plus clue 
lc Scieneur dune tcrre...- oui a un dcgrC d'acvation au 
Figure 3. 
L'étymologie de "faire des Chasteaux en Espaqne" d'a res 
le dictionnaire de Furetiére 
( 
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Ii serait injuste de ne pas mentionner aussi le trés 
riche et trAs pratique dictionnaire exclusivement phraséo-
logique d'Antioine Oudin de 1640 ("Curiosités franqaises 
..."), excellent complément lexicographique des "Remarques" 
de Vaugelas, qui, toujours dans l'esprit du bon usage, 
donnait des renseignements précieux sur l'emploi correct 
des locutions de la langue populaire de l'époque (20). 
D'autres recueils du mime genre continuent dans le 
mAme sens tels que par exemple celui de Fleury de Bellingen 
(1656) et de Moisant de Brieux (1672). 
Signalons aussi l'oeuvre d'un puriste intransigeant, 
l'auteur du "Dictionnaire des Halles, ou Extrait du 
Dictionnaire de l'Académie Fran9oise" de 1696, qui a voulu 
"rendre un service considérable (...) - dans un temps oil 
le pain est plus necessaire qu'un recueil de mots & de 
phrases - aux gens de naissance fort basse et & la for- 
tune fort mauvaise" (Avertissement) (21) en relevant toutes 
les locutions et faqons de parler proverbiales que l'Aca-
démie avait enregistrées dans son Oictionnaire et que leur 
conviennent particuliérement. 
Pour terminer, -rappelons encore que Cotgrave, dans 
son dictionnaire bilingue franqais-anglais (COTGRAVE 1611), 
enregistre également beaucoup d'unités phraséologiques 
franqaises avec leurs explications ou, notjveauté lexico-
graphique, leurs équivalents en anglais. 
2.4. Le XVIII e siécle 
Ii nous semble juStifié d'étudier l'histoire de la 
phraséologie franqaise au XVIII e siécle sous trois aspects: 
l'aspeci théorique ou philosophique, l'aspect littéraire 
et l'aspect pratique ou lexicographique. 
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2.4.1. Autour de l'Encyclopédie: une approche philo-
sophique 
Constatons tout d'abord avec Brunot qu'au XVIII e 
siécle "l'effort pour rapprocher la grammaire de la lo-
gigue et faire de la langue un objet de raisonnement • 
s'accentue et se parachéve. Ii. n'en pouvait etre autrement 
dans un siécle philosophe." (BRUNOT 1966, VI/I, 899). 
Tout en continuant la tradition rationaliste de la 
Grammaire de Port-Royal, la pensée grammaticale de 
l'Encyclopédie a ouvert - grice 	la méthode de l'observa- 
tion empirique - des horizons nouveaux dans l'examen du 
rapport de la langue et de la pensée (cf. -KELEMEN 1977, 
153 et ss). Ainsi on a mis par exemple l'accent sur les 
traits particuliers, donc aussi idiomatiques, des langues 
et sur l'idée selon laquelle. les langues n'ont pas été 
créées et formées par la raison mais par les besoins (22). 
Ainsi donc "le 'engage s'est d'abord 	la Gram- 
maire n'est venue qu'á la suite." (D'ALEMBERT 1757, jx). 
Et les grammairiens sont des philosophes qui, 	l'aide de 
l'exprit philosophique, créent les régles de. la langue de 
fagon que "cet esprit apperqoit d'abord dans la Grammaire 
de chaque Langue les principes généraux . qui sont communs 
toutes les autres, 2, .qui foment la Grammaire générale; 
il démele ensuite dans les usages particuliers 	chaque 
langue ceux qui peuvent etre fondés en raison, d'avec 
ceux qui ne sent que l'ouvrage du hasard ou de la négli-
gence." (D'ALEMBERT 1757, viij). L'explication rationelle 
doit donc se fonder sur l'universel et tout ce qui ne 
peut pas itre déduit de l'universel n'accepte pas d'expli-
cation rationnelle et doit, par conséquent, etre considéré 
comme exception bizarre. Voil5 comment certains grammai-
riens-philosophes ont jugé des enités phraséologiques (23). 
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Le dualisme de l'observation empirique et de l'expli-
cation rationnelle caractérise de la mime maniire l'oeuvre 
des deux grands grammaireiens-philosophes de.l'époque, 
savoir celui de César Chesneau du Marsais et :de Nicolas de 
Beauzée..Nous nous contenterons ici d'une bréve remarque 
sur l'acitivité linguistique de Du Marsais (24) en reil-
voyant le lecteur aux études approfondies traitant de son 
Oeuvre (cf. SAHLIN 1928; BRUNOT 1966, VI/I, 1260 ss; KELE-
MEN 1977, 171-178; NAZARIAN 1981, 112-113), et nous propo-
serons d'étudier un peu plus en détail plutőt les théses 
de de Beauzée car, du point de vue du développement de la 
pensée phraséologique, c'est lui qui, dans ses articles 
"gallicisme" et "idiotisme" de l'Encyclopédie (t. 7, 1757 
et 6. 8, 1765), a le mieux résumé la philosphie phraséo-
logique de l'époque. 
Selon sa définition, l'idiotisme "est un terme géné- 
ral dont on petit faire usage 	l'égard de tbutes les Ian- . 
gues" (DE BEAUZEE 1765, 497), qui désigne "une fagon de 
parler éloignée des usages ordinaires, ou des . lois géné-
rales du. langage, adaptée au génje propre d'Une langue 
particuliére." (DE BEAUZEE 1765, 497) et dont le galli- • 
cisme - "tine faqon de parler éloignée des lois générales 
du langage, & exclusivement propre 	la langue frangoise" 
(a& BEAUZEE 1757, 450) constitue tine sous-classe (25). 
Mais comme "L'opposition aux lois immuables de la Gram-
maire (générale ne) faisoit pas la nature commune de 
tous (de tous les idiotismes)"-(DEBEAUZEE 1765, 498), il 
y avait lieu de distinguer entre idiotismes réguliers 
d'une part, dans le caS desquels "les régies imiluables de 
la parole ( y] sont suivies, ge (...) ii n'y a de violé que 
les institutions arbitraires & usuelles" (DE BEAUZEE 1765, 
498), et idiotismes irréguliers ou tropes d'autre part, 
dans le cas desquels "les régies immuables de la parole 
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[y) sont violées" (DE BEAUZEE 1765, 498). 
Les définitions et les exemples des deUx articles 
(26) montrent bien que de Beauzée, fiale A l'esprit phi-
losophique et aux traditions linguistiques de l'époque, 
étudie la question surtout du point de vue des lois omni-
potentes de la grammaire générale et traite encore les 
idiotismes comme des écarts lexicaux ou syntaxiques par 
rapport 5 la norme de la langue examinée. Ii faut cepen-
dant souligner que ni du Marsais ni de Beauzée, bien que 
sensiblement déterminés par la théorie de l'écart qu'on 
touve dans la rhétorique classique, et une philosophie 
grammaticale rationnelle souvent un peu trop rigide, ne 
considérent plus ces écarts 	la D'Alembert comme des 
exceptions bizarres (27), mais comme des unités qui ont 
aussi leur droit de cité dans la langue. 
2.4.2. Les expressions phraséologiques dan la lit-
térature 
Quand, dans sa lettre du 3 avril 1739 adressée a M. 
De Lanoue, Voltaire s'écrie: "J'aime un langage hardi, 
métaphorique, plein d'images..." (VOLTAIRE 1830, II, 176) 
- on voit bien que les vues des deux grammairiens-philo-
sophes ne sont pas restées sans influence dans les oeuvres 
littéraires de l'époque non plus. Les grands penseurs et 
écrivains du siécle louent la force des expressions 
imagées - "L'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreil-
les" - dira par exemple Rousseau (ROUSSEAU /1781/ 1968, 
33) - et prőnent l'utilisation d'un langage Métaphorique, 
donc idiomatique '(28). 
Deux tendances se dessinent assez nettement. Dune 
part on peut constater un effört vers une extension du 
style noble (cf. BRUNOT 1966, VI/I, 1001-1052) qui se 
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manifeste souvent sous une forme un peu trop rigoureuse, 
entre autres en ce qui concerne les expressions figurées 
(29), d'autre part, peut gtre justement en réaction contre 
cette rigueur, l'époque admire .de. plus en plus les allian-
ces de mots audacieuses (30), les néologismes phraséolo-
gigues dont.on trouvera de beaux exemples chez le "néo-
logue Marivaux" (31) qui a laricé des 'expressions comme 
"parler á rez de chaussée" = familigreinent, "se_mettre  
tout en un tas" = avoir peur, "prendre sa secousse" = se 
décider, etc. (32). On voit mgme apParaltre, probablement 
toujours par r4action contre• les excgs de r .igueur du style 
noble et surtout vers le milieu du sigcle, une certaine-
curiosité á l'égard du langage popuraire, vulgaire, qui se 
traduit par. l'emploi 'massif &expressions "encanaillées" 
dans les oeuvres littéraires -• citons á titre- d'exemple 
"Le Neveu de Rameau" ou "Jacques le fataliste" de Diderot 
- qui sont de vrais répertoires d'expresSions populaires 
triviales (33) - et mgme dans les mémoires et les cor-
respondances (34). 
2.4.3. La - phraséologie dans la lexicographie 
du XVIII e sigcle 
Les grands dictionnaires de type analogique - par 
exemple le "Dictionnaire de Trévoux", un des plus connus 
et usités de l'époque (1752) - cóntinuent h enrichir leur 
répertoire phraséologique en . s'efforgant de donner les 
renseignements les plus exacts sur les unités phraséolo-
gigues des entrées-. L'entrée 'phraséologique' commen9ant 
toujours par l'indice métalinguistique "se dit proverbia-
lement en ces phrases", constitue une esphce de 'sous-
-entrée' á l'intérieur de l'entrée principale. Cette 
sous-entrée, placée entre les einplois simples du mot en 
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question et les formes composées de celui-ci, encore trés 
peu structurée et ne faisant pas de distinction entre lo-
cutions et proverbes, donne cependant déj une analyse 
sémantique raffinée du matériel figé enregistré, complé-
tée de temps en temps par des explications étymologiques, 
qui, le pus souvent, n'apportent rien de nouveau par rap-
port aux dictionnaires du si6c1e précédent - cf. figure 
4 - et quelques rares citations d'auteurs (35). 
_ 
CHITrAtr , fe dit proverbialement en ces phrafes. Ville 
pr,ife , cbgitrian rendu ; pour dire, qu'on ne peut plus 
guere tenir dans un chrism quand la ville ell prire. 
On dit auM , Fáire des rid:faux en Efpagne ; pour dire, 
Fe repaitre de chimeres, de vaines imaginations, parce 
qu'en Erpagne les Grands Seigneurs demeurent dans 
les villes , & ne font pas bitir des WIWI= ii la campa-
gne , comme on fait en France. D'autres font venir la 
chore de plus loin, & difent que CEcilius Métellus 
ayant bloqui la ville de Treble au Royaume d'Arragon , 
Fut obligE de lever le fiEge ; mais par toute la Province 
Ii fit Kith. des 'bits ,.des redoutes & des thAteaux 
fans qu'on itt quel deirein ; car il les abandonnoit . 
en changeant de guarder : ce qui Etonna fes Capitaines, 
qui lui en demanderent la caufe ; auxquels ii repartit , 
que s'il croyoit que fá• cheniife en eat eu la connoif-
fance. , qu'il l'auroit brulie fur le champ. Mais ayant 
beaucoup rodE, 11 revint fur les Tribiens , qui avoient 
nEgligi de fe tenir fur !curs gardes, kles Rasa. De 
forte qu'en cc fens , Faire des ehtiteaux en Efpagne , I 
re n'ell plus faire des projets chimériques, ou dont l'ex6- • 
cution ell impoirible ; maker profondEment fur un 
defrein & avoir des penfies qui paroilTent inutiles , mais 
(pi dans la fuite peuvent rervir. D'autres di rent qu'en ran 
700. les Maures ayant paff'  en Efpagne pour s'y mainte-
nir , b.itirent chaque pas des chateaux , dont onNoit en-
core une infinitE. De forte que quand on dit , Rick 
des chireaux en Efpagne y en a clEja trop, on 
veut dire, Faire une chore ridicule & inutile ,.comme 
ile porter dc l'eau la riviere. En quelques vieux Au- 
. teurs on trouve , Faire des (Meaux en Arm clans Ife, 
mhne fens qu'on dit préfent en Efpagne. 
Lorfque je pars pour la eampagne; 
Te fats toujours de grand: projetr, 
Pont' font dim fitjets 
A lark chiteaux en Efpagne 
Es bilrifflat a  peu de.frais. 
Figure 4. 
L'étymologie de "faire dex chateaux en Espagne" d'apr6s 
le dictionnaire de Trévoux 
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On constate aussi la multiplication de dictionnaires 
phis ou mains spécialisés dans le domaine phraséologique. 
Le choix est trés varié. On y trouve des recueils dont 
l'objectif est de dormer des explications étymologiques 
sur l'origine des unités phraséologiques du frangais 
(TUET 1789), des dictionnaires-manuels 	l'usage des 
étrangers (CHAMBAUD 1751; ROUX 1754; BiAUCLAIR 1794-96; 
BECK 1796) et des dictionnaires de locutions proprements 
dits dont un certain nombre se qualifie de "comique", 
"satyrique", "burlesque", tel par exemple le dictionnaire 
de Philibert-Joseph Le Roux (1718), fait autant pour 
amuser que pour instruire, qui réserve une large place 
aux termes populaires et veut etre Litile á nombre de 
"personnes distinguées qui ne sont jamais sorties de la 
Cour ou du grand monde, ac qui, se trouvant quelquefois 
obligées de descendre dans.certains détails avec des gens 
du peuple, ne comprennent rien á ce qu'il leur disent." 
(LE ROUX dd. de 1786, IV) (36). Ii en va de mgme d'ail-
leurs pour Panckoucke (PANCKOUCKE 1740). 
Et - toujours dans le mime ordre d'idée - bien que 
Louis-Sébastien Mercier ne nous ait pas donné de diction-
naire propement dit de la langue populaire - rappelons. 
qu'il s'y était préparé en observant méthodiquement les 
formes de langue les plus basses ou les plus étranges 
et que son ouvrage impressionnant intitulé "Tableau de 
Paris" (MERCIER 1782-83) est un riche recueil lexicogra-
phique des expressions populaires de l'époque (37). 
Pour les rem:lens et les exemples d'expres6ions 
famili6res, voire vuldaires de la période de la Révolu-
tion nous renvoyons au tr6s riche répertoire de Brunot 
(BRUNUT 1966, X/I, 218-234). 
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2.5. Le XIX e siécle . 
Comme toute la linguistique du siécle, la phraséolo-
gie aussi est fortement marquée par une apprdche étymolo-
gigue ou étymologisante. Et ceci aussi bien dans les 
études qu'on pourrait qualifier plutőt de théoriques que 
dans la pratique, c'est-b-dire dens le domaine lexicogra-
phique. Une autre caractéristique de l'époque est que 
- peut-etre pour la premiére fois depuis les débuts de 
is phraséologie frangaise et surtout-vers la deuxiéme 
moitié du siécle - un intérét prononcé se manifeste de 
is part des linguistes étrangers envers les unités phraséolo-
giques du frangais. 
2.5.1. Etudes générales 
2.5.1.1. Pierre-Marie Quitard 
L'objectif de Pierre-Marie Quitard dens son livre 
souvent cité (QUITAR0 1860) était tout d'abord . de mettre 
en lumiáre .les caractéristiques, l'origine et la littéra-
ture du langage proverbial. Fait significatif, Quitard, 
ni en théorie ni dans sa pratique lexicographique, ne 
distingue nettement entre proverbes ("Les manages sont  
écrits dans le ciel.", "Les cOrbeaux ne crvent pas les  
• yeux aux corbeaux.") et locutions proverbiales ("payer  
les pots caSsés", "mettre on au pied du Mur"). C'est 15 
. son.moindre souci. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est 
d'éclairer á l'aide d'une érudit .ion- philologiqué admi- . 
rable - quelquefois il est vraie.un peu trop anecdotique - 
l'origine mystérieuse de ces précieux fossiles linguisti-
Clues (38). Utilisant dans les nombreuses analyses étymo- 
logiques 	de son livre la méthode analogique, il compare 
les locutions proverbiales frangaises 	celles des autres 
nations dans l'espoir de pouvoir pénétrer ainsi "la 
sagesse des nations" (QUITARD 1860, 416). 
2.5.1.2. Arsane Darmesteter 
Le livre de Darmesteter, petit chef d'oeuvre du • 
genre diachronique de l'époque (DARMESTETER 1887), ana-
lyse avant tout Le comportement des mots isolés dans le 
développement de la langue. Ce faisant ii s'occupe aussi 
des mots qui, du point de vue synchronique, sont 	consi- 
dérer comme de véritables fossiles linguistiques 
(DARMESTETER 1887, 175) et qui conservemt un état de 
langue donné le plus souvent dans des idiotismes. 
Remarquons que depuis de Beauzée, Dermesteter est le 
premier á utiliser systématiquement le terme d'idiotisme 
(DARMESTETER 1887, 110; 111). Ii ne s'attarde pas sur 
ces'idiotismes et se contente de souligner en passant 
qu'ils sont particuliérement aptes á exprimer le tour 
d'esprit, l'ingéniosité, la délicatesse ou la . grossiéreté 
d'un peuple. iprés 1"énumération pure et simple de quelques 
dizaines d'exemples d'idiotismes ("tirer.les vers du nez  
á qn", "bate commé chou", etc.), il clat ce bref passage 
de trois pages á peine en esquissant un véritable projet 
de recherche de phraséologie psycho-socio-culturelle 
contrastive (39). 
2.5.1.3. Lars Lindberg 
La th6se de • octorat de Lars Lindberg (LINDBERG 
1898) est le premier ouvrage á tirer des conclusions 
théoriques á partir d'une analyse faite sur un corpus 
impressionnant de locutions verbales. Lindbe r g ne s'oc-
cupe que d'un type précis de groupements de mots, la 
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locution verbale, qui devient figée, donc phraséologique, 
uniquement par le fait qu'elle contient un "verbe a un 
mode personnel, et qui a pris une forme fixe, et perdu, 
dans une certaine mesure, son caractire primitif" 
(LINDBERG 1898, 1). Il distingue deux types d'intégration 
dans le processus de figement des groupements de mots. 
D'un cőté on peut parler d'un figement'par transition 
subite au cours duquel des phrases ou des parties de 
phrases deviennent par dérivation impropre des sibstantits 
et prennent par conséquent "une forme absolument fixe, un 
nouveau sens et une nouvelle fonction" (LINDBERG 1898, 4). 
Par exemple: "faire sa Marie-je-m'embgte" = se faire 
prier, "le qu'en-dira-t-on", etc. Di l'autre cőté se 
trouve "le figement lent et graduel"(LINDBERG 1898, 4) 
qui peut avoir différentes phases. A partir d'un moment 
donné, la locution qui se forme ainsi devient isolée car 
'"elle ne correspond plus tout á fait aux lois de la langue, 
qui se modifie sans cesse." 8LINDBERG 1898, 4). Par exemple: 
"plat á Dieu", "vaille que vaille", etc. Mais Lindberg dit 
lui-mgme que par ce deuxiame type de figement on n'aura pas 
forcément un groupement durablement figé et encore moms 
une locution (cf. "s'il vous plait", "plaise á Dieu" vs 
"plOt á Dieu"), encore qu'il soit . possible qu'l force 
d'étre souvent rOpétés, certains groupements deviennent 
des unités lingOistiques librement reproductibles (p. ex.: 
"Vaille qué vaille", "Toujours est -ii que"). 
La grande nouveauté de la thgse de Lindberg était 
d'avoir tenu compte dans ses analyses de la capicité 
d'intégration des éléments lexicaux, des phases d'inté-
gration de ceux-ci et de la reproductibilité des groupe-
ments de mots ainsi formés. 
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2.5.2. Etudes diverses 
Pour terminer, je mentionnerai encore succintement 
1 
quelques études de moindre envergure concernant un domaine 
bien précis de la phraséologie franqaise. Ainsi ii faut 
rappeler une description-grammaticale des unitéS phras- dolo-
gigues (KAISER 1874), un répertoire thématique non corn-
ment é des comparadsons verbales et adjectivales dans les 
chansons de geste (MEINHOFF 1886), une analyse sur l'alli-
tération dans les unités phraséologiques (RIESE 1888) et 
une classification onomasiologico-associative des unités 
phraséologiques (MOHLEFELD 1898). 
2.5.3. Dictionnaires et glossaires (40) 
On assiste tout au long du siécle a . une véritable 
prolifération des dictionnaires, des recueils et des 
glossaires des expressions figurées aussi . bien en . France 
qu'é l'étranger (cf. MOLL 1958, 162-174). Les_tendances 
suivantes se dessinent (41). 
Dans un premier groupe se rangent des dictionnaires 
unilingues analogiqués avec, en dehors du tr6s riche et 
important "Dictionnaire du Bas-Langage" de 1808 qUi 
contient.aussi de nombreuses expressions familiéres voire 
vulgaires et qui a été amplement analysé par Brunot 
(BRUNOT 1966, X/II, 690-694), des reCueils comme par 
exemple celui de Grandjean (GRANDJEAN 1889), de Robertson 
(ROBERTSON 1859). Ce dernier présente d'ailleurs une con-
ception lexicographique trés originale et une facilité 
d'utilisation-remarquable (cf. figure 5). 
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(Ala, mucilage, ‚Mane, mucus. bouillon, bouillonnemeni gage:milk. 
game. 'linear,. colic. loll, crime, sent. 
gmablas, scrum slab, bone. bare, 	Huge. Nee. 	napes. bronil. 
empolt, appal, blase real, glair., lard, brume. 
gbh times. loam. saint. 	 Elfervaceace. fermentation,guillage, 
V. Epaissk, gnawer. ‚Weser. ad. levAre. 
Neer. emptier. tier. 	 V. Doullionna, boullik, !comer, 
Adj. Labels. lade, cameos, Ital. mouser, gargouiller. se gargariser. 
slf, Igli. fah, tank. ateatent, hares. fermate.. envese tr 
ant, dreamt ai aroma: 	 Ad.. Doulltunnant, eternal, fro. 
Gestates, . glassiness. siropeus. menu, nausea% effervescent. 
goannens 	• mocilaginene. 
Oaken. Omens • coiled • glum, 
&dues (liG). POW. !men, beam. mucinem. 
OICTVOITa.graluesiteltmille. 
(mellow. 
I. Huller, velure, ‚Andre. bearer. 
pomander, eirer, lubriler. trotter. 
Ad/. Oactuen. bailees, oteeginea. 
*dims, seined, era, ‚raid. grate. 
less. botyreus, avenues's. elissant. 
SW lints, grabs., gm, beurre, e /me. gulf, saindoul. stooge, lard, blanr 
de betas, cabals, fame, visct•o ig, panne, pommade. Marine, worn 
tire, perms tell. gawks. solvent. liniment. 
Snow III. SIATItHE 01100110K. 
11•. 
1. Fitaiiti en ‚laird. 
1138. NowoaaallisaTION, minengba• 
lion, eatallisation. le regne mineral. Is 
mailers inorganique. brute ou 
Metal, saineni, mineral. 
Science do Apse mineral t miners. 
logic, aniallngrapbk, gee/soak, geo. 
legle, metallurgle, etc. 
Gedogue seetalittrgiste • garner*. 
Adj. nano, geologlque, Insalme, Inorganign., metallique, metallargique. 
EWA mlittralogiqmi. 
sas. V.., *04 animation, tubi. 
Ike. Principe 
Fir. Les jars. Le tame de la 14. 
La tame tles pen. 
ariviacallos, Man. 
Ilmasent. ressissare.  
outran. 301 
repos Metal. La mottle tombeau. 
I:lamella lair. Les mires de la mat. 
Combre do tombess. Les arias In 
 Ides, Les damn deli parqne. 
Dernler annplr, monk. ride. ‚ad-
mit*, mat violate. 
Derniere beure. lame der-
aka. Ilene supreme. natant le 
moment soprOme. I. chant du eygne. 
Les sombres bords. La Ores be la 
marl. La barque Male. La barque b 
Caron. La dissolution du corps it de 
rime. [A main glade de la sort. Les 
Viable. vital, Ovate, visitant, vivi. horreent dots  mod. 
Nee, inger. physiologique. 	 V. Mourir, wirer, pair. deader, 
feteindre, passer. *repeater. tker in 
In. no ‚Ayer. plthiedder, agoolar. 
' e'en alter, loin. succumber, cruet. 
PAt. Avoir rime sor le hord des litres. Rend,. le bender souplr. Cesar de 
vivre. Gunter Is vie. Perdre la vie. /Peke pits. 'fernier voids sort. Sondra 
Descendre as cercueil, its tombeau. /cadre fesprit. Descendre dens la 
tomb.. Aliot de vie b kept.. Faire le voyage de l'autre monde. le grand voyage. 
Plier image. llourir de is belle men. Fake vine bonne lin. Dire bousolr 5 la 
compagnie. (kaiser se, buttes. Altered palm. &ea slier comma ono chem. 
dole. Mark Corinne no riles. Se caner le eon. Payer la lelte de Is nature. 
Payer a dette 1 Is nature. ifendormIr do stamen be Is loathe. rendonnir  dana 
he Seigneur. Leiner la vie. Utiliser sun os. Atilt les yea dos, tire devent Dieu. 
Fenner les yen. Eire agenisant. Eire 1 rankle tie la sort lAisser as sakes 
quelqua part.. Fake one fin heureuse. Payer le Winn li ilumanite. An& Is mart 
ear lei litres. tire an lit be la sort, car son lit de sort. Faire une In milieu. 
reuse, miserable. Mordre is poussibre. Eire la is most. Quitter as depouille mom. 
Mourir Martyr., llounlr. an champ dlonneur. Clever commit un dent 
mousquet. Payer le tribut I Is nature. Passer ferule noire. Fake ses pagans 
poor hare monde. Pifer son paquet. Passer de eette vie en Nitre. Passer de 
cette vie I tine mellieure. Fermer In paupiltre. Pure sus portes de la mart. 
iv. ass prises sac la Snort. . 
Adj. Mort. sans vie, lanai% fro, defunt, trepaase. mortnelre. 	• 	• 
fir. La parque a tratiche as Jars, le II de sa Jars. Diets dent de lop. 
peter b lel. Dieu fa rappele li lui. Ilorte Is bete. wort le 'coin. II pa longtemps 
cal 	plus oval out denis. Dire. dispose de lei. If est slid dens fears monde. 
lis passe le pas. II . etead de soulfrir. 
Mauna, aspirant, morliond, hipparatique, 	artieuto.la activists. 
Nook , am aids, morsel, perisable. 
PAr. II s'ep in In grand gaiop. Cest one chandelle gal reeteint. Son bear. 
cst arrives. 
Ado. lost market , post obit. ad pattos, I wort, ills son. 
Destruction de la vie, morn detente. 
Masse, homicide. assarninal. sang. effusion de sang, carnage, boacbo. 
‚le, manscre. merle. fusillade. Road.. dotage. sapbyale empolsonnement. 
7 
Invatinntre, pulp*. rap*. 
part*, Om, eallist. Male. 
essemelade. eoniktre. puffing, est.. 
*we. Inmen• . 
Adj. %dims. plea. gratelen. 
P. Ladter. paper. 
UT. OISANUATION, organisms, le 
monde organise. Is satire aralalli:e, 
IS Ware skate. les bra thaws, 
Seinee  des three views t 
bistolte Wardle , dials organlIne. 
Adj. Otpaltpte. 
ISO? Moor, deck, treas. inane. 
meat. dissolution. obit , predects, ter. 
malemort. gulf. 
rms. pate, chute. en. le tombeau. 
Fir. Le swami! de Is sort. Le lea 
WU do la tomb.. Le sommell 
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Seifert de In vie : phpiologir, 
nook snlmale. 
V. Etre vivant, eke enyim. etc., vivre. 
respire,. satire. 
PO. Your le Jour. Venlr an monde. 
Revivre. renaltre. 
AnImer, dinner absence it III). 
nappela 9 la vie, nvUler. reviviDer, 
raker, matt.. degourdlr, boner 
la ?le. 
Denattre de ses andres. 
Adj. Vitas, en vie, vif, stir terre. 
as monde. 
Figure 5. 
Extrait du dictionnaire de Robertson 
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Les dictionnaires explicatifs et étymologiques uni-
lingues des locutions comme par exemple celui de Leroux 
de Lincy (LEROUX DE LINCY 1842), de Quitard (QUITARD 
1842), de Nisard (NISARD 1875) et de Martin (MARTIN 1888) 
Constituent eux aussi une classe i part. 
On voit ensuite apparaltre de plus en plus de 
recueils ou de dictionnaires bilingues i qui mettent en 
parallale les unfités phrasdologioues du franqais avec 
celles d'une autre langue (cf. par exemple MIN 1805; 
SIMON-GUNZER 1830; LOFFET 1841; SCHMITZ 1872; LOUBENS 
1888; LOUBENS 1888; PLAN AND ROGET 1896; PACHALERY 1895). 
Pour plus de ddtails sur le dictionnaire de Pachalery, 
qui procbde ddja de temps en temps a . un classement ono-
masiologique des expressions en dnumérant roccasion 
"les phrases corrdlatives" rdpondant 	une mame idde, 
voir NAZARIAN 1981,135-136 . . 
On ne se contente plus seulement -de recueillir des 
unitds phrasdologiques et des gallicismes, mais on se 
propose aussi de rddiger des manuels d''exercices pour 
les enseigner et les pratiquer (cf. par exemple BRANDT 
1842; SUES 1898). 
Et remarquons finalement que les lexicographes 
commencent aussi a s'intéresser if des idiomatismes rd-
gionaux ce qui entraine les premiares publications de 
glossaires comprenant des idiomatismes canadiens (CLAPIN 
1894) ou des comparaisons régionales (p. ex. COMET 
1851; MIR 1880-83; DEFRECHEUX 1886; 49-303). Pour les 
recueils de locutions caractdrisant une région donnde 
de la France voir MOLL 1958, 175-192. 
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3. Conclusions 
Au terme de ce rapide coup d'oeil sur la formation 
de la phraséologie franqaise nous avons 	constater que: 
Tout au long des siécles phraséologie et paré-
miologie vivent en symbiose pour ne commencer 5 se sé.. 
parer - il est vrai que trés timidement - qu'au XIX e 
siicle. En effet, tout ce qui est "HO" est traité de 
la méme fagon sans qu'on se préoccupe trop de l'apparte-
nance de l'élément figé 	telle ou telle catégorie 
scientifiquement identifiáble. 
Ii s'ensuit une diversité étonnante et inconsé-
quente dans la terminologie utilisée en général (cf. 
note 1), et souvent mime pour un terme technique en 
particulier. Ainsi par exemple le terme de 'phraséologie' 
est pris au début au sens de 'recueil de locutions' pour 
signifier ensuite au XVIII e siécle surtout 'un discours 
creux et vide de sens' avant de connaltre ati XIX e siécle 
le double sens de 'construction de phrases particuliéres 
une langue ou propre á un écrivain' et 'discours de 
grands mots vide de sens' (cf. par exemple Littré, 
Larousse). Pour l'étude comparde des principaux termes 
techniques d'aprés les définitions des dictionnaires 
les plus importants entre 1600 et 1900 voir le tableau 
1 en innexe. 
Malgré les premiers essais hésitants mais pro-
metteurs d'Estienne pour aborder le domaine des units 
figées aussi sous un aspect théorique (cf. 2.2.)-, il 
aura fallu attendre pratiquement jusqu'á la fin du XIX e 
siécle (cf. 2.5.1.2. et 2.5.1.3.) pour connaltre enfin 
une description scientifique théorique de ces unités. 
En effet, la plupart des écrits abordaient celles-ci 
plutat d'un point de vue esthétique, puriste (Vaugelas, 
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Bouhours), étymologique anecdotique (Furetiére, Quitard) 
Cu exclusivement philosophique (cf. 2,4.) n'y voyant pour 
la plupart des cas qu'un écart des usages de la Grammaire 
générale. L'influence de la Grammaire généralS reste 
d'ailleurs trés sensible jusque dans le XIXe siécle (cf. 
les définitions du tableau 1). 
La volonté de connaitre l'-oribine des unitds 
phraséologiques est par ailleurs bien présente depuis 
Estienne 5 travers Pasquier jusqW5 Quitard mgme si le 
caractére scientifique des explications fournies laisse 
quelquefois a désirer. 
Dés le début on peut constater un intérdt trés 
vif de la part des lexicographes envers la codification 
des unités figées de la langue. Non seulement le nombre 
des dictionnaires publiés va toujours augmentant au fil 
des siécles, mais encore la matiére phraséologique des 
-entrées s'amplifie de plus en plus: l'unité phraséolo-
gigue chez Nicot (1606) contre 41 chez Littré •(l863) 
pour l'entrée 'chat' (cf.tableSu 1). La structure des 
entrées se modifie aussi trés nettement. Le dictionnaire 
de Richelet (1694) se contente d'énumérer avec .une 
courte définition juste les éléments figés de l'entrée 
sans nuancer s'il s'agit de locutions, de comparaisons 
ou . de proverbes. Littré (1863) par contre structure 
déjá ses entrées phraséologiques selon ces trois aspécts 
en regroupant d'abord les locutions, ensuite les.compa-
raisons et finalement les locutions proverbiales. On y 
trouve 5 l'occasion mime des exemples d'emploi, des 
citations d'auteurs et des explications sur l'origine 
de l'unité phrasdologique en question (cf. le tableau 
1 en annexe). 
n'est peut-étre pas inutile de rappeler non 
plus que tout au long de la période analysée on est en 
présence d'une interdépendance . sensible entre pardmio- 
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logie-phraséologie d'un caté et littérature de l'autre. 
Les écriva ins utilisent massivement des fagons de parler 
pittoresques pour orner leur style, •en créent souvent de 
nouvelles et les théoriciens les jugent en les critiquant, 
en les rejetant ou en les proposant coMme modales. 
g) Qu'il s'agisse de théoriciens de la langue, de 
lexicographes ou d'écrivains - et cecIpeut atre consi-
déré comme le dénominateur commun de ces siécles 
tous ont toujours reconnu, comme le montre la citation 
ci-dessous de Bescherelle, que les unités figées d'une 
langue, en l'occurrence du_frangais, reflbtént bien 
l'esprit d'une nation, qu'elles donnent au discours un 
caractare original qu'il est le plus souvent tras dif-
ficile sinon impossible de rendre dans une aUtre langue: 
"L'esprit d'une nation se traduit surtout dan6 son 
langage. En effet, ces formes particuliares (idio-
tismes) procadent du caractére •individuel de telle 
race, de telle nation, de telle tribue, comme les 
formes générales de l'humanité; ceci explique 
pourquoi les idiotismes se rencontrent de pré-
férence dans le langage du peuple. us répandent 
dans le discours je ne sais quoi de nalf et d'ori-
ginal, dont Pascal, Moliére, Mme de Sévigné, 
Voltaire, La Fontaine ont tiré tant d'avantages 
pour la langue fran9aise. Mais voil4 pourquoi ils 
offrent aux étrangers des difficultés presque 





CPh"= comparaison phrasdologique; DEF = ddfinitions: 
ETYM = explications étymologiques; EX/CIT = exemples, 
citations d'auteurs; FOP = facon de parler; GALL = gal- 
'licisme; IDI = idiotisme; LOC = locution; LPh = locution 
phraséologique; LPr = locution proverbiale; OC = occa-
sionnellement; PHR = phrasélogie; PRO = proverbe; UPh = 
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Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr DEF EX/CIT ETYM 
0 OC TJ O OC TJ Dictionnaires 
4 4 Furetiere 1690 18 10 
FOP: + --) Gallicisme. Une phrase qui n'est pas tout 5 . 
fait ordinaire. 
GAL: + Phrase, ou régime particulier á la langue frangaise 
qui a qulque chose contre les régles de la grammaire 
des langues ordinaires.' 
IDI: + Terme- de grammaire. Inflection de quelque verbe, 
constrJction particuliére de quelque phrase, de 
quelque particule qui a quelque irrégularité, qui 
n'est pas selon la régle générale de la langue, 
de la qation mais qui est en usage dans quelque 
Province partiduliére. 
LOC: + Parole qui fait partie'd'un discours. 
PHR: - 
PRO: - Fagons de parler triviales et communes qui son en 
la bouche de toutes sortes de personnes. Ii y a 
beaucoup de proverbes sentencieux qui contiennent 












0 OC TJ 
Richeleet 1694 11 7 2 2 + 1+ + 
FOP: 	- 
GAL: 	- - 
IDI: 	- 
LOC: 	+ 	--) 	Expression. 
PHR: 	- 
PRO: 	- Sorte de sentence oú le vrai se trouve ordinairement 
et qui a quelque chose de simple et de naturel. 
.. 
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Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr DEF E X/ CIT ETYM 
0 OC TJ 0 OC TJ Dictionnaires 
14 8 3 Académie 1694 
• 
FOP: + --) Phrase. 
GAL: + Maniére de parler particuliére 5 la langue francaise, 
et contraire aux régles ordinaires de la grammaire. 
/.../ On appelle aussi gallicismes des maniéres de 
parlor composées des termes de quelqu'autre langue, 
mais construites selon le génje de la langue 
frangaise. 
IDI: + Propriflté, maniére de parler gui l e quelque chose 
d'irrégulier mais qui est particuliére 	une 
langue. /.../ Ii n'est en usage . que parmy les gens 
de lettres. 
LOC: 	Phrase, fagon de patler. 
PHR: - 
PRO: + Espéce de sentence, de maxime, exprimé en peu de 








DEF EX/6I T ETYM 
0 OC TJ 0 OC TJ Dictionnaires 
27 12 9 Trévoux 1752 
FOP: + Maniere de parler, tour d'une expression. . 
GAL: + Phrase ou construction propre et particuliére á la 
Langue Franqaise, contraire aux régles ordinaires de 
la Grammaire, mais autorisée par l'usage. /.../ 
L'usage autorise les gallicismes, parce 
qu'ils rendent l'expression plus nette, le discours 
plus succint. Ii y a raffle qui deviennent nécessaires, 
pour suppléer, par exemple, des inflexions qui 
manquent á nos verbes. Cette expression "je vais 
partir", tient lieu d'un futur prochain que l'usage 
n'a point établi. On appelle ausSi gallicismes, les 
faqons de parler de la langue Franqaise, 
transportées dans une autre langue 
IDI: + Terme de grammaire. C'est une fagon de parler, une 
construction et un tour d'expression qui 
eléloigne un lieu des Lois générales de la 
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Grammaire, mais qui es t . propre 	une , langue. /.../ 
Chaque langue a ses . idiotismes, c'est-5-dire ses 
facons de parler contraires aux usages ordinaires du 
langage, mais adoptées á son génje. Idiotisme est 
le terme géntrique. A l'égard de certaines langues, on 
dit Hellénisme, /.../, Gallicisme, etc. 
LOC: - --) Expression, faqon de parler 
PHR: - 
PRO: 	Fagons de parler triviales et communes, qui sont 
dans la bouche de toutes sortes de personnes. 
Locution proverbiales. Ii faut beaucoup d'art pour 
assaisonner les proverbes et pour leur őter . ce qu'ils 
ont de bas et de populaire. Les sentences sont les 
proverbes des honnéteS dens, comme les pioverbes 
sont les sentences du peuple. 
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Tableau 1. 
Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr DEF EX/CIT ETYM 
OC T3 0 OC T3' Dictionnaires 
18 11 2 Féraud 1778 
■■■ 
FDP:.+ Locution, expression, phrase 
BAL:. + Cc:instruction propre de la langUe fran9aise. Fa9on de 
pirlsr prOpre de la lengüe'franOiSé . transportée • 
dans une -autre lahgue. 
+ Maniéres OS Oarler propres d'une lahgue. 
AngliciSmes, etc. 
LOG: + Fa9on de Parler, eXpressioR en didacti. que..• 
PHR: - 
.PRO: + . EsPéce de sentence exprimée en peu de mots, et deVenue 
commune .et vulgalre.'/../ Le pröverbe est une 
sentence populaire, l'adage est un proverbe piquant 
at Plein desel. /.../Aes proverbes ne sont bons 
que dans le style familiet. 	. 	Ce sont des 
expressions cdnsacrées qu'on ne.doit pas changer, et 
auxquelles il ne faut pas, ordinairement parlant, 
substituer des synonymes et des équivalents. 
Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr EX/CIT ETYM 
Dictionnaires DC TJ 0 DC TJ 
Académie 1835 14 24 
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FOP: + Phrase, locution, expression. 
GAL: + Construction propre et particuliére 	la 
langue frangaise, contraire aux régies ordinaires de 
la grammaire, mais autorisée par l'usage. Ii se dit 
également des fagons de parler de la langue frangafse 
transportées dans une autre langue. 
IOI: + Construction, locution contraire aux regles communes 
et gén6ra1es, mais propre et particuliere 	une 
iangue. 
LOC: + Expression, fagon de parler spéciale ou particuliére. 
PHR: + Construction de phrases particuliére á une 
langue ou propre á un écrivain. 
PRO: + Espéce de sentence, de maxime exprimée . en peu de 
mots, et devenue commune et vulgaire. 






















FOP: + Phrase, locution. 
GAL: + 1) Forme de construction propre á la langue fran9aise. 
/.../ Quelquefois aussi nos gallicismes ne sont 
autre chose qu'une ellipse ou plusieurs ellipses 
combinées qui ont fait disparaltre peu á peu 
divers mots, diverses liaisons qu'un long usage rend 
faciles á sousentendre, quoiqu'il ne fGt pas 
toujours facile de les suppléer ni mime de les 
deviner. 
2) Fa9on de parler empruntée du fran9ais et 
transportée dans une autre langue. 
IDI: + Terme de grammaire, construction, locution 
propre et particuliáre á une langue. 
LOC: + 1) Fa9on de parler particufiáre. 
2) Locution adverbiale, locution prépositionnelle. 
PHR: - 1) L'étude et la connaissance de la phrase. 
Construction de phrase particuliére á une 
langue ou i un écrivain. 
Se prend quelquefois en mauvaise part pour 
exprimer des discours creux et vides de sens. 
PRO: + Sentence, maxime exprimée en peu de mots et 
devenue commune et vulgaire. 
Tableau 1: 
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•Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr DEF EX/CIT ETYM 
0 OC 0 OC TJ Dictionnaires 
38 25 7 Larousse 1865 
FOP: 
GAL: - 1) Facon de parler propre á la langile frang .oise et 
contraire aux régles de la grammaire générale. 
2) Maniére de parler propre á la langue ftangaise, et 
qu'on transporte par .erreur dans. une autre langue. 
IOI: + Construction, locution propre, - particuliére á une 
langue, --) . Gallicisme,.hellénisme,. germanisme'. 
LOC: + 1) Fa9on de parler par similitude'. 
2) Réunion de mots invariable formant une 
expression qui équivaut a 'un seul mot. 
PHR: + 1) Construction de phrases particu1i6re á une 
langue ou propre á un écrivain. 
2) DiscoúrS o su s'étale'nt de grands mots vides de sens. 




Entrée 'chat' UPh LPh CPh LPr DEF EX/CIT ETYM . 
0 OC TJ OC TJ Dictionnaires 
                
                
                
                










          
                
                
 
•FDp : - 
GAL: +1) Forme de langage propre á la langue fran9aise. 
2) forme fran9aise introduite abusivement dans une 
autre langue. 
+ Construction particuliére 	telle ou telle langue. 
Idiotisme fran9ais = gallicisme. 
LOC: + 1) Forme -de langage particuli6re. 
2) Réunion de mots qui équivaut á une - préposition, 
un adverbe, a une conjonction. 
PHR: + 1) Construction des phrases propres á une langue 
ou á un écrivain. 2) Emploi de phrases vides de sens. 
PRO: + Courte maxime de sagesse pratique, d'un emploi 
populaire. 
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NOTES  
(1) Voici la liste des principaux termes utilisés 
au cours des siécles pour désigner les unités figées 
du frangais (entre parenthéses le nom de quelques 
auteurs chez lesquels le terme apparalt): 
Expression figurée (DU MARSAIS 1757; FERAUD 1787) 
Fagon de parler (ESTIENNE 1565, 1579; VAUGELAS 1647; 
DE CALLIERES 1693; Dictionnaire des Halles 1696) 
Foissile linguistique (QUI1ARD 1860; DARMESTETER 1887) 
Gallicisme (EST1ENNE 1565; DE BEAUZEE 1757) 
Idiotisme (DE BEAUZEE 1765; DARMLSTETER 1887) 
Locution proverbiale (PASQUIER 1560; BOUHOURS 1676; 
QUITARD 1860) 
Belle propriété (OUDIN 1640) 
Proverbe (ESTIENNE 1579; DE CALLIERES 1693) 
Quolibet (DUBIN 1640; BOUHOURS 1676; DE CALLIERES 1693) 
(2) A remarquer que le terme meme de 'proverbe' 
pouvait désigner pendant tras longtemps - jusque dans 
le XIX e sibcle - les proverbes-adages et les proverbes- 
locutions. Cf. par exemple les définitions suivantes 
de Furetiére et de Féraud: 
"Se dit communément des fagons de parler triviales 
et communes qui sont en la bouche de toutes sortes de 
personnes. Ii y a beaucoup de proverbes sentencieux qui 
contiennent de belles moralitez, de grandes veritez..." 
•(FURETILRE 1690). 
ce sont des éxpressions consacrées qu'on ne 
doit pas changer, et auxquelles il ne faut pas, ordi-
nairement parlant, substituer des synonymes et des équi-
valents." (FERAUD 1787). 
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"... les faqons de parler sont'comme les meubles 
dönt se sert la langue'(...) qu'estans bien considerez, 
peuvent beaucoup aider á obtenir le titre de.precellence 
que nous demandons." (ESTIENNE /1579/ 1850, 117). 
"Nous en avons aussi (des locutions proverbiales) 
.ausquels nous ne trouverions point de raison, nous ar-
restans aux mots d'iceux, et entendans tout simplement ce 
- qu'ils signifient, sans considerer ce qui s'en ensuit." 
(ESTIENNE /1579/ 1850, 255). - "... les faqons de parler 
(...) peuvent servir á abbreger propos. (.,.) il est 
quasi incroyable quelle grace apporte le brief parler, 
et quelle richesse est á un langage la briefveté." 
(ESTIENNE /1565/ 1853, 38). 
Le TLF donne Come source de la premibre ap-
parition du terme un passage des "Deux dialogues..." de 
1578 (cf. ESTIENNE /1578/ 1980, 363), mais en fait il 
apparait déjá dans le "Traicté..." en 1565, cömme le 
prouve la citation suivante: "Or, say-je bien que ce 
mot (doy) est en usage entre les Walons encores en une 
autre faqon, qui . est fort estrange et á reboUrs de la 
nostre; car, au lieu que nous applicquons au futur, ils 
l'applicquent au preterit, quad us parlent ainsi, • 
Pierre m'a deii dire que vous estiez malade. Item, on a 
deu dire que l'empereur voulait faire la .guerre. Mais 
je laisseray aux Walons rendre compte de léurs walonismes: 
ii suffit si je ren compte de mes GALLISMES ou GALLI-
CISMES". (ESTIENNE /1565/ 1853, chap. 3., 14). 
En voici quelques exemples 	titre d'illustra- 
tion : 
FAUCONNERIE: rendre les abbois, faire les abbois, 
tenir qn en abboy, prendre l'essort, tenir en ses serres, 
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faire une gorge chaude de qc., ce n'est pas de votre  
gibbier, etc. (ESTIENNE /1579/ 1850, 125-135). 
MARINE: Venir b bon port, jetter l'ancre, 
poursuivre sa pointe, etc. (ESTIENNE /1579/ 1850, 137-139). 
Du Bellay est aussi d'avis que sans les méta.:. 
phores, allégories, comparaisons, similitudes, etc. "tout 
oraison t •poéme sont nudz, manques & débiles". (DU BELLAY 
/1549/ 1948, 36). 
La plupart de ces locutions est 6Videmment tombée 
en désuétude ("il  disait la patenostre du cinge" = ii 
clauqait des dents, "il ferroyt les cigalles" = il tentait 
l'impossible i perdait son temps, etc.), mais on en trouve 
aussi qui sont utilisées mame aujourd'hui sous une forme 
légérement d6formée ("ii saultoyt (passait) du coq b  
l'asne" = ii tenait des propos incoharentes, "il mettoyt  
la charrette (charrue) devant les beufz" = il faisait qc. 
l'envers, etc.) ou inchangée ("il tiroit les vers du  
nez" = ii arrachait adroitement les secrets b qn, "ii 
mangeoyt son pain blanc le premier" = ii commenqait par 
des chases agréables, réussissait d'abord avant de subir 
des désagréments, etc.). Cf. RABELAIS /1534/ 1955, 37-38. 
Le . texte de la comédie contient prés de 1600 
unités phraséologiques donnant un riche panorama des 
expressions de la langue parlée de l'époque dont un bon
nombre est mame de nos jours couramment utilisé sous la 
mime forme ("se mettre en qúatre", "c'est une aútre  
paire de manches") ou légarement modifiée ("promettre  
des chateaux en Espagne", "un chercheur de midi é qua-
torze"). Cf. encore NAZARIAN 1981, 91-97. 
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"... il ne faut pas affecter si ardamment la 
simplicitd d'un discours que de le rendre tout vuide de 
periphrases, de metonymies, 8, autres figures qui sont 
legitimes 8. de valeur." (DENIER 1610, 279); 
"Molse, Homdre, Platon, Virgile, Horace, ne . 
sont au-dessus desautres dcrivains que par leurs expres-
sions et par leurs images." - "Ii faut dviter le style 
vain et pudrile, de peur de ressembler a Oorilas et 
Handburg; l'on peut au contraire, en une sorte d'écrits, 
hasarder de certaines expressions, user de termes transpo-
sés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne 
sentent pas le plaisir qu'il y a A s'en servir ou a les 
entendre." (LA BRUYERE /1688/ 1951, Les Caractires. Des 
ouvrages de l'esprit, 14, - 66.). Et dans le portrait de 
Guillaume III d'Orange (cf. LA BRUYERE /1688/ 1951, Les 
Caract6res. Des jugements, 119, 384-385), on peut voir 
comment La Bruyére met en pratique ce principe en uti-
lisant toute une sdrie d'expressions figurdes .d'ail-
leurs souvent assez familiéres. 
Ii est intdressant de remarquer que la. 
"Grammaire générale et raisonnde" d'Arnauld et Lancelot 
de 1660 utilise dgalement ce terme en l'expliquant comme 
"usage sans raison par un pur caprice" (ARNAULD - LANCELOT 
(1660) 1810, 319) sans l'appliquer aux locutions imagdes. 
On ne trouvera d'ailleurs aucun exemple de valeur phra-
sdologique dans leur grammaire. 
"Ou'on ne m'allegue pas, qu'aux langues 
vivantes non plus qu'aux mortes, il n'est pas permis 
d'inuenter de nouvelles fa9ons de parler, & qu'il faut 
suture celles que l'Usage a establies; Car cela ne 
s'entend que des mots, estant certain qu'il n'est pas 
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permis a qui que ce spit, d'en inuenter, non pas mesme 
celuy qui d'un commun cdnsentement de toute la France, 
seroit déclaré le Pare de l'Eloquence Frangoise, parce 
que l'on ne pane que pour se faire entendre,& personne 
n'entendroit un mot, qui ne seroit pas en usage: Mai s . 
ii n'en est pas ainsi d'une phrase entire, qui estant 
toute composée de mots connus & entendus, peut estre 
toute nouvelle, & neantmoins fort intelligible; de 
sorte qu'vn excellent 8, judicieux Escrivain peut inuen-
ter de nouvelles Pagans de parler qui seront receues 
d'abord, pourueu qu'il y apporte toutes les circonstan-
ces requises, c'est 5 dire un grand jugement 5 composer 
la phrase claire & élégante, la douCeur que demande 
l'oreille, qu'on en use sobrement,8c avec discretion:" 
(VAUGELAS 1647, 122-123). 
"Mais pour les phrases, leur opinion (de 
plusieurs personnes) est tellement opposée 5 la vérité, 
que non seulement en nostre langue, mais en tOutes les 
langues du monde, on ne sqauroit bien parler ny bien 
escrire qu'avec les phrases usitées,j% la diction qui 
a courS parmy les honnestes gens,8, qui . se trouue dans 
les bons Autheurs .(...) Ce n'est pas que parmy les 
faqons de parler establies & receues, on ne puisse faire 
quelquefois des phrases nouvelles, comme nous avons dit 
ailleurs, mais il faut que ce soit rarement & avec toutes 
les precautions *clue i'ay marquedes -." (VAUGELAS 1647, 
509-510). 	• 
On trouve un beau témoignage de ce changement 
de goOt dans l'article XVI de l'édition de 1658 des 
"Loix de la Galanterie" ot, on lira: "Vous vous garderez 
sun tout d'user de Proverbes et de Quolibets, si ce 
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n'est aux endroits oú ii y a moyen d'en faire quelque 
raillerie 5 propos. Si vous vous en . serviez autrement, 
ce seroit parler en Bourgeois et en langade des •Halles." 
(citd d'apres BRUNOT 1966, IV/I, 382). A reMarquer que. 
dans l'édition de 1664 ce passage manquait. encore (cf. 
SOREL 1644). 
Peut-gfre les racines linguistiques de la Précio-
sité avec tous ses excgs de métaphores de mauvais gotit 
se trouvent-elles également dans ces doctrines? Ii est 
permis de supposer que beaucoup de locutions imagées 
ont été créées par les Précieuses justement en réaction 
extrgme aux rudesses de langage. Pour l'aspect lingisti-
que et phraséologique de la préciosité cf. BRUNOT 1966, 
III/I, 66-74 et 250-261; LATHUILLERE 1966; 1987, 243- 
269. 
(16) Le Pare Bouhours compare par exemple ce qu'il 
appelle des locutions proverbiales ("gtre aux trousses  
de qn", "tirer les vers du nez", "mettre la ptice g  
l'oreille", "fantasque comme la mule du Pape", etc.) a 
de "vieilles armes & (...) habits antiques qui sont 
dans les gardes-meubles des grandes maisons &qui ne 
servent jamais, ou qui ne servent, tout au plus, qu'5 
des mascarades & 5 des ballets". (BOUHOURS 1676, 564). 
Et selon la théorie de De Calligres aussi "ii y 
a de la grossiéreté 5 se servir trop fréquemment de 
Ouolibets & de Proverbes, & 	les entasser l'un sur 
l'autre" (DE CALLIERES 1693, 118). On peut s'en servir, 
mais g condition qu'on.le fasse "avec grace", qu'on ne 
les dise pas "serieusement, comme quelque chose dont 
on fasse cas", qu'on en use avec sobriété, "comme on 
fait des fortes épiceries dans les saulcds, qui en re-
levent le goust, quand ii y en a peu,& qui les gatent, 
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quand on y en met trop". (DE CALLIERES 1693, 119). 
D'ailleurs dans les jugements..plutőt réticents 5 ce 
propos de Morvan de Bellegarde pour.qui les quolibets 
sont des locutions populaires toutes faites, qui ont pu 
atre plaisantes, mais qu'on emploie 	tout proPos et 
qui, A l'usage, ont perdu toute saveur (MORVAN DE BELLE-  
GARDE 1706), on peut facilement reconnaltre la problém-
tique de l'usure des clichés, des unités phrasdologiques 
qui va gtre plus tard un des chevaux de bataille de la 
phrasdologie moderne (cf. par exemple BALLY (1909) 1951, 
I, 85-86; FONAGY 1982, 73-78). 
Pasquier et ses contemporains espéraient aussi 
pouvoir expliquer des faits historiques 	travers 
l'histoire des locutions proverbiales: "Ie puis doncques 
dire é bonnes enseignes, que la cognoissance tant des 
mots que des proverbes, nous apporte le plus du temps 
certaine cognoissance de l'histoire, comme aussi la 
cognoissance de l'histoire nous apporte certakne informa-
tion des mots." (PASQUIER 1665, 672). 
"Joan. Aegidii Nuceriensis adagiorum Gallis 
vulgarium, in lepidos et emunctos latinae linguae versi-
cubs traductio" suivi des "Explications morales d'aucuns 
proverbes communs en la langue francoyse". 
Un autre exemple, l'étymologie proposée pour 
la locution bien connue "retournons 5 noz moutons", con-
firme également cet aspect fantaisiste: "L'origine 
d'iceluy est pris des bergers, lesquels s'esgayans par 
les campagnes, folastreht quelquefois 	dancent dans 
prairies, cependant que leur bestial paist. Et comme 
ils craignent que les loups ne iouent leur personnage 
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d'un autre costé bien souvent, us s'adúisent que leur 
troupeau est á l'abandon, & disent: Reto -urnons a noz 
moutons.". 
(20) Voici á titre d'exemple un échantillon ono-
masiologique des expressions vulgaires désignant 
l'action de boire, de s'enivrer et de vomir tirées du 
dictionnaire d'Oudin d'aprés le recueil de Lagane 
(LAGANE 1983): 
NINE: "croquer la pie", "envoYer au pays bas", 
"hausser le coude", "se laver les tripes", Holier le  
coude", "rincer les godets", "en mettre un en prison", 
"faire un prisonnier", etc. 
S'ENIVRER: "coiffer Robine", "fesser ses poules", 
"mettre de la paille dans ses souliers", etc. 
VOMIR: "rendre compte", "rendre gorge", "rendre 
tripes et boyaux", "escorcher le renard", ",jeter du  
coeur", "renoncer á la triomphe", "tirer du coeur", 
"jeter des fusées", etc. • 
Et la structure d'une entrée comme par exemple 
celle de 'chat' se présente comme suit: 
1/ "vendre chat en poche" = vendre une chose sans 
la faire voir 
2/ "ii ne faut pas iouer avec les chats" = ii ne 
faut pas se iouer ou familiariser avec ceux qui nous 
peuvent faire du mai (vulg) 
3/ "les chats son chaussez" = il est grand jour, 
il est tard (vulg) 
4/ "esveiller le chat qui dort" = . ramentenoir une 
affaire qui est fascheux et qui nous peut porter du dom-
mage (vulg) 
i/ "laisser aller le chat au fourmage" = cecy se 
dit á une femme qui se laisse embrasser (vulg) 
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6/ "emporter le chat" -= s'en aller sans payer ou 
sans prendre congé (vulg) 
7/ "chat qui a accoustumé de prendre des souris  
ne s'en peut tenir" = un meschant qui a pris une 
mauuaise habitude la quitte difficilement (vulg) 
8i "5 bon chat bon rat" = 5 un fascheux ou mauvais 
un autre qui luy peut resister (vulg) 
9/ "chat eschaudé craint l'eau froide" = qui a 
souffert un dommage craint a y retoMber (vulg) 
10/ "faire . comme le chat, tomber sur ses pattes" = 
= n'encourir point de danger' 
11/ "ii est comme les chats, il craint de mouller  
la patte" = ii craint l'eau 
• 12/ "ietter le chat aux iambes" = accuser . une per- 
sonne faussement, luy imposer la faute d'un autre (vulg) 
13/ "esueillé come •chat qu'on fouete" = fort fin, 
fort rusé, qui prend bien garde 	ses affaires (vulg) 
14/ "tous chats sont gris de nuit" = toutes les 
femmes sont belles 5 l'obscurité 
15/ "penaut comme un chat qu'on chastre" = fort 
estonné 
16/ "ii ouvre les yeux comme un chat qui coud dans  
une gouttiare"•= il regaide avec passion ou estonnement 
Comme on voit donc, Oudin ne sépare pas les locu-
tions phraséologiques (12 au total) et les locutions 
proverbiales (4), mais donne déj5 de.irés amples'défini-
tions don't certaines ne manquent pas d'étonner - cf. par 
exemple la 5 - et des qualifications stylistiques encore 
trés peu nuancées. Pour .l'importace d'Oudin dans le do-
maine de la lexicographie voir encore SANCHEZ REGUEIRA 
1982, 329-340. 
(21) L'auteur précise aussi la catégórie de gens a 
laquelle il fait référence: L'Académie "a emprunté sa-
gement des Halles tous les Proverbes qui y sont en 
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usage, & elle a consulté apparemmént les Harengeres qui 
excellent clans - ce langage; il y a mesme lieu de croire 
qu'elle a consulté aussi les Gadouars sur cértaines lo-
cutions, qui ne sont.gueres usitées que parmy eux: par 
exemple "s'embrener dans une affaire"; "il a chid dans  
ma malle" (Avertissement). L'auteur puriste du diction-
naire range de nomreuses expressions imagées• et familié-
res dans la langue propre aux "plus viis Artisans, les 
Crocheteurs, les Batteliers, les Porteurs d'eau, les 
Goujats d'armée & d'autres personnes qui ont uhe langue 
it part, 	qui ne se piquent pas de politesse (Avertis- 
sement). Voici quelques locUtions:6 titre d'illustration. 
A remarquer que.la•plupart d'entre elles font partie au-
jourd'hui de la langue-courante: "en juger come un  
aveugle des couleurs" (p. 4), "vous me la baillez  
(p. 6), "rire dans sa barbe" (p. 7), "8tre comMe•l'oiseau  
- sur la branche" (p. 22), ",jetter le manche aprés la  
cognée", (p. 38), "avoir le diable au corps" (p.. 43), "de 
fil en aiguille" (p. 77), "loger 6 la belle estoile" . 
(p. 105), etc. 
Cf. D'ALEMBERT 1757, vijj. 
La citation suivante de Diderot montre bien 
dans quelle mesure l'influence de la grammaire générale 
était pesante dans la pensée philosophique et grammati-
cale de l'époque: 
"Mais, monsieur le philosophe, il y a une 
conscience générale. Comme ii y a une grammaire géné-
rale; et puis des exceptions dans chaque langue que 
vous appelez, je crois, vous autres savants, des.... 
aidez-moi donc ... des ... 
Idiotismes." (DIDEROT (1762) 1972, 61). 
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Signalons la tres originale et subtile 
distinction que Du Marsais fait entre sens litéral qui 
est "celui que les mots excitent d'abord dans l'esprit 
de ceux qui entendent une langue; G'est le séns qui se 
présente naturellement 	l'esprit" (DU MARSAIS 1757; 
251) et sens spirituel qui est "celui que le sens li-
téral renferme (...), que les choses 'signifiées par le 
sens litéral font naltre dans l'esprit." (DU MARSAIS 
1757, 252). Ii nuance par la suite cette opposition en 
proposant de distinguer encore dans le domanine du sens 
litéral entre sens litéral rigoureux qui "est le sens 
propre d'un mot" (DU MARSAIS 1757,252) et sens lité 7 
ral-figuré "qu'il faut bien se garder (...) de'prendre 
5 la lettre" sinon "ou l'on n'entendra point le passage, 
ou l'on tombera dans des contre-sens" (DU MARSAIS 1757, 
253 et 257). Pour ce qui est du sens spirituel, il est 
- aussi de plusieurs sortes: a) le sens moral, b) le sens 
allégorique et c) le sens analogique (cf. DU MARSAIS 
1757, 259-266). Du Marsais est aussi le premier 5 at-
tirer l'attention sur la catégorie des formules de 
politesse dont on se sert dans chaque langue et "qui 
ne doivent point etre prises dans le sens litérál-
-étroit" (DU MARSAIS 1757, 255). 
De Beauzée critique l'opinion générale dé-
fendue aussi par du Marsais selon laquelle le galli-
cisme serait une espéce de barbarisme et pose que "l'es-
sence du gallicisme consiste en effet 	etre un-écart de 
langage exclusivement propre 5 la langue frangoise (qui) 
en franqois est A sa place, & il y est ordinairement 
pour éviter un vice;" (DE BEAUZEE 1757, 450). 
Les exemples étudiés dans les deux articles 
par de Beauzde sont les suivantS (entre parentheses 
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l'abréviation de l'article: G pour gallicisme, I pour 
idiotisme): l'expression du superlatif (I), ces svans 
hommes (I), sacrifice (I), il ne laisse pas d'agir (I), 
son opinion (G), elles sont toutes déconcertées (G), 
vous avez beau dire (G), il est incroyable le nombre 
de vaisseaux qui partirent pour cette expédition (G), 
nous venons d'arriver; nous allons paitir (G). 
A comparer les citations suivantes: "Les 
expressions figurées 	donent du corps, pour ainsi 
dire, aux choses les plus spiritueles, et les font 
presque toucher au doigt et A l'oeil par les images 
qu'elles en tracent 5 l'imagination." DU MAR ISA'S 1757, 
36). - "... il n'y a rien de si naturel, de si ordi-
naire et de si comun que les Figures dans le langage 
des homes". (...) il se trait plus de figures un jour , 
de marché 5 la Halle, 	ne s'en fait en plusieurs 
jours d'assemblées académi;ques." (DU MARSAIS 1757, I, 
Art. premier, 2-3). _ 	_ 
"Pour peu qu'on ait de l chaleur dans l'esprit, 
on a besoin de métaphores et d'expressions figurdes 
pour se faire entendre‘.(...) et je soutiens:Au'il n'y 
a qu'un glométre et un sot qui puissent parler sans 
figures. En effet, un mime jugement n'est-I1 pas 
susceptible de cent degrés de force? Et comment dé-
terminer celui de ces degrés qu'il. dolt avoir, sinon 
par le tour qu'on lui donne?" (ROUSSEAU /1761/ 1967, 
170-171). Et dans son essai sur l'origine des langues, 
étonnant, ii va mime jusqu'i affirmer que "le langage 
figuré fut le prémiei 5 naltre, le sens propre fut 
trouvé le dernier." (ROUSSEAU /1781/ 1968, 45). - Pour 
les nombreuses expressions métaphoriques *venues de dif-
férents domaines techniques dont se servait Rousseau 
dans ses oeuvres voir BRUNOT 1966, VI/I, 1187-1188. 
"Dans le siacle passé (le XVII e.) on n'était 
pas aussi délicat et aussi difficile qu'on l'est • 
aujourd'hui sur l'empli des expressions figurdes." - 
dira par exemOle l'abbé Féraud (FtRAU0 1787, t. 2, 
133, article 'éponge'), et Rivarol 1ui7mime était 
contre le style métaphorique dont il dénon9ait en 1784 
le "perpétuel mensonge, la fausseté et l'exagération" 
tout en reconnaissant d'aillerus sa fonction indispen-
sable (RIVAROL /1784/ 1966, 122). 
Mme Necker dira a ce propos: "Les véritables 
découvertes dans la langue consistent dans l'associa-
tion juste des mots qui n'ont pas encore été . réunies." 
(NECKER 1801, 1, 275-276). Pour les exemples de nou., 
velles expressions "qui plaisent parce qu'elles sont une 
image gracieuse et qu'elles échauffent l'imagination 
(ALLETZ 1770, aij), qui sont "la réunion adroite de 
quelques termes connus pour rendre avec énergie une 
idée nouvelle" (ALLETZ 1770, lx) voir le trés riche 
répertoire-dictionnaire d'Alletz (ALLETZ 1770). 
. (31) Cette appellation utilisée par Voltaire 
(Lettre au marquis de Villette, juin 1765) (VOLTAIRE 
1820, VI, 410) se rapporte plutat aux'tournures qu'aux 
mots inventés par Marivaux. 
Pour d'autres exemples voir encore LARROUMET 
1882, 548-549. 
Brunot (BRUNOT 1966, VI/I, 1210-1213) et 
Nazarian (NAZARIAN 1981, 120) citent de nombreux 
exemples d'expressions populaires utilisées par Diderot, 
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Rousseau, Marivaux, Lesage et d'autres. 
(34) Un bel exemple en est fourni par le . marquis 
d'Argenson dans son "Discours politique sur les affaires 
présentes" écrit en octobre 1746. Le passage que voidi 
pullule d'expressions vulgaires qui le sont restés en 
partie mgme de nos jours: "A considérer l'état ou 
étoient les choses pendant l'hiver dernier, ne pouvoit-
-on pas, Messieurs, regarder le •prétendu empereur comme 
un étron dans une lanterne, et la reine de . Hongrie, sa 
femme, comme la biche aux abois? Le roi d'Angleterre pa-
raissoit entre deux selles le cul 6 terre, ayant égale-
ment 	craindre pour Londres et pour le Hanovre. Nous' 
pondions sur nos oeufs, et, quant au roi d0 Sardaigne, 
ii étoit en telle presse, qu'on lui auroit bouché le 
derriére avec un grain de millet. Le prince Edouard 
faisoit flares, et donnoit du fil 	retordre 6 ses en- 
nemis. Le roi de Pologne, électeur de Saxe, 0voit été 
réduit 6 ne faire pendant plusieurs années que'de pe-
tites ccottes; mais, tout d'un coup, la chance a tourné. 
Et comment cela, me direz-vous? Le voici, Messieurs. La 
reine d'Espagne est un bgton merdeux qu'on ne  sajt par 
quel bout prendre. Elle a toujours eu, vous le savez, 
la fureur de péter plus haut que le cul. Qu'en est-il. 
arrivé? Le roi de Prusse nous a pété dans la main, et 
le roi de Sardaigne nous a chié du poivre; le roi Georges 
a remonté sur sa bate, le Prétendant a fait Gilles, et 
les Holandois, qui nous donnent chaque jour quelque go-
dant, veulent nous faire avaler le goujon, etc." 
(D'ARGENSON: Journal et-Mémoires. Ed. Rathery, Paris, 
1854, 9 vol., in: Lettres de Marville, éd. Boislisle, 
III, 59., cité d'aprés BRUNOT 1966, VI/2, 1122, note 5). 
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la figure 6 représente á titre d'exemple les 
27 unit-és figées - dont 18 locutions phraséologiques et 
9 locutions proverbiales - contenues dans l'entrée 
'chat' du "Dictionnaire de Trévoux"'•(1752): 
C'est un vrai dictionnaire phraséologique du . 
meilleru cru. On n'y trouve que des iinités figées - il 
est vrai un peu pgle-mgle et non structurées - avec des 
définitions trés minutieuses, mime ti de temps en temps 
elles mimes de nature phrasdologique, des qualifications 
stylistiques.et mime quelquefois des citations et des 
exemples apportant des éclaircissements sur l'emploi des 
unités. Voici á titre d'exemple l'entrée 'chat' qui 
compte 20 unités figées dont 13 locutions ("laisser al-
ler le chat au fromage" = maniére de parler libre et 
basse, qui se dit d'une fille qui a accordé la derniére 
faveur, qui s'est laissée persuader 6 faire fau .bond 5. 
son pucellage, qui a fait bréche A son honneur), 3 com-
paraisons ("étre propre comme une écuelle 	chat" = on 
dit d'un homme mal propre), 4 locutions proverbiales 
("A bon chat, bon rat" = maniére de parler qui signifie 
autant qu'á trompeur, trompeur et demi, á la revanche, 
á la pareille, user de représailles). A remarquer que le 
nombre des unités phr.aséologiques a aUgmenté depuis le 
dictionnaire du mime genre d'Oudin et que les mimes lo-
cutions ont aussi subi des modifications d'interpréta-
tion (p. ex. "laisser aller le chat au fromage" - cf. 
note 18.). 
CHAT 
"Emporter le chat" = sortir d'un endroit sans dire 
adieu 
- "Guetter comme le chat fait la souris" = prendre 
soigneusement garde aux actions d'un autre 
pre, qu'il eft propre comme une écuelle chat. On dk 
encore, II ne faut pas réveiller lc chat qui don ; pow 
dire ,'qu'il faut Wirer en repos ceux qui nous peurnt 
faire du mal. On dit acheter chat en poche; pour dire, 
acheter quelque chafe fans In voir. On die encore In 
homme qui pane franchement, & fans rien dignifer; 
qui nomme les chafes par leur nom appelle us 
char, un chat: 
Tapp& un chat un chat, & Roles unipon. Bon; 
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Cur, fe dit proverbialement en ces phrafes. On dit 
d'un homme qui s'en va d'une maifon fans dire adieu, 
qu'il a emporté lc chat. On dit de celui qui prend gar. 
de foigneufernent aux aitions d'un antre , qu'il le guette 
comme le chat fait la fouris. On dit auftl qu'un sin 
Echaudi craint l'eau froide ; pour dire , •que cell! l 
qui eft Echapé dun 061 , craint tout cc qui eft de 
meme nature. On dit auffi de deux perfonnes en-
nemies, qu'elles s'aiment comme chiens & chat:. On dit 
nil , Jetter he chat aux jambes i quelqu'un, pour dire, 
le rendre coupable dune faute qu'un autre a faite. On 
dit qu'une fille a laiflé aller le chat .au fromage; pour 
dire, qu'elle a fuccombé i quelque tentation amount]. 
fe. On dit , qu'une perfonne s'eft fervie de la parte du 
' 
• 
chat pour tirer les marrons du feu; pour dire, qu'elle  
a mis quelqu'un au hafard , pour profiter de fa limp& . 	 • 	. • 	. 
cité , ou de fa t6m6ité. On dit de deux antagoniftn .0n dit , Il n'y a pas lk de qUoi fouetter un  chat; pour.4: ! re, que l'affaire dont :il s'agit n'eft "qu'une bagatelle. qui favent bien attaquer & fe défendre , A bon do • On dit anal, Bailler he chat par les pattes; pour dire; bon rat. On dit encore d'un homme habile, & qui ea- Pre-enter une chofe par l 	 ffi 'endroit he plus dicile. 01. tend h demi-mot, 	entend bien chat fans qu'on dik 
appelle , Mufique de chats, Une inufique dont let woit. minon. On dit dun michant payeur, & qui ne paye 
tes. pas en argent comptant, gull a payé en chats & en vau. 	font aigres & dircordan. 	 - - • 
Ce proverbe eft ancien, & feroit ridicule au pied delle 	On dit Jinn homme gm coule avec rapidit' fur III 
la lettre h ceux qui n'en fauroient pas l'origine. Je crois i 	kit peu honorable,  11 pafTis li-deffils comnie Ai ki 
qu'il vient du mot de chile, qui lignitioit autrefois une mi. ii 	braifc. II va du pied comme un chat maigre*, Pour dire 
. u q'on va ligerement. On ne fsauroit retenir le*, fon; & on dit encore en Lyonnois & en Berry,qu'unemai. ;I • 
de k 	 ' u' 	a licit ; fon confifte en trois char ; pour dire, en trois chambresou 4 quand ika goűté la crane-, pour dire qon  
en trois &ages. Le mát•de ra: a fignifiE mitt un chanhi. la peine i cos:riser un bomméqui eft affriolé i'qUeltiel 
u h o eritage uni ,. oú il n y a point de bAtment i: d'o0): .*: du. -Ciii-enganté ne 'prii:jamais Souris, pour .dire 
w 
. 	. 	. ent qu'on dit encore rofi campagne , rez-de-chauffie, ;5 11'06 de .htien-faire quolque chore, il fans iloigner 
rez-pieds , rez-terre. Mal on a dit qu'un homme payoki • tout eMbarras, avoir fes coudées franches , ne faire 
en chars & en rats, lortqu'au ‚lieu d'argent comptara 1 . , .gFe  cc que Von fait. II n'y a fi petit chat qui n'gratigne , 
qui a un prix certain, il payoit fes créanciers en Mi.'," ;• pour direoue les plus ignorans fe mélent de controller, 
tages bans & non bans, .qu'il obligeoit do prendre n i . ou tine le plus paci¢que donne quelquefois fon coup de 
prix gull vouloit. On dit encore que la nuit tons den • * 'dent. ftemarquez cette phrafe proverbial; : Onne Kind . 
font gris ; pour dire, que routes les femmes ont atTal . pas dés chats comme.nous than mitaines. R. Cat Corn. ' 
de beauté la nuit , & pour fignifier que la nuit on ne .il On appelli , felon NicOt , herbe aux' chats, cc que les 'La-
diftingue point la diilérence gull y a entre les objets;' . 'tins appillent n epeta, ou calamintha.. . ' 	• • 
qu'ils paroilrent h peu-prés tons femblables. On dit ea- 
core que le mou. eft pour les chats, parce ,qu'on les .' 
nourrit avec du ,mou, qui eft he poumon de bceuf. Os . 
dit encore (run homme qu] a quelques égratignures as ' 
.virage , gull *It joué avec les chats. Regnier a •dit. auti 
dans fes Satyres , Je devins autt  tier qu'un chat mu-, 
doll'. On dit auM, Des que les chats feront .cbauffis ;: 
pour dire , de bon matin. On din dun homme mal-pro-• 
'Figure 6. 
Extrait de l'entrée 'chat' du dictionnaire de 
Trévoux 
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"Réveiller le chat qui dort" = renouveller une affaire 
qui a déja été ensevelie dans l'oúbli; faire renaltre 
le souvenir d'une querelle, s'attirer de nouvelles af-
faires aprés avoir assoupi les premiires 
"Se servir de la patte du chat pour tirer les marrons  
• du feu" = mettre quelqu'un au hasard pour profiter de 
sa simplicité ou de sa témérité 
"Acheter chat en poche" = manibre de parler dont on se 
sert lorsqu'on propose 6 quelqu'un d'acheter quelque 
chose, de faire un troc, ou un marché, sans avoir veu 
auparavant la marchandise qu'on marchande 
"Chat échaudé craint l'eau froide" = proverbe qui a la•
mime signification que le précédent: savoir qu'une per-
sonne qui une fois a été trompée prend garde de ne 
l'itre point'une seconde et se méfie mime de ses.meil-
leurs •amis 
"Laisser aller le chat au fromage" = maniére de parler 
libre et basse, qui se dit d'une fille qui a. accordé 
la derniare faveur, qui s'est laissée persuader á faire 
faubond A son pucellage, qui a fait bréche á son honneur . 
"A bon  chat, 'bon rat" = mani6re de parler qui signifie 
autant qu'á trompeur, trompeur et demi, á la revanche, 
á la pareille, user de représailles 
"Jetter le chat aux jambes" = maniére de parler pro-
verbiale pour donner la faute 6 quelqu'un, faire des 
reproches, accuser, reprocher 
"Payer en chats et en rats" = itre un méchant payeur, 
ne pas payer en argent comptant 
"Entendre bien chat, sans qu'on dise minon" = se dit 
d'un homme habile et qui entend 6 demi-mot 
- "Durant la nuit tous chats sont gris" = manibre de 
parler dont on se sert pour exprimer que pendant la 
nuit toutes les choses sont passables, parce qu'on 
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n'en peut connaitre les deffauts, que tout paroit 
beau b la faveur des ténébres 
"Appeler un chat un chat" = parler franchement, sans 
rien déguiser, nommer les chases par leur nom 
"Bailler le chat par les pattes" = présenter une 
chose par l'endroit le plus difficile 
"Le mou est pour les chats" = parce . qu'on les nourrit 
avec du mou, qui est le poumon de boeuf 
"Il s'est _loud avec les chats" = se dit d'un homme qui 
a quelques égratignures au visage 
"Des que les chats seront Chaussez" = de bon m 'atin 
"Etre propre comme une ecuelle á chat" = on dit d'un 
homme mai propre 
"Ii ne faut pas éveiller le chat qui dort"'=il faut 
laisser en repos ceux qui nous peuvent faire du  mai 
Voici á titre d'exemple quelques locutions et 
expressions curieuses répertoriées par Mercier. Les 
chiffres arabes renvoient aux tomes, les chiffies romains 
aux chapitres: "ii ne faut que les fesses d'un singe  
pour faire courir tout Paris (l/CLXXVI); "faire l'amour  
á une fine", "faire la petite bouche" (2/XXVII); "5 
trois pour un hard les anglois" (3/CCCCLXXVI); "une 
voix fort o en gueule" (4/DXCVI). 
Quitard compare ailleurs les locutions pro-
verbiales á des "perles qui, pour gtre  mai enfilées, 
n'en sont pas mains précieuses." (QUITARO 1860, 420). 
"Dresser une liste aussi compléte que possible 
de ces idiotismes dans deux ou plusieurs langues, en - 
établic la correspondance, et déterminer par uneanalyse 
rigoureuse laquelle de ces langues est la plus riche, 
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et de quel ordre d'idées ou de sentiments sont le plus 
habituellement tirées les metaphores que recélent ces 
locutions, voilA un travail délicat, difficile, qui 
éclairerait d'un jour singulier la psychologie de la 
race dans ce qu'elle a de plus spontand et de plus 
vivant." (0ARMESTETER 1887, 111). 
Nous ne traiterons pas ici des dictionnaires 
d'argot, un peu trop spéciaux pour notre propos, mais 
qui renferment souvent de nombreuses unites phraséolo-
gigues ou devenues phraséologiques par un emploi 
frequent. 
Les grands dictionnaires analogiques (Littré, 
Larousse) reflgtent évidemment l'évolution de la phra-
séologie du franqais (cf. le tableau 1 en annexe) et 
enregistrent un trgs grand nombre d'unités figées.  Ii 
est intéressant de voir aussi que dans ces dictionnaires 
(cf. par exemple Littré) apparaissent déjá 	différents 
types de variantes phraséologiques telles que: 
Variante morphologique: "fermer l'oeil sur qc." 
vs "fermer les yeux sur qx."; 
Variante syntaxique: "se faire tirer la manche" 
VS "se faire tirer par la manche"; 
e) Variante positionnelle: "nuit et jour" vs 
"jour et nuit"; 
Variante lexicale: "se rompre la tgte" vs "se 
casser la tgte"; 
Variante stylistique: "mettre son nez" vs 
"fourrer son nez"; 
Varia-nte orthographique: "vie de cocagne" vs 
"vie de Cocagne". 
- 
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Anna SÓRÉS: 
Les régionalismes lexicaux du frangais hors de 
France dans les ditionnaires frangais-hongrois 
1. 	La connaissance des littératures d'expression 
frangaise se limite en Hongrie 5 la connaissance de 
celle de la France. De nos jours; o la notion de 
francophonie se répand de plus en plus, il serait 
souhaitable que les étudiants de frangais et en,gé-
néral ceux qui s'intéressent au frangais tiennent 
compte de l'existence et de la richesse de la litté- _ 
rature francophone hors de France. 
Supposons que le lecteur francophone par appren-
tissage ait A sa disposition p. ex. quelques romans: 
la lecture de ces ouvrages présentera souvent des 
difficultés, 	cause d'un grand nombre d'expreSsions 
et de mots (ou nuances de signification) qui tont 
inconnus du lecteur. Celui-ci, par surcroit, les 
cherchera en vain dans ses dictionnaires bilingues. 
Le but du présent article est extrémement modeste. 
Ii ne se propose que d'attirer l'attention sur certai-
nes mots ou sur certains usages •caractéristiques du 
frangais hors de France, c'est-á-dire d'orienter l'in-
teret des lexicologues et des lexicographes sur quel-
ques lacunes dans les dictionnaires bilingues actuels. 
Les sources bibliographiques sont en premier lieu 
des ouvrages linguistiques: des études (Piron, Darbelnet), 
des recueils de mots (Actes 1979) qui les présentent et 
les expliquent. Une étude future, plus approfondie, pour-
rait étre complétée par des exemples pris directement 
dans des ouvrages littéraires. (Au cours de la présente 
étude, on aura également recours 	certaines citations.) 
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2. 	Dans ce qui suit, on présentera quelques mots, par 
pays et par ordre alphabétique, en communiquant d'abord 
la définition authentique de l'auteur de l'article cité 
(cf. Bibliographie), ensuite la définition du Petit Ro-
bert que nous prendrons comme point de repére. (1) 
Le fait que la plupart des mots ou usages qui 
seront présentés sont des belgicismes et des canadianismes 
ne signifie pas que les autres pays francophones (Suisse, 
pays africains ou maghrébins) ne présentent pas de phé-
noménes semblables. Ii s'agit plutőt du fait que ce 
sont surtout les linguisties belges et québécois qui 
ont consacré plus d'attention 	cette problématique. 
2.1. Belgicismes (cf. Piron) 
AUBETTE - En Belgique on l'emploie pour.désigner, danS 
les villes, un kiosque A journaux, ainsi que 
le petit abri public olacé aux arrats des 
transports en commun. 
Oans le Petit Robert (PR - en abrégé, dans 
la suite) le mot est traité comme un régio-
nalisme en Belgique et dans l'Ouest de la 
France, dans les sens mentionnés. (Remarque: 
recommandé officiellement pour abribus) 
BOURGMESTRE 	maire 
PR: premier magistrat des communes belges, 
suisses, hollandaises, allemandes 
CARTE-VUE - carte postale; dans le PR le mot ne figure 
pas 
DEJEUNER - DINER: - Ed Belgique le déjeuner est le re-
pas du matin, le diner le repas de Midi et le 
souper est le repas du soir. 
Selon le PR il s'agit ici d:un usage vieilli 
ou régional en Belgique. 
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DREVE: - allée ou avenue bordée de chaque coté par une 
rangée d'arbres 
PR: régionalisme (Nord, Belgique) avec le mime 
sens 
FAROE: - chemise, ou selon le Grand Larousse Encyclopd-
dique: un papier fort ou un cartonnage léger 
dans lequel on classe ses papiers 
PR: 2.: régionalisme (Belgique): cahier de 
copies, chemise, dossier 
2.2. Québécism'es/candidnismes (cf. Darbelnet) 
ACHALER: - synonyme de agacer, importuner  
PR: pas de mention 
cf.: "us ont l'impression qu'on rit d'eux, 
9a les achale." (V.L. Beaulieu) 
BLEUET: - "Le francophone européen sera excusable de 
se demander pourquoi les fleuristes de la 
métropole canadienne attachent tant d'im 
portance a ces fleurs des champs que sont 
pour lui les myrtilles, dont la confiture 
sert garnir les tartes." 
PR: myrtille d'Amérique (2) 
BREUVAGE: - le café, le thé ou le lait que beaucoup 
de Nord-Américains . prennent 	la fin du repas 
ou en !name temps 
PR: 2.: anglicisme conservé au Canada sous 
l'influence de l'anglais beverage: boisson 
non alcoolisé. 
(I1 faut reMarquer que selon une information 
personnelle de M. Jean-Marcel Paquette, pro-
fesseur de l'Université de Laval, la direction 
du changement est juste l'inverse, c'est le 
fran9ais qui a influencé l'anglais.) 
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ÉRABLE: - Dans le cas de ce mot, ce n'est.pas la signi-
fication qui est spéciale, mais plutót l'usage 
multiple que l'on fait de . cette plante. 
- PR: - Spécialité: érable.du Canada ou - A 
sucre, dont la séve, recueillie par incision . 
puis bouillie et brassde, donne un sucre co-
mestible. Produits de l'-: sirop, sucre, 
beurre,etc. 
JONGLER: - songer á qqch. Usage trés féquent dans les 
ouvrages littértiires, mais sans mention de 
ce -sens dans le PR. cf.: "A quoi c'est qu'elle 
jongle tout le temps? se demanda le pare Di-
dace, inquiet." (G. Guevremont) 
MAGANER: - synonyme de abimer ne figure pas.dans le 
PH. cf.: "/Eugénie/... lui reprochait de 
partir trop tőt, de partir toujours trop tőt; 
de se "maganer" A force de courir vers l'ave-
nir." (6. Roy) 
POUDRERIE: - lorsque le vent souleve et fait tourbil-
lonner la neige déjá tombée, de telle sorte 
que la visibilité est á peu prés nulle 
PR: 1. Canada: neige chassée par le vent 
TRAINEAU: - est égal au mot luqe que - selon Darbelnet - 
beaucoup de Canadiens ont entendu pour la 
premiére fois en suivant les reportages des 
Jeux Olympiques de Grenoble. 
2.3. Phénománes caractérisant plusieurs pays, cas sp6ciaux 
Le cas le plus connu peut-átre est celui des numéraux 
70-80-90: 
70: septante en Belgique et en Suisse romande, mais aussi 
dans l'Est de la France et en Acadie . 
80: octante, aussi huitante surtout en Suisse 
9 0 : nonante en Belgique et en Suisse 
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Une bolte postale en France est une case postale  
en Suisse et au Québec, le code postal en France et au 
Québec s'appelle le numéro postal en Suisse. 
Selon Darbelnet, ce qui est une déviatibn en 
France, c'est un détournement en Belgique et un détour  
au Canada. Tous les trois sont des mots fran9ais expli-
qués dans le PR, mais avec des nuances de sens diffé-
rentes: déviation des véhicules pour de travaux, dé-
tournement d'un cours d'eau Cu 7piraterie" aérienne, 
et détour: courbe, tournant, action de parcourir un 
chemin plus long.' 
Et finalement, un dernier exemple intéressant: en 
Suisse la fonction du maire a un nom différent dans ' 
certaines régions ou cantons: la personne's!appelle 
syndic (Vaud, Fribourg), ou président (Valais, 
Neuchatel) ou bien maire (Genbve, Jura). 
3. Classification des lexémes 
Comme, en étudiant les mots ci-dessus, on s'a-
per9oit que les écarts qu'ils présentent par rapport 
au lexique du fran9ais dit standard he sont pas les 
mimes, on est tenté d'essayer de les classifier. 
Comme il a déjá été dit, l'étude des régionalismes 
lexicaux ne se limite pas au 'Canada et A la Belgique; 
les africanismes lexicaux sont étudiés entre autres 
dans Calvet (1978) qui les divise en deux grands 
groupes. Complétée par un troisiéme groupe c'est l'ap-
proche qui nous aidera dans ce qui suit. 
Au premier groupe appartiennent dans notre cas 
les mots poudrerie (dans le sens d'un phénoméne cli-
matique), ou érable et surtout ses dérivés (dans le 
sens ou la plante et les usages multiples qui en sont 
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tirés sont inconnus en Europe) - ce sont donc les 
r éalités caractérisant exclusivement ou majo-
ritairement une région donnée. 
Le deuxiéme groupe, contenant . des mots qui font 
partie du fonds lexical du frangais commun mais qui, . 
dans les régions étudiées, ont un sens totalement 
différent, peut gtre représenté par les mots détour, 
diner, 	 farde, bleuet etc. On a l'impression 
qu'aprés une étude plus approfondie, c'est le groupe 
qui se révélera le plus noMbreux. 
Enfin un troisiéme groUpe est constitué par des. 
lexámes qui, sous leur forme étudiée, n'appartiennent 
pas au lexique du frangais contemporain: ce sont ou 
bien de nouvelles . créations, ou bieh des mots anciens, 
ou des emprunts, comme p.ex. achaler, maganer, 
buurgmestre etc. rvidemment, les emprunts sont présents 
dans le frangais africain également, de m6me . que les 
voies des nouvelles créations y sont aussi togjours 
ouvertes. On peut cependant supposer que le cas des. 
mots anciens au dialectaux représente un phénománe 
spécial, caractérisant d'une part les pays européens • 
(Belgique, Suisse) dans lesquels la continuité géogra-
phique contribue á une continuité linguistique, et 
d'autre part le Canada oú la diversité des dialectes 
importés á partir du XVI e siécle a toujours contribué 
á la richesse lexicale. 
Une autre étude plus détaillée pourrait évidemment 
élargir non seulement les exemples mais contribuerait 
aussi á cc que la classification ci-dessus soit plus 
nuancée. C'est d'autant plus important ciue, parmi les 
exemples cités, il y en a quelques-uns dont la quali-
fication petit éstre contestée: le' mot bleuet, p. ex., 
qui couvre tine spécificité réelle du pays en .question, 
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mais en le faisant tout de mime 	l'aide d'un mot com- 
mun. 
4. Les régionaIismes dans les dictionnaires . hongrOis 
En égard á la diffusion trés récente de la no-
tion de. francophonie.en Hohgrie, ii n'y a rien d'é-
- tonnant dans le fait que d'autres . dictionhaires bi-
lingues (p. ex. anglais-hongrois, allemand-hongrois., 
espagnol-hongrois etc.).soient inComparablement plus 
avancés dans le traitement des mots régionaux (par 
"région" on entend ici "pays" ou "continent"). 
. 	Dans la préface du dictionnaire anglais de Or- 
szágh (1982) cela est précisé de manure ‚tout á fait 
évidente: 'on prend bien en considération, 	cőté de 
.l'anglais britannique, - les écarts de 1. 1 i:sage américain, 
australien, africain du sud et dahs aucun de ces ter-
ritoires linguistiques périphériques".: 
DanS le dictionnaire allemand de Halász (1977) la -
préface indique que concernant l'orthographe on s'apriuie 
sur des dictionnaires-édités en RDA, en RFA et en 
Autriche, de - inéme que, á l'intérieUr des entrées, on 
trouve des mentions p. ex. (A) = "mot, - expression, 
forme ou sens utilisé en Autriche". 
Pour les deux langues romane8 .qui font partie de 
la Romania nova, une pareille approche est indispensable. 
Dans le dictionnaire espagnol-hongrOis de Gáldi (1982), 
la préface précise que la partie fondamentalé du . .diction-
naire se compose du fonds de mots et d'expressions espa-
gnols connus dans tous les territoires hispanophones. En 
outre, ii est tenu compte des mots et des expressions qui 
sont connus sur un territoire plus . grand qu'un seul pays, 
ce qui explique les abréviations Am, KAm (Amérique • 
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Centrale), DAm (Amérique du Sud). Mais•quelquefois, 
quand la prise en considération du mot régional semble 
nécessaire, on présente aussi l'usage d'un seul pays 
d'outre-mer. . 
Le cas est tout á fait le mime pour le portugais 
(Király 1978), ou le fonds lexical traité est celui du 
Portugal, mais les mots cu significations spécifiques 
du Brésil sont également présentés. 
Dans ce qui suit on verra que ce ne sont que les 
dictionnaire frangais-hongrois qui ne tiennent prati-
quement pas ccimpte du franqais hors de l'Hexagone. La 
plupart des étudiants et des apprenants disposent d'un 
dictionnaire Eckhardt, mais dans une étude comme celle-
-ci, ii n'est pas sans intérat de jeter un coup d'oeil 
sur l'autre dictionnaire disponible, celui de Sauvageot. 
Sans vouloir porter un jugement superficiel sur ces deux 
dictionnaires, qu'il scat permis á l'auteur de ces lig-
nes de communiquer sa propre expérience. Vu les nuances 
des-synonymes, la richesse des informations grammatica-
les et l'exactitude des correspondances entre les signi-
fications, nous avons le plus souvent recours au dic-
tionnaire Sauvageot. 14.6is quant aux variétés régionales 
c'est le dictionnaire Eckhardt qui nous offre plus de 
renseignements, mame s'ils sont trop superficiels, comme 
on verra dans ce qui suit. 
Pour aubette on y trouve: 1. 'faköpönyeg, őrbódé' 
2. 'újságosbódé', mais sans la mention "régionalisme". 
On a aussi dréVe: /táj/ 'fasor, fásitott sugárút'. Les 
autres lexémes étudié5 n'y figurent pas dans le sens 
régional. 
Pour la différence déjeuner-diner-souper on trouve 
les nuances mentionnées, mais ces sens sont considérés 
comme des usages vieillis ou des régionalismes non lo- 
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calisés. Chez Sauvageot la confusion est encore plus 
grande: déjeuner 1. 'reggeli' 2. 'ebéd', diner 1. 'ebé-
del' (Fr.o-ban), 'vacsorázik', diner (sic) 2. 'ebéd' 
(nálunk délben, Fr.o-ban este). 
C'est seul le mot septante qui est suivd chez 
Eckhardt d'une précision "en Suisse et en 3elgique", 
les deux autres numéraux sont considérés comme d'usage 
vieilli et régional. 
Visiblement, les régionalismes en question n'ont 
pas encore leur place dans nos dictionnaires bilingues; 
c'est notre devoir de les y introduire. 
5. Proposition pour un dictionnaire bilingue. 
Le premier pas devra étre la fixation de l'abréviation 
des pays ou régions en question. Pour les exemples traités 
ici, il en suffirait trois: 8 pour la Belgique, CH pour la 
Suisse (romande, évidemment). Un peu plus compliqué est le 
. cas du Canada. Bien qu'au Canada, ce ne soit pas exclusi- 
vement au Québec qu'il y a des francophones et que les 
traits SpécifiqueS soient tras souvent appelés canadia-
nismes, la plupart des ouvrages linguistiques parlent du 
québécois et non pas du franqais canadien. On pourrait 
dont utiliser l'abréviation C pour marquer qu'il s'agit 
d'un usage pancanadien. Mais *come les sources utilisées 
dans le présent travail et la plupart des études disent 
québécois, il est peut-étre justifié d'employer QC dans 
ces cas-lb. 
C'est ici qu'on doit retourner á la petite'classi-
fication des leximes élaborée plus tőt, car leur trai-
tement dans les dictionnaires devrait atre différent 
dans le cas des "réalia", dans celui des changements de 
sens .et des nouvelles créations. Les trois possibilités 
seront illustrées par quelques exemples, en essayant 
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d'imiter la forme d'une entrée de dictionnaire bilingue. 
Dans le cas des réalia, le premier probléme est ., le 
pus souvent, de ne pas avoir un mot précis (fran9ais ou 
hongrois) correspondant au lexAme qui va itre présenté. 
On doit donc avoir recours A un signe typographique spé-
cial (comme p. ex. dans le dictionnaire de Országh), 
d'une parenthase qui entoure une explication ou une 
paraphrase á l'instar d'un dictionnaire unilingue: 
• 
POUDRERIE n. f. 1. 'lőporgyár' 2. (QC) természeti je-r 
lenség, amikor a már leesett havat felkavarja a 
szél: forgószéllel lehulló hó 
BREUVAGE h.f. (QC) 	étkezés után v. közben fogyasztott 
alkoholmentes ital 
ERABLE h.f. 1. 'juharfa', (QC) kanadai juhar, amelyből 
ehető cukrot nyernek 
Cette présentation ne différe presque pas-de celle 
de la deuxiame sous-catégorie, oil un sens inusité en 
France s'attache á la signification du mot. La seuLe 
différence est la présence d'un mot correspondánt, au 
lieu de l'explication précédente: 
DINER h.f. 	vacsora, (B, CH) ebéd. 
JONGLER 3. 'zsonglőrködni, bűvészkedni' 2.(QC) 	á q/qc 
'gondolni vmire' 
BLEUET h.f. 1. búzavirág 2. (QC).iekete áfonya 
La tche la plus simple est la présentation des 
lexémes qui ne sont cannus ou usités que dans une région 
donnée: 
ACHALER (QC) 'bosszantani, kellemetlenkedni' 
AUBETTE n.f. (B) 1. 'újságosbódé' 2. tömegközlekedési 
eszközök megállóiban elhelyezett kis fedett váró 
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BOURGMESTRE h. f. (B)' 'polgármester'  
CARTE-VUE n. f. (B) 'képes levelezólap' 
ORLVE n. f. (B) 'fasor,,Jákkal szegélyezett sugárút' 
FAROE n. f. (B) 'irattartó, dosszié', 
MAGANER (QC) •'tönkretenni' 
SEPTANTE (B, CH) 'hetven' 
Evidemment, pour une illustration d'une..propo-
sition, comme la précédente, on a choisi les lexémes 
dont la signification est la moms coMpliquée 	décrire. 
Quant aux "réalia", il se pose encore la question de 
savoir si p. ex. l'érable en fait partie (surtout pour.. 
ceux qui connaissent le drapeau national du Canada avec 
la -feuille d'érable), ou si . le mot appartient•plutőt au 
deuxi6me groupe, étant donné que•c'est séulement une 
sous-espeCe de cette plante connue qu'il est possible 
d'exploiter de cette fagon ailleurs inconnue. Ou bien 
encore, le traitement du lexéme traIneau négessite plu-
tat deUx précisions: premiéreMent, á.cóté du mot luge  
il faut marquer qu'il est usité en France, en Belgique 
et en Suisse, signalant ainsi le fait que rusage ca-
nadien est différent. 
Ce sont des questions . 6 la fois linguistiques et 
extra-linguistiques qu'il faudrait encore étudier d'une 
fagon plus détaillée que celle-ci. Mais on espére avoir 
pu attirer Uattention sur ces phénoménes qu'il ne 
faudrait plus ignorer dans l'avenir. 
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Notes 
(1) tvidemment, le Petit Robert n'est pas le seul 
tenir compte de Ces phénomanes. On le considére ce-
pendant comme le dictionnaire le plus ouvert aux r,é-
gionalismes en question et il est aussi le plus faci-
lement accessible aux étudiants. 
(2) , En traitant du caractére inconscient de ces- ré-
gionalismes, Georges Straka (1983) raconte: "Louis 
Hémon qui était d'origine. bretonne (de - Brest), voulant 
expliquer, dans Maria'Chapdelaine (1916), le terme qué-
bécois bleuet a écrit: bleuet qui•est la luce ou myr  
tille .de France; visiblement, il ne se rendait pas 
compte que luce était un régionalisme breton,..inconnu 
en dehors de la Bretagne." 
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Kálmán FALUBA -- Károly MORVAY: 
Diccionario bilingUe y gramática 
Acerca de las informaciones gramaticales contenidas en 
el primer diccionario catalán--hUngaro 
En el artículo "Noticia del diccionario catalán-' 
-tningaro" presentamos, entre otras caracterfsticas, 
los diferentes tipos de informaciones gramaticales que 
contiene nuestro diccionario, insistiendo en que . las 
ofrecemos sistemáticamente solo sabre la lengua de par-
tida - el cataláni Al lado de estas referencias a fe-
nómenos gramaticales catalanea - esencialmente morfoló-
gicos - las hay también otras, menos sistemáticas. Las 
grandes divergencias estructurales entre las dos len-. 
guas enfrentadas hicieron inevitables ciertas aclaracio-
nes adicionales, que intentamos explicitar con la ayuda 
de ejemplos, procedimiento que no es inhabitual en la 
lexicografía biling6e.
2 Tal coma dejamos sealado en 
nuestro articulo, con ese tipo de informaciones inten-
tamos aclarar también fenómenos gramaticales hOngaro, 
sobre todo el comportamiento de las correspondencias de 
las llamadas "palabras gramaticales" /preposiciones, 
pronombres y verbos auxiliares catalanes/ cuya frecuen-
cia de uso es muy alta. 
En el Apéndice del artículo "Notfcia...", sin co-
mentario especial, publicamos la entrada de la preposi-
ción a /cf. pp. 77-78./. En el presente trabajo . caracte-
rizamos brevemente los ejemplos "gramaticales" de las 
entradas de preposiciones y los de las entradas de pro-
nombres personales y posesivos. Dejaremos de lado los 
ejemplos de objet ivo gramatical que aparecen en las 
entradas de verbos auxiliares /ésser, estar, haver, te-
ner, etc./ que explican su uso o la construción de for- 
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mas como es la perffrasis factitiva, etc. Estamos con-
scientes del hecho de que la solución ideal serfa tener 
diccionarios "unidireccionales", destinados sólo a los 
hablantes de una de las lenguas cOnfrontadas, 3 pero en 
caso de idiomas de difusión restringida esta aspira-
ción es completamente irreal. No se puede pretender 
elaborar por ejemplo un diccionario - cataldn-htingaro 
destinado a catalanes y oltro a hangaros. Esta circun-
stancia, la redacción de Un diccionario.bilingUe "bi-
direccional" que tome en consideración las .necesidades 
de dos grupos de destinatarios, dificulta no sólo el 
trabajo del lexicógrafo,.sino también la manejabilidad 
del diccionario. Tenemos que confesar que en nuestro. 
diccionario hay otro factor que complica la.tarea del 
usuario; la inexistencia de un'esbozo de. gramdtica hdh-
gara para catalanes. A pesar de que en un principio -Aos 
haya parecido aconsejable que la introducción gramatical 
contuviera también un breve resumer) de la Característi-
cas de nuestra lengua, la coherencia de la colección nos 
obligó a incluir sólo un esbozo de gramdtica catalana en 
hiingaro. La gramdtica húngara'resumida"se encontrard en 
la parte hiingaro-catalana, cuya redacción no hemos co-
menzado todavía. 
El lisauario cataldn común'y corriente quedard sor-
prendido - y se sentird quizds desamparado - ante muchos 
fenómenos de la gramdtica htIngara . , como Son la sufija- 
_ 
 
cián, la abundancia de las variantes de los sufijos, las 
reglas a vece6 complicadas que rigen su uso - y entre 
ellas la armonía vocdlica; la :xistencia de sufijos. 
posesivos; el orden de los elémentos en la construcción 
posesiva, etc., etc. Hay diccionarios que resumen las 
cuestiones de este tipo en cuadros, fuera de - las entra-
das. 4 Nosotros, por los Motivos expuestos antetiormente, 
- no lo pudimos hacer por ahora, y as el usuario cataldn. 
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tendrá que orientarse en esta jungla con la ayuda de los 
ejemplos. A continuación pasamos a ilustrar nuestro méto-
do, comenzando-con las entradas de preposiciones. 
Dentro de las entiadas -..ateniéndonos a:los princi-
pios de redacción de la serie de diccionarios bilingües 
de Enciclopedia Catala6a S. A. - no numeramos las qife-
rentes acepciones del lema. Vistoque esta solución•di-
ficulta algo la . orientación en las Bntradas de mayor 
extensión, dentro de las Qntradas de preposiciones uti-
lizamos una solución que sirve también para separar - vi-
sualmente las difer8ntes acepciones: desputs del corre-
spondiente sufijo hiingaro o la serie de sus . variantes 
aparece entre corchetes la palábra valami ('alga'!, 8u- 
. 	. 
fijada, seguida por dos puntos. Con la ayuda de , esta 
forma concreta sugerimos una significaciön general - más 
bien para el usuario hiingara 	mostrando al nismo tiem- 
po al usuario catalán la •manera de sufijación: 4 vala-
min+n = valamin: 
sobre prep -n, -on, -en, -ön /valamin/ (...); 
-ra, -re /valamire/ (...); -ról, -ről /valamiről/ 
En ciertos casos no hay paralelismo formal entre los 
sufijos enumerados y el que lleva la palabra valami:  
a prep (...) -ba, -be; -ra, -re; -hoz, -hez, -höi 
/valahova/ 
En 'las entradas de preposiciones de menor exten-
sión intentamos sugerir también las reglas que rigen 
la elección entre las diferentes variantes de un de-
terminado sufijo - terreno dónde entra la cuestión de 
la armónia . vocálica: 
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sobre prep -n, -on, -ön /valamin/: - el.diari és  . _ 
el mocador /la taula/la cadira/ el llibre az 6-
ság a zsebkendőn /az asztalon/a 'széken/ a könyvön 
van. 
Gracias a los ejemplos el usuario.11ega a conocer 
también el fenómeno de las asimilaciones - sin tener 
explicación exacta •de éste: 
per prep /.../ 	révén /valaho-- 
gyan,'valamivel/: 	fora erővel, erőszakkal; 
"a signes jelekkel; jelek segítségével... 
En estas entradas damos a conocer también las for- 
mas de los demostrativos ez az, con sus.bsimilaciones 
especiales: 
de prep /.../ d'aixo ettől; d'allo attól..  
sabre prep 	al.:cc, all no cal -dir  res.erről/ar7 
1. 61 semmit sem kell modnani; /.,./ ^4 ail(?) erre, 
rd. 
Tratamos de introducir .siempre ejemplos de formas 
húngaras tan particulares coma son los sufijos o pospo-
siciones que llevan desinencia personal: 
de prep. /.../ de mi tőlem; /.../ de mi rólam; 
=_- 
/.../ de mi belőlem. 
sabre prep /.../ 	mi rajtam; /.../ 	mi rám 
/.../; 	mi felettem/fölöttem; fölém. 
A veces hacemos constar estas formas en frases: 
de prep /.../ es va oblidar de ti megfeledke-
zett rólad; qu6 penses d'ella? mit gondolsz 
róla? 
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a prep -nak, '-nek /valakinek/: a qui escrius?  
_=. 
a ells? kinek írsz? nekik?; /.../ anirem a ca- 
sa teva elmegyünk hozzád. 
Algunos de los fenómenos gramaticales reflejados 
en un. escaso número de jemPlos pueden pasar desaperce- 
bidos. Así serd, por ejemplo,. el fenómend de la super- 
declinación /Posesiva/ con' la ayuda del sufijo 
de prep /.../.de qui és? kid?; kiké?; de qui  
són? kiéi? /.../ és / són d'en Joan Jánosé/Já-
noséi; /.../ són d'aquests senyors ezeké az 
Uraké. 
Otros fenómenos, como es el orden de los elementos 
en las construcciones posesivas y las dos posiblidades 
de construirlas /con la ayuda del s'ufijo -nak, -nek en 
el poseedor o'con morfema zero!, son hechos bastante 
llamativos coma para atraer la atención de los usuarios 
catalanes, aunque sólo aparezcan en ejemplos, sin expli-
cación ninguna: 
de prep /.../ aquests són llibres d'en Joan  
ezek Janos/nak at könyvei; poesies d'Espriu  
Espliu versei; la llum del sol a nap fénye; 
napfény; el lliurament dels premis •a  díjak 
átadása; lliurament de premiS díjkiosztás. 
Con esto entramos ya en el terreno de la formación 
de las palabras, en el de la composición, fenómeno muy 
frecuente en hiingaro, que también tratamos de ilustrar. 
con ejemplos - muchas veces con dobletes - comp siguen: 
de  prep /.../ ésser /fet/ de ferro vasból van/ 
/készült; llit.de ferro vaságy; ésser /fet/ de  
codony birsalmából van/készült; confitura de  
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de codony birsalmasajt; /.../ l'aigua del riu  
a folyó vize; aigua de riu folyóvíz. 
/Entre par.éntesis mencionamos que en la:parte h6n-
garo-catalana, en la entrada viz, al lado de estos 
ejemplos deberá figurar: folyó viz aigua corrent - fe- 
• nomeno que nos llevaría al terreno de cuestiones orto-
gráficas y fraseológicas a la vez./ 
Vemos pubs que buscando láS.correspondencias htlh-
garas de la's preposiciones de .su propia lOngua el usua-
rio catalán no dejará de descUbrir peculiarfdades del 
magiar: sistema nominal extremadambnte rico en desinen-
cias y en variantes fonéticas de éstas, sufijación per- . 
sonal /posesiva/ de las detinenciat, constrUqción pose-
siva que marca necesaiiamehte 	lo posefdo pero sólo 
facultativasmente al posesor. Si nos fijamos ahora en 
las traducciones de los pronombres personales y de los 
posesivos, veremos que aqui se.vuelven a plantear en 
parte los mismos fenómenos ya reseNados,.pero que la 
imagen se amplía al mismo tiempo. 
Las formas t6nicas de los pronombres personales 
catalanes, con la unica extepción de la primera del 
singular, cumplen tanto la función de sujeto coma la 
de complemento preposicional. Por esta razón, el artf-
culo 12 es brevísimo, frente a mi, tu, ell Y ella, 
nosaltres, vosaltres, ells y elles, que illustran con 
una serie deejemplos no tanto la combinación mecánica 
de preposición y pronombre en catalán, cómo más bien 
las correspondencias hiingaras, compuestas de sufijo 
/0 posposición/ y desinencia personal: a mi'nekem; amb 
mi velem; de mi rólam, tőlem, belőlem; en mi bennem; 
per mi miattam,, általam; per a mi nekem, számomra, ré- 
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szemre. Notemos que nuestro diccionario insiste en este 
fenómeno tanto en las entradas dedicadas a las preposi-
ciones como en las consagradas a los pronombres, aten-
ción doble que creemos más que justificada mientras no 
exista una gramática húngara en catalán. 
Los catalanes interesados por los enigmas de la 
gramática hOngara encontrarán pistas atractivas también 
en las entradas que corresponden a los posesivos de su 
lengua. Estos se traducen con decinencia personal, casi 
siempre idéntica o relacionable con la del verbo. El 
substantivo sufijado puede llevar además el corr.espon-: 
diente pronombre personal antepuesto: el meu aMic a/z 
én/ aratom, el teu amic a /te/ barátod, les vostres  
qermanes a /ti/ nővéreitek; construccione-s en las cua-
les el elemento colocado entre paréntesis es enfático; 
sirve para insistir en la persona del poseedor. 
Los dos fenómenos que acabamos de ilustrar llama-
ran la atención más bien de los catalanes; el Clue vamos 
a comentar a continuación se destaca en inters de lOs 
usuarios htIngaros. Pensamos en la distribución de las 
variantes fonéticas de los pronombres átonos del cata-
lán. Esta lengua modifica la forma de sus pronombres 
según la posición - que ocupen respecto al verbo y según 
las caracteristicas fonéticas de la forma verbal a la . 
cual se unen. En nuestro diccionario el lema de las en-
tradas correspondientes es la variante preconsonántica, 
la demás remiten a ésta. Asi me, m', 'm no se definen, 
mientras que detrás de em se reúnen ' l as demás variantes 
/m', 'm, -me/, y a la definición la sigue toda una se-
rie de ejemplos que ilustran el uso de las cuatro formas: 
em va escriure; va escriure'm: m'ha escrit irt nekem; 
fes-me aim!' tedd meg /ezt/ nekem. Aqui los ejemplos in-
sisten en un fenómeno comentado en el resumen gramatical 
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de la introducción,. pero pensamos que resultan suficien- 
temente justificados en una entrada con lema multiforme. 
De todo lo anteiiormente dicho resulta claro que 
para nosotros el diccionario bilingüe no es simplemente 
un instrumento léxico, sino que debe prestar una ayuda 
inmediata también en la solución d6 determinados proble-
mas gramaticales. Esta función será tanto más necesaria 
cuanto que más distantes dean los dos sistemas lingüf-
sticos confrontados, pero el peso del componente grama-
tical está en función también del mayor o menor conoci-
miento mutuo entre las dos comunidades hablantes. La 
distancia estructural que separa cataldn y hiingaro, el 
carácter apenas esporádico de los contactos entre los 
hablantes de una y de oltra lengua, explican el papel 
destacado que hemos querido dar a la gramática en nuestro 
diccionario. 
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Apéndice la. 
sobre prep -n, -on, -en, -ön /valamin/: el 
diari és el mocador /la taula/ la cadira/  
/el llibre az Újság a zsebkendőn/ 
az asztalon /a széken/ a könyvön van; 
aia ezen; "0 mi rajtam 1-ra, -re (vala-
mire): posa el llibre 	taula / cadira  
tedd a könyvet az asztalra / a székre; posa-
-hi", un llibre tegyél rd egy könyvvet; 
aia erre; rá; ra mi rám; 11 va cau- - 
re ,J ráesett; va fixar 1a mirada '/ell rá-
szegezte tekintetét 1 -ról, -ről /valami-
ről!: 	/ alló no cal dir res er- 
red / arról semmit sem kell mondani; par  
lar ,v una cosa / persona egy dologról / 
személyről beszél 1 fölött/felett; fölé/ 
felé: ,J mi fölöttem/felettem . ; 
fölém; es./ renyar-lo encara li va pear  
azon felül/kívül, hogy megszidta, 
még meg is verte; ,a manera rendkívüli mó- 
don; túlskjusan; 	la marxa menet közben. 
Apéndice lb. 
de prep -tól, -től /valahonnan 1 /: d'algú  
valakitől; d'una cosa valamitől; de mi tő-
lem; d'aix6 ettől; d'alló attól; de qui ho  
saps? kitől tudod?; d i on ho saps? honnan 
tudod?; comptar de vint a trenta húsztól 
harmincig számol; ésser a dos quilómetres  
del poble két kilométerre van a falutól; 
obert de tres a cinc nyitva háromtól ötig; 
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d'ara endavant mostantól kezdve/fogva; 
del matt al vespre reggeltől estig; de 
naixenga születésétől fogva; salvar-se dial-
ail megszabadul 'valakitől; rebentar-se de  
tiure majd megpukkad a nevetéstől; tramp-
lar de por reszket a félelemtől/félmében 
I -ról, -ről /valahonnan 2 /: d'alqd  
valakiről; d'una cosa valamiről; de mi rólam; 
d'aixő erről; 	 arról; baixar de l'arbre  
/la muntanya lejön a fáról/hegyről; baixar del  
cavall / tren leszáll a lóról/vonatról; 
caure del balcó leesik az erkélyről; sor-
tir de casa elmegy otthonról/hazulról; 
venir/arribar de les Illes a Baledri-szi-
getekről jön; es va oblidar de ti megfeled-
kezett rólad; qua penses d'ella? mit gon-
dolsz rÓla?; , vent de Nord északról 
szél; északi szél I -bál, - ből; -tól, 
/valahonnan 3 /: d'alqd valakiből; d i al-
puna cosa valamiből; 'de mi belőlem; d'aix(5  
ebből; d'allő abból; don havia sortit?  
honnan jött elő?; ireure's de la butxaca  
(u c) kivesz a zsebéből (vmit); sortir de  
la fabrica kijön a gyárból; anar de Barce-
lona a Madrid Barcelonából Madridba megy;. 
venir de  Catalunya Katalóniából jón; 
caure de  les mans kiesik a kezéből; -esbor-
rar-se de  la memoria kimegy a fejéből (vki-
nek vmi); expulsar del partit kizár a párt-
ból; partir d'aquest principi ebből az elv-
ből indul ki; passar (un cos) de slid a  
liquid szíliirdból cseppfolyósba megy át 
(test); tot el mai prové d'aixó minden rossz 
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ebből származik; que en sortira, d'aix61  
mi fog ebből kisülni?; ésser (fet) de fer- 
ro vasból van / készült; hit de ferro  vas-
ágy; ésser (fet) de codont birsalmából van/ 
készült; confitura de codony birsalmalekvár; 
formatge d'Hollanda holland(iai) sajt; Hol-; 
landiából származó sajt; morir de set (majd) 
meghal a szomjúságtól; (majd)szomjan hal; 
és l'únic de la família que no té cotxe a 
családban csak neki nincs kocsija; és el més  
valent de la colla a legbátrabb a társaságban; 
han vin ut tres dels seus  amicS a barátjai 
közül hárman jöttek el; három barátja jött 
el; és el més gran de tots tres a három kö-
zül/között (5 a legnagyobb; no sóc deis seus  
amic5 nem tartozom a bariliai• közé; el Vi blanc  
.s'ha acabat, pero encara en . resta de .negre  
a fehér bor elfogyott, de vörösből még van; 
d'aigua no n'hi ha víz (az) nincs; 
una dotzena d'ous egy tucat tojás; un got - 
de vi egy pohár bor; qué hi ha de nou? mi 
újság I /vkinek/vminek a) -a, -e /va-
lakié, valamié/: de qui és? kié?; kikéT; 
de qui són? kiéi?; aquests són llibres d'en  
Joan ezek János(nak a) könyvei; és / són • 
d'en Joan Jánosé/Jánoséi; són d'aquests - 
senyors ezeké az uraké; poesies d'Espriu  
Espriu versei; la hum del sol a nap fé-
nye; napfény; el lliurament dels premis a 
díjak - átadása; lliurament de premis díj-
kiosztás; l'aigua del riu a folyó vize; 
aigua de riu folyóvíz; la ciutat de Barce-
lona Barcelona városa; el van qualificar  
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de savi bölcsnek nevezték 1 /valamilyen/: 
habitant de ciutat városlakó; városi, la-
kos; lligő d'histbria történelemóra; sa-
la de ball táncterem; bálterem; cosa d'im-
portgncia fontos dolog; escriptor de ta-
lent tehetséges író; (dsser) de catorze  
anys tizennégy dyes; de color gris szürke 
színű; curt de cames rövid lábú; curt de  
vista rövidlátó; el ruc d'en Pere az a 
szamár Péter; pobre . de mi!, szegény fejem!; 
ai de ell! jaj neki! 1 /valamikor/: de dia  
nappal; d'avui en quinze mához két hétre 1 
/valahogyan/: de dret egyenesen; de pressa  
gyorsan; netejar de brossa kefével tisz7 
tft; lekefél; corbrir-se de glória megdi-
csősül ! 	több/kevesebb mint;  
més/menys de cent pessetes több/kevesebb 
mint száz pezeta; száz pezetánál több/ke-
vesebb; he decidit de parlar elhatároztam, 
hogy beszélek; estimat de tothom mindenki 
által szeretett. 
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Apéndice 28., b., c. 
tu  pron te; a tu neked; amb tu veled; 
de tu rólad; tőled; belőled; de tu a  
tu négyszemközt; en tu benned; per  
tu miattad; per a tu neked; számodra;  
részedre; tractar /alqii/ de tu te-
gez /vkit/; ens tractem de tu tege-
ződünk; tegezzük egymást. 
et, t', 't pron téged; neked; 
/saját/ magadat; /sajdt/ magadnak; 
et va escriure; va escriure't; t'ha 
escrit Írt neked; va saludar-te üdvd-
zbiat /téged/. 
teu -eva /req -eua/ adj i pron . /a tel 
,..d / ...id; el", amic a /te/ bárátod; 
les teves amigues a /te/ barátnőid; el 
; la teva a tied; els 'vs; les teves a 
tieid; els ',./s.a családod; al voltant ^/  
körülötted; vora 	melletted; davant ^a  
előtted; és fv/ teva a tied; el ',Ids  
verd a tied zöld. 
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